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CALENDAR FOR J9J O-J9JJ 
Fall and W inter T erm 
OPENING OF TER~L _ __ _ ___ ___ _ _ ____ _ ____ . .lfonday, September 12 
MEETING OF R . I. I. L - ---- - - ---- - --- - - - - --October 27, 28,29 
FIRST Q UA RTER ENDS .. - - . - .. - .. - - - ....... - - - - - - - - JVo·uember 1I 
THANKSGIVING R ECESS ...................... - . JVovember 24, 25 
CHRisnrAS R ECESS . _ .. . __ . . ... _ ..•. _._ . December 24-J alllwry 2 
FIRST TER1I ENDS . . _ .. --- .................. -.----- .Jauuary 27 
Spring- and Summer T erm 
SECOND TER~I B EGI NS . __________ _ ________ .Monday, J anuary 30 
\ V'ASHINGTON's BIRTHDAY. _ _ ___________ .Wednesday, Febmary 22 
THIRD Q uA!l'TER ENDS __ __ _ ___ _ _ __ _ ____ _ __ _ ____ _ Friday, A pri/ 7 
SPRING R ECESS . _ _ __ - _______ . __ _ _ ___ _ _ __ • __ . _ _ ___ -- .April8- rs 
ARBOR DAY: .... . ___ ......... . . _ -- -- .. _ ___ _ __ .Friday, Jlf ay I2 
MEMORIAL D AY ... _ ____ .. . ____ ............ __ .Tuesday, Jvfay 30 
CLOSING EXERCISES OF SCHOOL OF OBSERVATION 
Thursday , June 22 
GRADUATING ExERCISES .. _____________________ . Friday, June 23 
BOARD OF TRUSTEES 
HJS EXCELLENCY THE GOVERNOR, 
ARAM J. POTHIER. 
HIS HONOR THE LIEUTENANT-GOVERNOR, 
ZENAS W. BLISS . 
JOHN E. KENDRICK _________________________________ Providence 
SAMUEL W. K. ALLEN __________________________ East Green;,_,ich 
FRANK E. THOMPSON __ ______ ____________ ___________ - .Newport 
FRANK HILL. ______________________________________ .Ashaway 
GEORGE T. BAKER. _______________________________ .Barrington 
E . CHARLES FRANCIS _______________ _______________ Woonsocket 
WALTER E. RANGER, 
Commissioner of Public Schools and Secretary of Board of Trustees 
BOARD OF VISITORS 
HERBERT W. LULL.------------ - ---------- -- -------- .Newport 
GEoRGE L. SMITH . ___________ __ _________ _____________ .Nayatt 
ISAAC 0. WINSLOW ------------------------------_- Providence 
REv. EvERETT P . MATHEWSON ______ ___________ __ ____ .Ashaway 
REv . J . M. L. GIRoux ___________ __________________ Woonsocket 
FACULTY 
NORMAL DEPARTMENT 
JoHN L. ALGER, A. M., PrincipaL . . . .. . .... . ... 59 Keene Street 
HARRIET M. BEALE .... ...... - -- - - - -- -- -- -- -55 \•\"aterman Street 
E11glish 
MARIE S. STILLMAN ... ........ --.-- .. ---.- ... r88 ~Ieeting Street 
Drawi•g 
EDITH L. HILL ......... ..... . .. ...... .. . . ..... 5 II Hope Street 
Gymnastics 
C. EDWARD FISHER, A. B .................... 232 Pleasant Street 
Mathematics, Physics 
HORATIO B. KNOX, A. M .............. . _. ___ 12 Creighton Street 
llistory 
*IsABEL B. HoLBROOK ....... ...... ____ ___ ______ 2r Francis Street 
Na ture Study 
AR11HUR J. JoNES, Ph. D.- - - -- --- -- - ------ sr Arlington Avenue 
Educatiou 
Loui:SE L. GREEK ___ ......... ____ ____ _____ ____ 66 College Street 
Drawiug, 11/ au ual Traiuiug 
L ucY C. KING . . .. . . ---- ... .. .... ________ ___ r84 ~Ieeting Street 
Sewing, Domestic Science 
EmLY B. CoR:--riSH, A. ~L ...... _. _________ r89 \\"ayland A\'enue 
Oral Reading 
*On lenve of absence last half year. 
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FLORE?ICE E. GRJS\YOLD. _____ ___________ _____ 138 :\lesser Street 
Gralltttt.ar, Peuma·ush ip 
ERNEST E. BALCOM.B ___________ ___________ _ r28 Congdon Street 
Geography, Chem istry 
EuzABETH E. BICKFORD, PH. D __ 27 Spring Garden St., Pawtuxet 
Milteralogy . P~ysiology 
*LmA B. EARHART, PH. D. ______ _______ _____ -9 Benevolent Street 
Psychology 
tFLORENCE l'v!. RICHARDS . _____ ___ _______ ____ .138 :\!lesser Street 
Na ture Study 
EMORY P. R ussELL ________________ _____ _____ ros Daboll Street 
M usic 
WALTER E. RANGER, LL. D . ____ .Commissioner of Public Schools 
Lecturer 0 11 School L am 
J EANNIE 0. ARNOLD , M. D. ______ ___ _______ . ror Brown Street 
P hysiciau 
ERNEST K. THOMA S. __ ____________ ______ .853 Elmwood Avenue 
Specia l Iust ructor ;,, School Ga rd eni ng, from R . I . State Colleg e 
TRAINING DEPARTMENT. 
CLARA E. CRAIG- - ----------------- - --- - --69 Carpenter Street 
Supervisor 
ELIZABETH C. BAKER __ _____ ___ ________ ___ . 32 Creighton Street 
K i udergarteu Superv i sor 
Observation School 
EmLY J. RoTHWELL, Grade Eight. ___________ __ . 30 Tobey Street 
MARY L. BROWN, Grade Seven ______ ________ _ ro Beacon Avenue 
MARY A. :\lcARDLE, Grade Six __ ____ ____ ____ 38 Bridgham Street 
J ENNIE E. Aun , Grade Five ___ ____ _______ 149 \\'eslevan Avenue 
*Since February 10, 1910. 
tSince April IS, 1910. 
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MARY L. PERHAlf, Grade Four ...... .... . .. . . 53 V\aterman Street 
LINA F. BATES, Grade Three .... . ....... . .. . .. . . rs Greene Street 
MARY H. GAYNOR, Grade T wo ... . ....... . ... II? Niagara Street 
ALICE vV. CASE, Grade One ..... .. . ... . . 2I Yra rlborough A\·enue 
MARY B. SULLIVAN, General Assistant .. . .. . ... 125 Governor Street 
MILDRED L. SAMPSON, K indergarten .. ....... . .. III Bowen Street 
Training Schools 
Banington-
BERTHA ·S. HICKS, West Barrington School, 
Box 46, West Barring ton 
Bristol-
MARY E. SPOONER, O liver School . . 4I Cottage Street, Bristo l 
BESSIE L. STANFORD, Walley School, 
I I 2 Franklin Street, Bristol 
Cent~al Falls-
E . LOUISE K ING, Garfield Street School, 
42 Summit Street, Central Falls 
Cranston-
ELIZABETH R. McCoTTER, Eden Park . .. 38 Chestnut A,·enue 
CAROLINE W. SLADE, Meshanticut P a rk ..... · 49 George Street 
East Providence-
MARY E .. ' BOSWORTH, Grove Avenue .. . . · 37 Arlington Avenu e 
Pawtucket- : 
MARY E. McCABE, East Street. ... ·777 Broadway, Pawtucket 
ESTELLA F. ScoTT, Prospect Street, 
23 Garden Street, P awtucket 
Providmce-
EDITH G. FREEMAN, Bridgham School . . . ..... r6 Arch Street 
L ucy W . HousE, Temple Street. . . .. . . .. ... 14 Euclid A,·enue 
JENNIE M. MACO:\JB, Montague Street. .... 173 Cypress Street 
CATHERINE E. M cCOR11ACK, R egent A ,·enue, 
69 Carpenter Street 
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MARY L. Yl:oRAX, Greeley Street. ........... 52 Nichols Street 
MINNIE E. NILES, Doyle A ,-enuc ...... .. ro8 EYergreen Street 
MARY L TILLINGHAST, Knig ht Street. ..... 288 P otter Avenue 
ANNIE T. T UR:\'ER, Willow Street. ..... 186 R eynolds Avenue 
PHEBE E . WILB UR, Summ er Street. ....... 2r Somerset Street 
Warwick-
BARBARA A. ~1ARR, Apponaug SchooL .. .. .. ... ... Apponaug 
ll 'oonsocket-
EuzABETH M. FoRD, Pothier School, 
T 88 First A ,·enue, ,\\"oonsocket 
MARY E. MAKEPEACE, Libra rian ........... 289 \\"aylimd Avenue 
R oSALIE C. RICHARDS, Reg istrar ....... ... . 254 Washington Street 
EMILY B. GREENE, Labora tory Assistant. .... 254 Washington Street 
GOLDIN A M . FISHER, Laboratory Assistant. ..... 263 Benefit Street 
ALICE FosTER, C lerk . ...................... . 27 Glenham Street 
EM~{A J. WILLIAMS, Pianist. .. ................ . . .. 19 Arch Street 
ADAH D . WESTCOTT, Pianist in Gymnasi um ... . ... 38 K eene Street 
COMMITTEES OF THE FACULTY 
Building.- MR . K Nox, MISS HILL, MISS HOLBROOK. 
Social.-MR. FISHER, Miss BEALE, Miss CoRNISH. 
Students' Progress .- DR. J oNES, MISS STILLMA N, DR. EARHART. 
Publica/ions and Library.- MR. B.ucmm , MISS GRISWOLD, DR. 
BICKFORD. 


HISTORY OF THE RHODE ISLAND 
NORMAL SCHOOL 
I N 1854, on the recommendation of Elisha R. Potter, Com-missioner of Public Schools, a State Normal School was es-
tablished by the General Assembly. It was opened May 29, r854, 
in rooms on the corner of Broad and Eddy streets in Providence, 
with Dana P. Colburn as principal. In r857 the school was re-
moved to Bristol, where it remained until its discontinuance in 
r865. By an act of the General Assembly, passed March 14, 18]I, 
the school was reestablished and placed under the management of 
the State Board of Education and the Commissioner of Public Schools 
as a Board of Trustees. It was re-opened in Providence, September 
6, 1871, in temporary quarters on High Street, with James C. Green-
ough as priritipal, and one hundred six students in attendance. Jan-
uary 23, 1879, the Normal School building on Benefit Street was 
dedicated and became the home of the Rhode Island Normal School. 
The present ,building was ded icated September 7, 1898, and was first 
opened for pupils September 12, 1898. 
No regular exercises of graduation were held before 1872. Since 
that time fifteen hundred eighty-three women and forty-four men 
have grad uated from the regular course, and three hundred twenty-
nine women ha,·e received the certificate of the city of Pro,·idence 
in the city training course. The total number of graduates is 
nineteen hundred t\\'eh·e women and forty-four men. 
THE BUILDING AND EQUIPMENT 
The picture on the opposite page shows the location of the Normal 
School bui ld ing, in the center of the city of Provioence, near the 
State House. It is eas ily reached from the trains in seven minutes. 
Passing the bui lding are the Chalkstone Avenue, Smith Street, and 
Promenade Street trolley lines. Connection from most of the other 
lines is mad e by free transfers on Dorrance Street or at th e Union 
Station. 
The grou nds are large, beautifully designed, and well kept. In 
one corner a large area is de,·oted to school gard ens, und er the 
d irection of an instructor from the Rhode I sland State College. 
The bui lding itself is of buff brick and terra cotta, and is of a 
s imp le, renaissance design. It is practically fire-p roof and is mod ern 
in all its appointments. Ample means for heating, venti lating, and 
lighting ha,·e been supplied, and especial care has been taken that all 
plumbing and sanitary appliances be as perfect as possible. The 
increasing supply of pictures and decorative materi al is of a high 
Drei er of merit. 
The basement is g iven up to cloak rooms, play rooms, store-rooms, 
a large lunch-room equipped with proper service fac ili ties, work-
shops, boiler-room, engine-room, manual-tra ining room , shower 
baths, and gymnasium lockers. Upon the first floor are the grade 
a nd kindergarten rooms, reception rooms, supervisors' offices, teach-
ers' rooms, lockers and lavatories for students, cooking-school, 
kitchen, teachers' lunch-room, and gymnasium. The second floor 
is devoted to offices, trustees' room , parlor, study-hall , library, and 
the oepartments of biology, psychology, mineralogy, geography, 
history, and English. Upon the third floor are the departments of 
art, chemistry, physics, mathematics, pedagogy, sewing, photography, 
a nd a large ·museum. 
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Equipment of Departments 
All the laborator ies and departments are equipped with an abun-
dance of the latest and best matPrial , apparatus, and books. 
The library is on·e of the most beautiful and serviceable rooms in 
the building. It is well lighted, is decorated with works of art, and 
is furn ished with reading-tables lighted by shaded electric lamps. 
The shelves contain a good working selection of standard s in pro-
fess ional and general li terature, educational reports, and pamphlets. 
The reading-tables are supplied with the best current literature, both 
professional and general. In add ition to the volumes in the main 
library, each department has its own library of special works of 
reference, convenient of access to the student. The total number of 
volumes in the general and departmental li braries, exclusive of text-
books, is over I4,500. 
During the year an extremely valuable collection of modern text-
books bas been added . Thi s is known as the publishers' exhibi t 
library. The books are not to be loaned, but may be examined at 
any time by those interested in the selection of books for school 
purpos,es. The collection already numbers about r,ooo volumes, and 
is rapidly increasing. All sample copies sent to the school are placed 
in this library as soon as they have been examined by the departments 
interested. 
The ·geography equipment includes the leading geographical 
periodicals, consular reports, the daily weather maps, geologic atlases, 
geographic folios, globes and maps, both topographical and political, 
models of typical land-form s, a choice collection of photogravures, 
photographs, several hundred lantern-slides, and a large collection 
of industrial products. 
The mineralogical laboratory bas wooden curtains for darkening 
the room, a large screen for lantern pictures, and a stereopticon. 
The tables are ti le-topped and are furni shed with drawers for tools. 
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The collection of minerals has unusual educational value and contains 
many specimens of rare beauty. For use in geology the school has 
the New York System of Rocks, prepared by Howell of Washington, 
the Crosby Collection of Common Minerals and Rocks, and valuable 
local and foreign specimens. 
The department of biology and nature study has a lecture-room 
and two laboratories, one each for botany and zoology. The lecture-
room contains reading-tables and the large library of the department, 
and is fitted for using the stereopticon and projecting mi cro~cope. 
The laboratories have the usual furniture , si nks with running ~.,· ater, 
cases, cabinets, ti le-topped tables with drawers for instruments and 
lockers for microscopes. In add ition, there are running-water 
aquaria, compound and simple microscopes for individual ·work, 
imbedding apparatus and microtome for preparing material for 
microscopic study, human skeleton and manikin, dissectible model s 
of eye, ear and brain, and the best German charts for both botany 
and zoology. There is a large amount of museum material for 
illustrating our nati ve birds, moths, etc. :Many type forms of plants 
and animals are kept alive. Fresh-water aquaria show fi sh of 1·arious 
sorts, tadpoles, newts, cray-fish ; dragon-fly larva:, snails, and beetles, 
as well as fresh-water alga;, pond-weeds, etc. 
The manual training room has twenty benches, with tools for 
wood and metal working. Additional rooms are available for other 
kind s of work clone by this department, which for the coming year 
wil l include bookbinding, chair-caning , ordinary repairing, etc. 
There are two rooms for the household economics department. 
The cooking-room has desks, burners, and di shes for a class of 
twenty-two, and has large coal and gas ovens. The sewing-room is 
fitted with tables and sewing-machines. 
The drawing department occupies commodious rooms on the 
upper floor , beautifully lighted from 01·erhead, all windows having a 
northern exposure. The rooms are fitted with adjustable individual 
0 
z 
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tables. In addition to the department library the rooms conta in 
excellent collections of Japanese and Indian pottery, unusually 
complete sets of reprod uctions of the old masters, and pictures of 
sculpture, collections of casts and of textiles, with much illustrati1·e 
material gathered from many sources. 
The department of physical science occupies a lecture-room and 
two laboratories, one each for physics and chemistry. Each room is 
supplied with a large amount of blackboard space, running water, gas 
and electric light. A locker, set of drawers, table space, and com-
plete outfit of apparatus is provided for each student. The lecture-
room is conveniently situated between the two laboratories, and is 
fitted with dark curtains, lanterns, and screen for lantern projection. 
The physical laboratory has a large lecture- tabl e, and forty-e ight 
sets of drawers and lockers for the use of the students. There is 
a bundant table space and apparatus to accommodate twenty-four 
students at a time. The windows are fitted with dark curtains, and 
each table has separate electrical connections for indi vidual work in 
electricity. The chemical laboratory has ti led floors and table-tops, 
glass shelves for reagent bottles, and a very complete supply of appara-
tus and reagents. The room is well venti lated and five extra hoods 
are prbvided for work with noxious gases. 
Adjoining the chemical laboratory is a commodious dark room 
fitted with every convenience for photograp hic work , including 
excellent cameras and apparatus for making lantern slid es for use in 
the various departments. The entrance to the dark room is throug h 
a maze, with no door, so that a large number of students may use 
the room at the same time without interfering with each other. 
The gymnasium is 90 feet long and 45 feet wide, is lighted overhead 
and on three sides, and contains a gallery for spectators. Its equ ip-
ment is unusually complete, consisting of pendent ropes and attac h-
ments, bar-stalls and benches, Neily double boms, Swedish bom-bars, 
1·aulting-boxes, jumping-standards, balance-beams, etc. The locker-
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room under the gymnasium is equipped with lockers, dressing-rooms, 
shower-baths, and la1·atorics. 
Observation and Training Schools 
The observation school, located on the t1rst floor, comprises a 
kind ergarten and th e eight grades of the city schools, one room for 
each grade, with about forty pupil s to a room. The rooms are fur-
nished with the best of modern app li ances. 
The children in th is school come from a regular city district. 
Others fro m outside the district are ad mitted on th~ payment of 
tuition at th e rate of $32 a year for the kind ergarten and primary 
grades, or $40 a year for the grammar grades. 
The training schools, in which the Seniors teach for the last twenty 
weeks of eac h course, are located in different parts of the State. T he 
rooms in usc this year, with the grade or grades of chi ldren in each 
room, are indicated in the following list : 
Barrington 
West Barrington School. .. . .. . .... .. . ...... 5 and 6, 7 and 8-
l3ri stol 
O li ver Schoo l. ............ . ............ . ...... . ....... r , 5 
Wa ll ey Schoo l .. . ..... . .... . .......... . .... . ........ -4, 5 
Central Fall s 
Garfield Street Sc hool. ..... . .. .... . . . . . . ... . . .. .. . .. . r, 6 
Cranston 
Eden Park School. ........ . ........................ . r, 3 . 
Mesh anti cut P ark School .... . ...... . ................ 5 to 8 
East Providence 
Grove Avenue School. .. .. ... .. . . . . .. . . ... . 2 and 3, 4 and 5 
z 
"' > 
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Pawtucket 
East Street SchooL ...... . ... .. .. .. . . ................. I, 3 
Prospect Street School ........... . ... . .. . . . ............ 5, 6 
Providence 
Bridgham SchooL ....... . . . ... . ............... - . ..... 5, 7 
Doyle Avenue School ... . ............ . ... ... ... . . . . ... 5, 7 
Greeley Street SchooL . ... .. ... ... ... ... ............... I, 3 
Knight Street SchooL ................................. I, 3 
Montague Street School ... . ........ . ... . ............... I, 3 
Regent A venue School .. ... . ..... . . . ... .. . . ............ I, 3 
Summer Street SchooL . ... .. .... .. ... . ... .. .... . .. . ... 2, 4 
Temple Street SchooL .. .. . .... . . . ... . .... , . . ...... .... 2, 4 
Willow Street SchooL ................................. I, 3 
Warwick 
Apponaug School ..................... . ... ... . . .... . .. 4, 5 
W1)onsocket 
Pothier SchooL ........ . .. . .. . .... .. . . . ..... ... .. . . ... 2, 3 
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REQUIREMENTS FOR ADMISSION 
Age. Candidates must be at least seventeen years old . 
Nfora/ Character. A written testimonial of moral character IS 
required of all cand idates. 
I-fealth . Cand idates must present a physician 's certificate stating 
that they are in good health and free from any physical defect that 
wou ld unf1t them for service as teachers. 
Blank form s for this purpose may be secured from the Registrar. 
All students wi ll be examined by the school physician as soon as 
possible after their admiss ion. Only those who are believed to be in 
sufficiently good health to enable them to make s¥ccessful teachers 
wi ll be al lowed to remain in the school. 
Scholarship. Candidates for graduation must 5e graduates of a 
coll ege or of a high school approved by the Board of Trustees, or they 
mu st show by an examination that they have had tile equ ivalent of a 
good high school education. Only students of good standing or 
those who gi,·e promise of abil ity as teachers should be recommended 
by the high schools for ad mission. 
Ifigh School Course of Study . The high school course to be 
chosen shou ld , in general, be such as wou ld be accepted for admission 
to the New England colleges, and should include the following : 
An equ ivalent of the college requirements in Engli sh . 
At least two years' successful study of one foreign language. 
Laboratory courses in physics and chemistry, sufficient for the 
college entrance requirements. 
At least two years' work in history. 
The usual course in high school mathematics. 
At least an equ ivalent of four periods a week for one year in draw-
ing. (For the year r9ro-r r two periods in drawing will be accepted.) 
Some elementary training in music. 
\Vest Barrington Primary Garfield Street, Central Falls A pponaug Grammar 
TWO ROOMS IN F.ACH BU ILDI NG ARE USED AS STATE NOR~!AL TRAINI NG SC HOOLS 
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A review of arithmetic, grammar, physiology, U. S. history, and 
geography. 
Substitution of equivalents wi ll in some cases be allowed. A good 
course of reviews of elementary subjects will prove of great value, 
and may be substituted as needed. A student who is deficient in any 
of these requisites will find the work of the Normal School propor-
tionally difficult. 
Drawing Requirements. Students who have not recei,·ed the nec-
essary training in drawing will be required to take extra courses in this 
subject in the ~ormal School. An examination will be gi,·en in this 
subject at the beginning of the term. Students should be able 
to sketch correctly with pencil the appearance of any common 
object, either from the object or from memory, 
to draw flowers and sprays from nature with pencil, ink, or color, 
to make a scale of values or tones of color, 
to use the inventive faculty in design in borders, surfaces, and 
rosettes, 
·to read and make simple plans and \\'Or king drmYings, 
to sho"' an understanding of historic and modern art. 
Certificates. Blank form s wi ll be furnished, on \\·hich the student 's 
entiry high school record is to be gi,·en . 
Admission to Special Courses 
Admission to the course for college graduates is possible only to 
those gradu ating in regular four-year courses from colleges of high 
standing. 
Candidates for admission to the special course for teachers must 
present sa tisfactory e\·idence of success in teaching, maturity of mind , 
and earnestness of purpose. Applications for admission to this 
course should be made to the principal at an earh· elate, in order that 
it may be decided definitely, before the term opens, \\'hether the 
applicant \\'ill be admitted or not. 
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Students from colleges or other normal schools may be ad mitted 
to advanced standing on presenting satisfactory evidence of their 
qualifi cations. Exam inations may be required in a ll subjects. 
Special students are admitted at the beginning of any term to 
c lasses already organi zed, provided that they satisfy the principal 
of their quali fications for enter ing these classes. Candidates may 
be required to pass examinations. In estimating quali fications, 
special favor is shown to teachers of experience. Special students 
receive no diploma or certificate. 
Dates of Admission 
As all courses are arranged by half-years, students may be ad-
mitted either in September or in February. 
COURSES OF STUDY 
The school offers four courses of study, as follO\\"S: 
I. A general course of two and one-half years, which prepares 
for teaching in th e primary and g rammar g rades of the public schools. 
2. A k indergarten-primary course of the same length. 
3· A special course of one year for teac hers of successful ex-
perience. 
4· A course for college graduates. Th is may be taken in one 
year or in one and one-half years, according to the student's previous 
preparation and his need for teaching experience in the training 
schools. 
A brief outline of these courses is here gi\·en: 
General Course 
First half-yea r. R eviews of arithmetic, grammar, hi story, geogra-
phy, and physiology. Voice training. Dra\\·ing and constructive 
work. Nature study. Domestic sc ience. Gymnastics . General 
lectures and observation of kindergarten and grade work. 
Greely Street, Providence 
Knight Street, Providence 
-~:e m ple Street, Provide nce 
\Villow Street, Providence 
TWO ROOii iS I N EACH BU I LD ING ARE USED AS STATE NORi\IAL TRAI N I NG SC HOOLS 
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Second half-yea r. P sychology. Literature. Nature study. Geog-
raphy. Penmanship. Drawing and constructive work. Gymnas-
tics. General lectures and obsen·ation . Electi\·es in composition, 
physics, chemistry, arithmetic, se\\'ing, manual training, domestic 
science, and voice training. Students who have not had sati sfactory 
courses in both ph\·sics and chemistry in accredited high schools \\'ill 
be required to elect one of these subjects. 
Third half-yea·r. P sychology. Methods in geography, arithmetic, 
reading, and mu sic. Literature. Dra\\'ing. P enmanship . Elect-
iYeS as in the pre\·ious half-year. Obsen ·ation of class teachin!( . 
Fourth half-year. Pedagogy. H istory of education. Nature 
study. Hi story and civics. English method. Drawing. Gym-
nastics. :\1usic. Music method. Practice teaching in Obsen·a-
tion School. 
Fifth half- year. Teaching in the training schools. 
Kindergarten-Primary Course 
T,he work of the first term wi ll be the same as that of th e first term 
in the general course. The genera l lec tures for both sections will 
begi,n with a study of the kindergarten and its philosophy, and of 
child nature. During the later terms psychology, pedagogy, and 
histbry of education will be taken with the regular classes. There 
will also be special courses in Froebelian philosophy, gifts, and occu-
pations, child nature, stories, games, songs, the making of programs, 
drawing, nature study, etc. During the fourth half-year the stud ents 
will work in various kindergartens, as assistants, for the entire fore-
noon session of each day. 
During the fifth half-year the students will teach in the primary 
training schools. A certificate good for teach ing in kindergartens 
only may be secured at the end of the second year. A rigid ex-
amin ation in Yocal and instrumental music wi ll be given to all 
candid ates for kindergarten work. 
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Course for Teachers 
This is a course of one year, largely elective, to be arranged by the 
principal to meet the needs of the individual student. Each student 
will be allowed to specialize to a limited extent in drawing, music, 
manual training, sewing, nature study, or in any of the regular school 
subjects. 
Course for ·College Graduat~ 
This course wi ll include such work in psychology, pedagogy, and 
history of education as may be needed to complete the courses in 
these subjects previously taken in college. It '';ill include regular 
observation and practice in the Observation School, and a study of 
methods of teaching the grammar school subject~, including music, 
drawing, and gymnastics. Students in this course may specialize 
to a considerable extent in science, mathematics, drawing, or in the 
various forms of training in the manual arts. 
DESCRIPTION OF THE WORK IN THE VARIOUS 
SUBJECTS 
History of Education 
The function of the history of education in the normal school is 
considered to be, to give the teacher as he begins his work an under-
standing of the purpose of education to-day, a realization of the 
nature of the social demands on the school, and an appreciation of the 
place and function of the school and of its work; to bring more clearly 
before him present educational needs and problems. 
Accordingly, the course begins with present educational needs and 
problems, and reaches back into the past for those things which help 
to explain the present. It is not so much a cri tical study of the educa-
tional theories and educational practice of the past as an attempt to 
explain and interpret present ed ucational practice and theory by that 
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Pedag-ogy 
The cour e in pedagogy is a study of educational theory based 
upon psychic and social demand . It comprises the aim of education, 
educational agencies, physical cond itions of the school and hygiene 
of the school-room; theories of the curriculum, school management, 
the principles and art of teaching. The theory and practice of 
organizing and managing schools is presented both ih the course in 
pedagogy and in connection with the pupi l's work in the observation 
and training schools. 
Principles and Art of T eachlng-
This course attempts in the simplest and most ·direct way to 
introduce pupils to the art of teaching under the gu idance of a few 
fundamental principles. Special study is given to such topics as the 
selection and arrangement of materials of instruction; apperception 
and its function in teaching; the presentation of new material; the 
use of charts, maps, methods, and devices; the summing up of the 
results of instruction; the five general types of teaching; and the 
art of questioning. 
Geog-raphy 
The geography courses aim to be practical and industrial ; for 
they not only seek the geography needed by developing children, but 
also regard the subject as dealing with a living world. The thought 
of the earth as man knows and uses it leads at once to the relationship 
of those uses to nature's endowment, of political and commercial 
geography to physical. 
The study of climate is based on common experience and gives the 
students opportunity for practice in teaching one another and help 
in understanding life everywhere. 1t is closely connected with the 
development of land forms. 
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Specific study of Rhode Island gives typical application of this 
relation of current industrial life to physical geography and to his-
torical development, and it emphasizes the study of the home state. 
Special maps have been prepared, some of which are published and 
available at slight cost, for study and editing in the schools of the State. 
The range of work of the elementary grades includes home geog-
raphy, information-gathering and organization, and relational study, 
all organized about the industrial idea. Home geography (which 
centers in the lower grades about the play and occupations of children 
and adults) considers Providence, the selecting of material suitable for 
children, and principles of selection for any other locality. Informa-
tion concerning various parts of the world may be based upon our 
dependence upon these places for our supply of familiar, needful com-
modities. In the middle grades this information should be gathered 
and organized to ideas of the whole earth and its relations. The 
orderly, relational teaching of continents, nations, and commerce 
is taught, through study and lesson-planning, as the work of the upper 
grades. 
Trips ·,and collections, physiographic and industrial, are made as 
found p~acticable; and contributing elements of physiography, 
geology, astronomy, and physics are studied as time permits and 
correlation demands. 
History and Gvics 
History is treated as an orderly development of the institutions and 
life of mankind. Its events are the outcome of adequate causes, and, 
in turn, lead to results capable of the clearest definition. 
The work of the classes in method includes a discussion of the 
best ways to teach the folk lore of Greeks, Romans, Norsemen, and 
Indians, making real the daily life and industries of primitive peoples; 
also a discussion of how to teach the history of the United States, 
showing pupils the industrial and political growth of the country, 
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and developing the form and history of our civil institutions m 
intimate association with the history of the nation. 
In all classes an effort is made to familiarize the pupil with such 
of the original sources as are available to students and teachers, and 
especially to bring the future teacher into close contact with the great 
masterpieces of historica l writing. 
Physiology 
It is expected that students will be familiar with the main facts of 
physiology, as of other elementary subjects, before entering the 
Normal School. A rapid review of the outlines of the supject wi ll 
be gi,·en, " ·ith due attention to method s of presentation. Perma-
nently prepared microscopic slides, the skeleton , the manlkin, and 
models of separate organs, such as the heart, eye, ear, and brain, are 
valuable aids. The fundamental physiological facts are presented 
in their broad outl ines as far as possible by constant induction from, 
and reference to, the facts of daily experience. In thi s way the facts 
taught are brought to bear on the hygienic conduct of life. 
Botany, Zoology and Mineralogy as a Preparation for 
Teaching Nature Study 
In their seasons and in their natural relations are studied plant 
and animal form s which can be used to advantage in grade work. 
The course, therefore, gives much laboratory study of living material 
and much field work . Practice is given in stocking and keeping 
aquaria. The studies include native birds in the field; seeds, bulbs, 
and buds ; fishes, amphibi a, and reptiles; insects and their develop-
ment through the larva to the adult; common minerals and rocks ; 
flowers and the relations of flowers to insects ; trees, fern s, etc., form 
subjects of study. This course includes also a discussion of the value 
and aims of nature study and its relation to other subjects in a school 
curriculum, li ve material and its care, the preparation of a teacher 
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for nature study work, the principles underlying a well-planned lesson 
or series of lessons, the method of teaching nature study, and the 
method of conducting field-excursions. Many lessons and series of 
lessons are planned and given. A course of nature study for grade 
schools is outlined. Observation of nature study lessons in the 
grades is a part of the course. 
Physical Science 
Special courses in physics and chemistry are arranged for those 
who have not had these subjects in the high schools. The work 
consists of experiments performed by the students, under the super-
vision of the teacher, with the preparation of a laboratory notebook. 
The student is led to derive the laws of physics from the laboratory 
experiences and is taught to observe the phenomena of chemistry. 
By means of lectures, in many cases illustrated by the aid of the 
projecting lantern, general principles are stated and attention is 
called to t,he applications of these principles to common affairs. 
A certificate from an accredited high school that a student has 
satisfacto~i ly completed a course in physics including mechanics, 
sound, heat, light, magnetism, and electricity, with laboratory work. 
will exempt her from the study of physics. A similar certificate for 
chemistry, including laboratory work, will exempt a student from 
the study' of chemistry. Blank certificates may be obtained on 
application. 
Mathematics 
The elementary work in arithmetic includes a comprehensive 
review of principles and processes, in order that the stud ent may gain 
skill in computation, a broader, clearer, and more accurate knowledge 
of the subject, and power to analyze cond itions. 
In the class in methods a study is made of the principles underlying 
the teaching of the subject in primary and grammar grades. The 
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subject ts analyzed with the purpose of discovering what parts a re 
best adapted to the ends in view. T he work is outlined for all grades, 
and plans for the more d ifficult lessons are worked out in deta il. 
An elective in advanced mathematics is offered to those who are 
qualified by taste, tra ining, and attainments fo r such a course. 
Some notions of trigonometry, analytical geometry, and calculus are 
introduced , with no a ttempt to go deeply into any one topic. A study 
is made of slide ru les, logarithms, and graphs, thus materi ally 
broadening the teacher in her knowledge of mathematics, not only in 
theory, but a lso in its practical and valuable possibilities in every-day 
applications. 
English Method 
The course in English method considers language work, com-
position, and grammar. After an introductory discussion of the 
nature of language, its development in the child, and his language 
possession when he enters school, a study is made of the means of 
gaining fluency and correctness of speech,-the conversation lesson, 
t he reproduction of the story, drills and games, and language teach-
ing. T he work on written composition includes the four forms of 
composition and the technic to be developed with each, letter-writing, 
the mechanics of composition, the use of models, and the correc tion 
of themes. T he discussion of grammar includes the following sub-
jects: the history of the teaching of English grammar as an explana-
t ion of its Latinization ; the purpose in teaching the grammar of the 
mother tongue; a plan for grades seven and eight ; terminology ; the 
relative value of analysis, diagrams, parsing ; and lesson plans for 
some of the most difficult topics. 
Literature 
T his course is planned to fi.t for teaching literature in the grades 
by developing a finer appreciation, by giving a knowledge of the 
p rinciples of the chief types of literary art, and by studying the 
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material in each. The study of the short-story is followed by a 
consideration of stories for children and the art of story-telling. 
Palmer's translation of the Odyssey is used for the epic. The appli-
cation to ch ildren's literature is made in the selection of stories of 
Odysseus's adventures, and the adaptation and arrangement of 
them in a cycle for a year's work. The work on the drama consists 
of class study of Shakspere 's plays and indi vidual study of a modern 
dramatist. Dramatization and the teaching of plays in grade eight 
are treated briefly. The knowledge of the lyric gained by a study 
of the English poets of the nineteenth century is appl ied to the selec-
tion and presentation of poetry for children. When time permits, 
Emerson's Essays are studied, supplemented by individual study of 
the essayists of today. 
Reading Method 
This course aims to equip the student \Vith a definite id ea of the 
teaching of reading in the elementary school. Method discussion is 
made as significant as possible by a systematic study of reading 
classes in the successive grades of the observation department. 
Text-books·,are examined with a view to their later use in practice 
classes. A course of phonics is developed in connection with the 
teaching of "primary reading. 
Oral Reading 
This subject includes phonetics, articulation and pronunciation, 
and exercises to discipline the organs of speech in accurate and 
agreeable action. It aims to augment the personal equipment of the 
student by the practice of effective reading and speaking, combined 
with training of the speaking voice, and to prepare for the teaching 
of reading by furni shing criteria of good reading and by tracing the 
principles, psychological and physiological, that underlie expression. 
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Drawing 
The work of thi s department is principally the study of methods 
of teaching drmving, the consideration of courses of drawing, and the 
application of this stud y in actual teaching. Owing to the serious 
lack of preparation of students, and their consequent inability to do 
the work called for in the primary and gram mar grades of the public 
schools, it has been found necessary in the past to de\·ote too large a 
proportion of the time to acqu iring subject matter instead of normal 
method s. 
With the operation of the new regulat ion in .regard to entrance 
requ irements in drawing, wh ich is stated fu lly oli another page, it is 
expected that a much larger share of the time all9tted to this subject 
may be given to work wh ich will te ll in efficiency in teaching, and 
which will eventually raise to a higher stand ard t~e work in d rawing 
throug hout the State. 
Penmanship 
Penmanship is taught during the second and third half-years of 
the course. Two periods a week during the second half-year are 
devoted to form study and movement. The aim is to develop good 
muscular control, ease, and rapidity of movement, and to teach plain, 
practical letter forms for small and capital letters. During the third 
half-year, one period a week is given largely to the practice of writing 
upon the blackboard. Throughout the course students are requi red . 
to g ive additional time for practice. 
Music 
The entire school wi ll meet on Friday morning of each \\·eek for 
practice in singing. Students in the entering class who ha\·e not had 
sufficient pratice in read ing mu sic will be gi\·en add itional training. 
One period a \Yeek for the second year is given to instruction in 
method s of teaching music in the public schools. 
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Special students are admitted to these courses, which furnish 
unusual opportunities for those who wish to become teachers of 
music. 
Manual Arts 
Thoroughly practical courses are offered m school gardening, 
manual training, sewing, and domestic science. Students fitting for 
positions in the Pawtucket schools are required to take the clccti,·e 
course in sewing. An elementary course of two periods a week in 
domestic sc iences is required of all students in the first half-yea r, 
unless they can show by an examination that they ha1·e had an 
equi1·alent course in the high school. The courses in manual train-
ing, advanced domestic sc ience, and sewing arc offered as electives. 
Subjects for Kindergarten Students 
In add ition to those subjects in the general course that are required 
of them; students in the kindergarten-primary course take also the 
following special subjects: 
I 
Froebefian Philosophy. Die :\!(utter and Kose-Lieder. The Edu-
cation of :\!Ian. 
Froebelfan Gifts and Ocwpations. The g if ts, and the occupations 
of sewing, weaving, paper-folding and cutting, also clay mod eling, 
cardboard modeling, raffia, work in sandbed , and free cutting. 
Child Nature. Buelow's Chi ld and Ch ild Iature. 
Stories, Games, and Songs. Selection of stories for kindergarten 
use, analysis of the same and practice in tel ling them. \\"ri ting of 
original stories. Classification of ch ildren's games, and practice in 
playing them. Physical and rhythmic exercises. Practice in teach-
ing and si nging kindergarten songs. 
Program Work. The making of original programs. 
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Ce11eral TT"ork. \Yritten themes throughout the course. ::\Iethods 
of conducting mothers ' meetings. 
Drll7.oing. Special course adapted to need s of kindergartners, in-
cluding blackboard drawing . 
Gymnastics 
The department of physical training ai ms to promote the general 
hea lth of students, to correct faults of posture and carriage, to de1·elop 
muscular control , and to encourage the formation of h a~its of hygienic 
Ji,·ing , as well as to enable the students to conduct intelligently 
lessons in gymnastics. 
The first year is given largely to floor and apparatus work in 
Swed ish gymnastics, classic dancing, and gymnasium 'games. This 
is continu ed in the second year, with the addition of lectures on 
personal hygiene by the examining physician, instt'uction in the 
principles of gymn astics by the d irector of the department, squ ad 
drills conducted by students in the gymnasium, practice in teaching 
rhythmic exercises and games in class, discussion of schoolroom 
conditions, and actual practice in teaching children. 
Arrangements are made for gymnasium suits at moderate prices. 
Students arc requested not to buy gymnasium shoes until their feet 
ha,·e been tested. 
Observation and Practice 
Stud ents begin their observation in the kindergarten during their 
first term , ha,·ing a weekly conference with the K ind ergarten Super-
visor for a discussion of what they see, and of und erlying principles. 
This is fo ll owed by weekly observation in the grades, and conferences 
with the Supervisor or Training , or general lectures by members of the 
faculty. 
At the beg inning of the second year there is more definite work, 
with obsen ·ation of special lessons in all grades and the preparation 
of lesson plans in the different school subjects. 
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For the fourth half-year the students are di,·ided into group· and 
assigned to particular grades for one period daily of obsen·ation and 
teach ing . At inten·als the groups are changed and the tudents 
a signed to different grades. Carefully prepared plan for the 
lessons that are to be taught must be submitted in ad,·ance for 
criticism. The students in a group teach in turn for a definite 
number of weeks, the other members of the group assi ting in the 
preparation of plans, and sharing in the criticism. 
Constant use of the teaching experience and of the lesson plan is 
made in the various classes in the normal school. 
The fi fth half-yea r is spent entirely in the training school . As 
far as possible each student-teacher is given charge of a room under 
reg ular city or country condition . Two such rooms are under the 
d irection of a critic teacher, whose entire ti me is given to thi work. 
In the kindergarten-primary course the observation after the firs t 
half-year is largely in the k inderaarten and pri mary grades. T he 
forenoons of the fourth half-year will be spent as assistants in the 
normal school and in the city kindergartens. For the fifth half-year 
the students in this course wi ll be in traini ng in the primary grades, 
as in the general cou rse. 
GENERAL INFORMATION 
Board 
T he school maintains no do rmitory, but those who wish to board 
in the city will be aided in secu ring accommodation . Board usually 
co. t from 3. so to 5 .oo per "·eek. The principal especially rec-
ommends the t. :--raria Home, on Go,·ernor street, and the Young 
\\"omen's Christian Association, on \\'ashi ngton street. r\ limited 
number of students may obtain room and board at the former for 
3-SO per week. .\ t the latter, prices range from 4.00 to~ 7.00 per 
week. ' tudents should consu lt the principal before engaging hoard, 
as the) will be permitted to board only in places appro,·cd hy him. 
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.\ ,chool lunLh room i, maintained subject tn thL' !!t:ner:tl L·nnlrul 
of the prinlipal. at which wholesome lunches m::n be obtaim·d L'Yery 
school day. As a part of the cxpen'e of the lunchroom is hornL' I.y 
the school, the prices are kept at the lowest point ronsisll'nl IYith 
good materials and eflicienl sen·icc. 
Tuition and Text-Books 
Students not residing in Rhode I sland are required to pa1· tuitinn 
at the rate of Srso a year, payable half-yearly in acJ,·an(:c. They 
recei1·e no mileage and no a llowance for car fares in going to and 
from training schools. 
Tuition is free to all residents of Rhode I sland who on ,admission 
sign the following agreement: 
" I hereby agree, if admitted to the Rhode I sland I ormal School, 
to teach in the public schools of Rhod e Island at least one year after 
having attended the school, or within three years after lca1·ing the 
school to pay tuition at the rate of $6o per annum, unless excused 
by the Board of Trustees." 
Text-books and ordinary suppli es are furnished to all students. 
Mlleage 
In order to equalize the ach·antages of the school as nearly as 
possible, a mileage appropriation of four thousand dollars is dis-
tributed among those students who reside in the State at such a dis-
tance that they are unable to reach the school by the payment of a 
fi1·e-cent fare. Pupils boarding in Providence will be entitled to 
the same mileage as if they !i1·ed at home . 
Student teachers in training present an added car-fare claim when 
the amount necessarily expended by them in reaching their training 
schools exceeds the amount they would ha1·e dra\Yn if they had been 
in attendance at the i\ormal School building. The aid furnished to 
any one student cannot exceed one hundred dollars per year. 
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Employment of Graduates 
The dem and for professionally trained teachers is increasing, and, 
both for the good of th e schools and for their own ach·antage, all who 
intend to teach in Rhod e I sland are urged to prepare themselves in 
the Rhode I sland Normal School. Gradu ates of this school easily 
find employment. The demand has always been greater than the 
supply. 
School superintend ents and members of school committees are 
cordially imited to visit the school and to consult \\·ith the principal 
when in need of teachers for their schools. lJnder the system of 
tra ining connected \Yith this school, one-half of each senior class may 
be seen at \York at any time. 
Teachers' Registry Bureau 
T he school has many applications for teachers in all grades of work; 
moreoYer, it is constantly referred to for recommendations by those 
who are seeking positions through superintendents, school boards 
and teachers ' agencies. I n order that it may effectually serve the 
interests of its graduates it desires to keep in touch with their \\·ork 
ll:nd their aims. Graduates are urged to fiJ I out and return th e 
blank provided for th is purpose, and to keep the school informed of 
c~ anges of address. 
Special Advantages 
Unusual opportunities are offered to the students of th e Rhode 
I sland Normal School. In addition to the advantages ari si ng from 
its splend id bu ilding and equipment, its unique and eminently prac-
tical training system is one of its strongest features. This system 
embod ies to a remarkable extent the recommend ations of the " Report 
of the Committee of Fifteen on the Training of T eachers." After 
the first preliminary teaching in the Observation School, student 
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teachers are trained, not by making th em assistants or substitutes, 
or b}· gi,·ing them small groups of children, but by placing them in 
charge of reg ular schools under suc h conditions as they will meet 
after grad uation. Here during the lt,·e months of training they a rc 
thrown on th eir own resources to a large extent They learn to 
master the work of one grade, to leach with due regard for the develop-
ment of the child ren, and they gain th at close contact with child life 
which is so essential in a good teacher, and which can be gained only 
by a teacher in charge of her own children. 
T he school offers a strong and practical course of study, including 
many electives in the various form s of the manual arts.· Its work is 
thoroug hly professional from the first 
The library facilities are unusually cxtensi1·c. In add ition to the 
large and carefully selec ted school lib rary, there are at the service of 
the student the Providence Pub lic Library, the Providence Athe-
meum, the L ibrary of the Rhode I sla nd Historical Society, and the 
State L ibra ry. 
The Providence Public L ib ra ry offers to a ll students of the Normal 
School, upon the same conditions as to other residents of the city, 
the use of its carefully chosen collec tion of nearly one hundred and 
fifty thousand volumes. Departments specially valuable to the 
Normal stud ents are the Harri s Collection on Sla,·ery and the Civil 
War ; the Educational Stud y-roo m ; the " Stand ard Library" of 
best literature; the R eference D epa rtment ; and the Children's 
Room. The library staff co-opera tes heartily in making known to 
the students the resources of the library, both by lectures to classes 
a nd by special assistance to ind ividuals. 
Advanced Standing in College 
G raduates of the Rhode I sland Normal School who before entering 
the Normal School have satisfi ed the college entrance requirem ents 
in full , a nd whose course throughout has been marked by sufficiently 
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Employment of Graduates 
The demand for professionally trained teachers is increasing, and, 
both for the good of the schools and for their own advantage, all who 
intend to teach in Rhode I sland are urged to prepare themselves in 
the Rhode I sland Normal School. Graduates of this school easi ly 
find employment. The demand has always been greater than the 
supply. 
School superintendents and members of school committees are 
cordia lly im·ited to Yisit the school and to consult \Yith the principal 
when in need of teachers for their schools. "Gnder the system of 
training connected \Yith this school, one-half of each senior class may 
be seen at work at any time. 
Teachers' Registry Bureau 
The school has many applications for teachers in all grades of work; 
moreO\·er, it is constantly referred to for recommendations by those 
who are seeking positions throug h superintendents, school boards 
and teachers' agencies. In order that it may effectually sen·e the 
interests of its graduates it desires to keep in touch with their work 
a.;nd their aims. Graduates are urged to fiJI out and return the 
bl ank provided for thi s purpose, and to keep the school informed of 
c\Janges of address. 
Special Advantages 
Unu sual oppor tuniti es are offered to the students of the Rhode 
I sland Normal School. In addition to the advantages arising from 
its splendid building and equ ipment, its unique and eminently prac-
tica l training system is one of its strongest features. This system 
embod ies to a remarkable extent the recommendations of the " Report 
of the Committee of Fifteen on the Training of Teachers." After 
the first preliminary teachi ng in the Observation School, student 
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REGISTRATION OF STUDENTS 
Senior A Class 
Completed Course Ja uuary 281 TQIO 
NAME . P. 0. ADDRESS. 
Alger, Anna :Mary .. . . . . ..... . . .. . ... . 23 Brinley Street, Newport, R . I. 
Baker, Edith Maywood ... . ......... ror Aldrich Street, Providence, R. I. 
Barney, Susan H ammond . . . . . . ... . . 20 Dartmouth Avenue, Providence, R. I. 
Barry, Genevieve T homas . ........ 6o East Manning Street, Providence, R. I. 
Brennan, Mary Martha . ..... . .......... . 75 Abbott Street, Provi,Ience, R. I. 
Burdick, Edith Emily . .. ... .. .... . .. . ... ... .. Pawcatuck, Stonington, Conn. 
Carr, Louise Cory . ..... . ..... .. . . .. . . . .. . .......... . . J amestbwn, R. I. 
Carroll, E lizabeth Gertrude .... . . . 658 Cha lkstone Avenue, Providence R. I. 
Clarke, Marti na E lizabeth .. . .. .. .. ..... 104 Camp Street, P rovidence, R . I. 
Crawford, Lillian Bell .. . . .. . ... .. . ..... 46 Clarendon Street, Auburn , R . I. 
Cronin, Catherine Margaret. ............. r r Handy Street, Providence, R. I. 
C rossley, Marion Augusta ..... . . . .. .... 1412 Broad Street, Providence, R. I. 
D isley, Florence Gertrude .............. 9rr Smith Street, P rovidence, R . I. 
Donahue, Elizabeth Ryder. ...... 67 Rochambeau Avenue, Providence, R. I. 
Dunn, ·sarah Veronica . .. . . ......... . . .. 127 Vinton Street, Providence, R. I. 
Ekstrom, Agnes Hilda ... . ........... . .. . .. . ... . . ... . . . ... Norwood, R. I. 
Ells, Mary Victoria ...... . .............. r2 John Street, Valley Fal ls, R. I. 
Fisher, Gold ina Mabel. . .............. 263 Benefit Street, Providence, R. I. 
Flye, E lsie Mary .......... . .... . 582 South Main Street, vVoonsocket, R. I. 
Foley, Ka tharine Louise ................ 262 Point Street, P rovidence, R. I. 
Gardner, Mary Nettie._. ___ . ____ . __ ._ 120 Transit Street, Providence, R. I. 
Griswold, Clara Elizabeth ........ 72 Carpenter Street, East P rovidence, R. I. 
Hager, Grace Evelyn ....... . ..... . ..... . 700 Park Avenue, Auburn, R. I. 
Harrington. Mary Angela ........... 415 \ Vi ckenden Street, Providence, R.I. 
Hart, J enn ie Frances ... .. . ......... . 85 Vine Street, East Providence, R. I. 
Healey, Matilda Gertrude .................. 38 Market Street, Warren, R. I. 
Hofed it z, ::Yiary Louise ..... . . . .......... 51 Oxford Street, Providence, R. I. 
Howard, :\Iarie Regina . ............... 165 Holden Street, Providence, R. I. 
Kel ly, Katherine Helen . ................. 201 P ine Street, Pawtucket, R . I. 
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broad and accurate scholar-hip. ma1· :-ecurc• admi:--iun Ill :tth :tnt'< I 
tanding in R hode I sland .'tate Culk~e or in Brcnm l 'niYc•r:-i t:·· 
T his \\'ill allo\\' such tudem-. to cumpletc the• collt~e cour:-t• in thrc•c• 
year~ or le s, after lea Yin~ the ::\urmal School. :uch :In <l(lponunit.' 
\\'ill be apprecia ted e~pecialh· by thu-e who arc• linin)! !lwm~dn·~ f,,r 
post twns a· teachers in high ~chclul-. normal :-chuol-. or t'<lllc-:.:e..;. 
There i · a large demand fur teacher .. who h:ne rc•ceiH'll huth :1 nc1rm .tl 
St huul and a college training. 
Social Life 
Receptions and public entenainmc·nh are .trran~ <'<l to nwet till' 
St>rial needs of the -.rhool. T he ,.,,ial cummill<'<' of !lw f.tnthl' ha-
general charge nf all :-urh t•ntenainnwnh. It is tlw lwpc• of tlw 
teac hers tha t cl'er: . tudent mar thorou::hly enjo: tlw pri1 il<'g<' ,,f 
the ~rhoo l, and tha t t•arh one ma:· he kd to rt•:dize lwr o\\ n ,od.d 
power-. and opportu niti es a .. wdl a-. her n·-.pun-ihilitit•-.. 
Catalog-ues and Informa tion 
Catalogue-. may he obtained irom the· . dwul or from !lw Com 
mis-inner of Public . < hnol-. I' nom 1 1<) • • l:ttc· I lou-t•, Pro\ idt·nc ,., 
I 
The 'rhool nOire is open from. 1 ~to~ on" h<KII cia: , and on. :t tu r 
da~t. frnn1 ,~ 1:; to 1 z. 
\ ,far"' I"" il.lt application for .ulmi -inn hnuld lw m.ulc• !,.·fort· 
till' i>ptnin:: nf till' tt·rm in . t·ptt•mht·r. ·' it i impo il.k on tlw open 
in~ morn in): to ~i1 < indi1 idual alltntinn to tlw l:t~t· 1111111lJL r nf 11<'11 
. tucknt- . T he nflitt' IIlli Ill· np('n durin·• tht• \IJ111ll<'r. ,. C<pt in 
\ uL'Il t. anrltlw prim ip.d or tht· rt"'i tr.tr "illth<n 111< 1 "''" tud,·nt 
mol arr.tn~t· inr :ulmi inn dan that· i ampl<' titn< 1!1 Ill Ill\( 
oll<)U:tintt~l \\ ith till' tudt nt .m I tht dt t.lil nf tlu ir )'f<JI.If.lllllll 
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NAMi!:. P. 0. ADDRESS. 
Blessing, Irene Mercy ............. . ... 56 Prairie Avenue, Providence, R. L 
Brown, Catherine L aurentia ... .... ......... 34 Zone Street, Providence, R. L 
*Brown, Cora . ...... . ..... . ........... . . . .......... \Vest Kingston, R. L 
Burns, Janet Park ................... II33 Cranston Street, Arlington, R. L 
Champlin, Eva May Teresa .. . ............. . ............ Exeter Hill, R. L 
Cheetham, Florence IYiercedes .......... 231 Division Street, Pawtucket, R . L 
Connon, I sabella Mary .. . .. . ........... T 54 Laban Street, Providence, R. L 
Curry, Mary Joseph ine ............... . -34 Rosedale Street, Providence, R. L 
Donovan, Mary E leanor .................. 68 Larch Street, Providence, R. L 
Dykes, Margaret Black ...... . . .. . . ... 887 Branch Avenue, Providence, R. L 
Fallon, Catherine Virgi nia ..... . ...... -34 Potter Street! Pawtucket, R . L 
Fitzpatrick, Alice Melissa ........ .. ... . ................ .. Arkwright, R. L 
Gillette, Mary Adelaide ....... . .. 1367 Westminster Street, Providence, R. L 
Gilletle, Sarah E lizabeth ....... .. 1367 \Vestminster Street, Providence, R. L 
Hodnett, Catherine Theresa ............. r8 Winsor Stree,t, Providence, R. L 
Huntley, Carrie Belle ............. . ..... . 217 Main Street, Claremont, N.H. 
J ackson, Lelia Catherine Deon .......... . ... 43 Hall Avenue, Newport, R . L 
Keleher, Mary Elizabeth ............ r67 West Broad Street, Westerly, R. L 
K iernan, IYiarie Celestine . .... . . . .... 213 Carpenter Street, Providence, R.I. 
Lane, Edith May . . .... . .... . .... . .... . ...... . . . ........ . Warwick, R. L 
L ong, Mary Elizabeth . ... .. .... . ...... 13 Summer Street, \Voonsocket, R . I. 
Lyons, Kathryn Agnes ................ 678 Atwells Avenue, Providence, R. L 
McGair, Mary .... ..... ............... 22 Harriet Street, Providence, R. L 
McKenna, Lucy Cecilia .. . ...... . . . . .. 132 Hudson Street, P rovidence, R . L 
Mason, Edith Ray . .. .............. . .. Wickford, North Kingstown, R . I. 
Millard, Grace Martha . .... .. ..... . . . .. 75 Gladstone Street, Arlington, R. L 
Moore, Ed na J osephine ............... -3' Langdon Street, Providence, R. L 
Mulvey, Anna E leanor ... . .. . ... . 28 Marlborough Avenue, Providence, R. L 
Osborne, Ruth Holden . . ...... . ....... -35 Greene Street, Woonsocket, R. I 
P ike, Florence Orlanda ......... . .. . .... 124 Camp Street, Providence, R. L 
Reardon, Catherine Agnes . ............ . 269 West Avenue, Pawtucket, R. I. 
*Round, Clarissa Beatrice . . ... . .... . . .... . ............. . ... Anthony, R.I. 
Saunders, Ethel Justine .. . .... . ....... .. . ............ : . . . Lafayette, R. I. 
Shannon, May Alicia . ..... .. . .. . .... . ................ ... Wakefield, R. I. 
Shapleigh, Rachel Ayers . . ....... 42 Washington Street, East Milton, Mass . 
* \Vithdrawn from school during the past year. 
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Kimball, Harriet Hawley .. . . ... ............. Simmonsville, Johnston, R. L 
King, Katherine Theresa ................ So Dover Street, Providence, R. L 
Lovell, Millicent Frances .......... .. .... 489 East Avenue, Pawtucket, R. L 
Mailloux, Georgiana Emma .......... . .. . 832 Elm Street, Woonsocket, R. L 
Marlin, Agnes Bruce .................. 64 Crescent Street, Providence, R. L 
:-1ayer, Marie Stella . ......... . . . ....... r64 Pond Street, Providence, R. L 
:-1cEvoy, Alice Helena .............. 181 Woodward Road, Providence, R. L 
:-1cG ralh, Annie Irene ............ 101 North Main Street, \Voonsocket, R. L 
:-1cHugh, Gertrude E lizabeth ............ 6 Bingham Street, Providence, R. I. 
:-1c:-1ahon, Mary Perpetua .......... 190 North Bend Street, Pawtucket, R. L 
McVay, Helen Barbara .... .. .. . ....... 174 Summit Street, Pawtucket, R. L 
lV[eegan, Marion Christina .............. 21 Barstow Street, Providence, R.I. 
:-1iller, Gertrude Charlotte ............. So Seymour Street, Providence, R. L 
::\"atke, Ethel Jv! ay .................. 159 Lonsdale Avenue, Pawtucket, R. L 
~orr i s, Charlotte Elizabeth .... .. . . .......... 18 Moss Street, \Vesterly, R. L 
0 'Brien, Marian Frances .......... __ .... IS Marrin Street, Pawtucket, R. L 
Peckham, Annie Lauire Winnibel ..... -95 Green End Avenue, Newport, R. L 
Robertson, Margaret I sabel .............. 7 Pacific Street, Central Falls, R. L 
Ro"'cn, Mary Margaret. . .... . . .. . ....... 609 Broadway, Providence, R. I. 
Ryan, Frances Augusta .................... 441 Broad Street, Lonsdale, R. L 
Salispury, Beatrice Elthea ...... . ....... 94 Andem Street, Providence, R. L 
Sanford, Ella Wil son . . . .. . ........... -7 Congdon Avenue, Newport, R. I. 
Shea; Mary Elizabeth ..... . ...... . . 82 Blackball Street, New London, Conn. 
Stucker, Alice Estelle ............. . ...... 25 Hoyle Street, Providence, R.I. 
Sullivan, Gertmde ............. . .. . . .. 8 Bridge Street, Newport, R. I. 
Sullivan, Madeleine Teresa ............. -54 Vernon Street, Providence, R. L 
Sweers, May Rose Lawrence .............. 521 Broad Street, Lonsda le, R. L 
"Wilcox, Florence Eveline . . ...... . . ... ..... . ... . ... . ... . ... . Noank, Conn. 
\\'oodman, Hazel Whittier ......... . .... 75 Updike Street, Providence, R. L 
Young, Bessie vVatson . .. ....... . ..... 23 Pomona Avenue, Providence, R. L 
Young, Mildred . .... ... . .. . ........ 189 Central Street, Central Falls, R . L 
Senior A Class 
Completes Course Ju11e 24, I9IO 
Abrams, Esther Julia .................. 215 Meeting Street, Providence, R. L 
Beebe, Natalie ......... . ............. 124 High Street, Perth Amboy, N. J. 
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P. 0 . . \ nmu ~~. 
Campb<-11, Grace Edna ........ .. .......... 245 Ea t Street, Pawtucket, R. T. 
Carroll, Helen Elizabeth .............. 679 Cranston Street, Providenct', R.I. 
Carroll, :O.Iay Louise ............ . ....... 772 Hope treet, Prm·idencc, R. I. 
Clarke, :\Iary Elizabeth Annabelle ....... r7 Tillinghast Avenue, Natick, R.I. 
Connell, Bertha ?.larguerite . ....... ... . 920 Cra nston Street, Arlington, R. I. 
Coutanche, Agnes Cecelia . ...... ..... 335 \Villiams Street, Providence, R. I. 
oyne, J ane Agatha ............. r632 Chalkstone Avenue, Providen e, R. J. 
Cummiskey, lVlargaret Gerlrude Alexis ..................... Crompton, R . I. 
Cummiskey, Monica Ellen Aurelia ... ......... ........... . Crompton, R. I. 
Dennis, Anna Lockwood ..... 2938 Pawtucket Avenue, East Providence, R. I. 
Donovan, Agnes Helen .................. . r6 Rocket Stree!, \Vesterly, R. I. 
Doran, Frances Andrea ....... .. ........ 32 Jenkins Street, Providence, R. I. 
Dring, Jane Brennan .............. . ... 24 Old Beach Road< ewport, R. I. 
Farley, Agnes Christina Magdalen .. 178 Laurel Hill Avenue, Providence, R. I. 
Farrell, :Mary Frances ....................... . Arkwright, '.Coventry, R. I. 
Gallagher, Sarah Ignatia .... ... ....... 874 Branch Avenue, Providence, R. I. 
Galvin, K atherine Louise ........ .. ... .. .. . ......... East yreenwich, R.I. 
Garrity, Elizabeth Catharine .......... . ... 82 Main Slreet, Blackstone, Mass . 
Gaskin, Mary Lucina ................ . .. 202 High Street, Valley Falls, R. I. 
Graham, H elen Ruth .................. 440 West Avenue, Pawtucket, R. I. 
Hammarlund , Edith Christina ...... r82 Sutton Avenue, East Providence, R. I. 
H arris, l\Iaud Gwendolyn ..... ·345 Waterman Avenue, East Providence, R.I. 
Hawkins, Mildred Louise ............... 52 Hancock Street, Pawtucket, R.I. 
Hayes, J\Iargaret M ary .............. 73 Armstrong Avenue, Providence, R. I. 
HotTman, Ruth Eleanor Connor .................... L yndonville, Vermont. 
Holton, Annie ..................... -44 Winthrop Avenue, Providence, R. I. 
*Houghton, Grace Germaine .............. 226 Camp Street, Providence, R.I. 
Kelley, l\Iargaret Frances .................. 2r2 Bay Street, Taunton, Mass. 
L eddy, l\Iary Imelda ......... . ..... . .... 38 Franklin Street, ewport, R.I. 
L ee, Ida 1 oble ..... . .......... .. ... r Whittemore Place, Providence, R. I. 
l\IcCarthy, Christine Agnes . . ..... . ... . .. 13 Adams Street, Taunton, Mass . 
l\Iee, Anna Evangelist. .......... . .... . . 28 Cherry Street, Woonsocket, R. I. 
l\Iitchell, Jennette Harrison ............... 24 Lawn Avenue, Pawtuxet, R. I. 
Monahan, Catherine Edwina ......... 223 \Vickenden Street, Providence, R. I. 
lVIoody, Bessie Arabelle .......... . ..... 20 Hancock Street, Pawtucket, R. I. 
l\Ioulton, Sarah Penelope ............... sr8 Public Slreet, Providence, R.I. 
t \\'ithdrawn from school during the past year. 
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Steere, Emily Annie .................. 127 Bridgham Street, Providence, R.I. 
Stewart, Marion Kilton ...... _ . .. I 22 Rochambeau Avenue, Providence, R. I. 
Toolin , Martina Madeline ................. . ...... Cowesett, ·warwick, R.I. 
Williams, Ruth I sabelle ... . .. . ... . .. .. . 72 Marshall Street, Providence, R.I. 
vVood, E leanor Townsend .............. 48 Candace Street, Providence, R. I. 
Kindergarten Senior Class 
Completes Course J1ut e 24, 1910 
Blaine, Jessie May ............... . . -445 vVellington Avenue, Auburn, R. I. 
Brereton, Al ice Eleanor ........ . .. .. ... -433 Hope Street, Providence, R. I. 
Douglas, Agnes May Edwina ............ -599 Smith Street, Providence, R.I. 
Gleason, Nellie Mabel. ...... .......... ...... ro Bliss Road, Newport, R.I. 
Hazard, Gwendoline Gladys ....... -349 Elmwood Avenue, Providence, R. I. 
Johnson, Pearl Minette ............ 298 Cali fornia Avenue, Providence, R. I. 
Lawton, Ethel Champlin ... . . ......... 31 Hamilton Street, Providence, R.I. 
Lovett, Pearl Margaret T en nessee ...... ............ . . ..... Crompton, R.I. 
:y{owry, Edna ....... . .......... 2~ Carrington Avenue, \Voonsocket, R. I. 
O'Connor, Mary Frances ................................. Tiverton, R. L 
Palmer, Nellie Winchester ............................. .. Wakefield, R. I. 
Plummer, Ethel Collins .......... . .... II Thurston Avenue, Newport, R. L 
Waite, Annie Louise ........ .. ..... . I77 Linwood Avenue, Providence, R. I. 
Senior B Oass 
Atkinson, M abel Laura ......................... ... .... Rehoboth, Mass. 
Ballard, Elizabeth Irene .... .. .. . . ... . .... 25 Ridge Street, Providence, R. L 
Banigan, Nellie May .................. I r El ev~nth Street, Providence, R. L 
Barbour, Grace Irene .................... 90 Ford Street, Providence, R. L 
Barnes, Lydia May ....... . . ........ ............ ....... .. Ashton, R . I. 
Bartlett, Gladys Isora .................................. Nasonville, R. L 
Bourne, Bernice Beatrice ............... IO Lloyd Avenue, Phillipsdale, R . I. 
Bourne, Lottie Emma . ................ IO Lloyd Avenue, Phillipsdale, R. I. 
Bowen, Elsie Elizabeth ....... ...... . ... .. R. F. D. No. 4, Attleboro, Mass. 
Boylan, Mary Frances ................. IIO Donalson Street, Providence, R.I. 
Brennan, Magdalene Cecilia ........... ........ ... . ... . . Peacedale, R. I. 
Buchanan, Agnes ............ . .......... so \Vebster Street, Newport, R. L 
Budlong, Florence Edith .......... .. .... . ....... . .. ..... Norwood, R. L 
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Gray, Pauline Margaret. ..... . .... .. .... 299 Gano Street, Providence, R. I. 
Greenwood, Bessie .... . ......... . ..... -499 Broad Street, Lonsdale, R. I. 
*Hillman, Alma Catherine . . ... .. .... . .. 89 Holman Street, Attleboro, Mass. 
*Hillman, I da E lizabeth .... . . . ... . ..... 89 Holman Street, Attleboro, Mass. 
Jordan, Emma M ae .............................. . .... Da nielson, Conn. 
*L 'herault, Mary Emily A del ina .......... 24 Rand Street, Central Falls, R. I. 
Lillibridge, Florence Minnette .. . ........ . Burnside Avenue, Attleboro, Mass. 
L ynch, Madge Frances ............ . ..... 260 Point Street, Providence, R. I. 
~1cCrystal, Sadie Gertrude ......... .. ....................... Natick, R.I. 
~cGovern, Anna L oretta Cecilia ........ . . 27 Peirce Street, Providence, R.I. 
McManus, Mary Catherir.e .. . ..... . .... 70 Staniford Street, Providence, ~~- L 
:'-leary, Gertrude Irene .... . ... . ... .. .. ro4 Union Avenue, Providence, R. I. 
Nowell, Beatrix Eleanor . .. ........... 7 Washburn Street, Providence, R. I. 
Oates, Irene Madeline ................... 8 Parnell Street, Providence, R. I. 
0 'Brien, Annie Louise ... . ........... . ... .. Mulberry Street, \Varren, 1). L 
O'Brien, Nora Cecilia . . .... . . .. ... -59 Dartmouth Avenue, Providence, R.I. 
0 'Sulli van, Katherine Elizabeth ............. 23 Park Street, Taunton, Mass. 
Read, Margaret I sabel. ................ 66 Dunedin Street, Providence, R. I. 
Reynolds, Grace Garland .. . .... . .. . . .. ... 85 Ford Street, Providence, R . I. 
*Slattery, Helen Ursula . . .... .. .... . .... 564 Dexter Street, P rovidence, R.I. 
Sullivan, Elizabeth Regina ... . ... 52 Taunton Avenue, East Providence, R. I. 
Tucker, Marguerite Grace .......... . ... -45 Baker Street, Providence, R. I. 
\\'ickett, Harriet Smith Cynthia .................. . ... . ...... Howard, R.I. 
Junior B Class 
Alexander, Jane Stanton . ............ . .... -343 Broadway. Pawtucket, R . I. 
Allen, Ruth Naomi .......... . ... .. . .... 56 Beckwith Street, Auburn, R. I. 
Andrews, Bertha Christine ......................... . ...... Stillwater, R.I. 
Anthony, Theodora Grace ... . . .... .. .... .. Wyatt Road, Middletown, R. I. 
Babbitt, Martha Durfee ...... . .. . ...... . ................. Warwick, R. I. 
Baker, Grace Hazel . . ..... . . .... ... 229 Alabama Avenue, Providence, R. I. 
Banfill, Irene l\1ary .. ... . ............ . 105 Park Avenue, \Voonsocket, R. I. 
Barker, Amy Marguerite ............... Paradise Avenue, Middletown, R.I. 
*Blake, Amelia Emily ................... 634 Hope Street, Providence, R. I. 
Booth, Jessie ............ . ............ .. ....... Crompton, Warwick, R.I. 
*\Vi thd rawn from the school during the past year. 
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Mulligan, Helen Marguerite . ......... . . 71 Beaufort Street, Providence, R. L 
O'Connor, Alice Barbara . ..... 290 Mineral Spring Avenue, Pawtucket, R. I. 
O'Neil, Alice Florence ......... .. ....... 348 Public Street, Providence, R. L 
0 'Nei l, Bertha Kathryn ........ .... . . .. r64 Potter Avenue, Providence, R. I. 
Peckham, Barbara Carlotta .............. . · ·9 Tilley Avenue, Newport, R. I. 
Perry, Irma L inda ............. ..... ... 36 George Street, Providence, R. L 
Poland, Agnes Frances ........ ... . ..... 27 Langdon Street, Providence, R. L 
Quim\, Frances Margaret. . .. ... ........... 28 Oak Street, Providence, R. I. 
Rockwell, Marguerite Ross ......... .. . 7 Pemberton Street, Providence, R. L 
Rounds, Gertrude Emma .............. . Attleboro, Mass., R. F. D. No. r. 
Sawtelle, Ruth Rosamund .. .. . . . .................. . ... . Blackstone, Mass. 
Sherwood, Vera Hazel. ... . ....... . . . ... 19 Hayward Street, Attleboro, Mass. 
Shippee, Marion Elwood ................ ... .... . .. East Greenwich, R. I 
Smitb, Bertha Ell is . .. ...... . ........... TS Smith Street, Valley Falls, R. L 
Smith, Helen Gertrude ............... .. 89 Kenyon Street, Providence, R. I. 
Smith, Lucy Katherine ........... 48 Anthony Street, East Providence, R. I. 
Taylor, Hulda May ... .. ... ... . ....... .. . .................. Phenix, R. I. 
Thornton, Alice \Vaterman ........... -44 Bridgham Street, Providence, R.I. 
Thornton, Grace Eliza ................ I I Squanto Street, Providence, R. I. 
Totten, Martha Jane ................. -5' Lonsdale Avenue, Pawtucket, R. L 
Urquhart, Christine McDonald ................ Ledge Road, Newport, R. L 
Williams, Gladys Brown .. . ........... so Wilbur Avenue, Oak Lawn, R. I. 
Junior A Class 
Carn;ody, Helen Julia Rose ............. 123 Julian Street Providence, R. L 
Carr," Margaret Mary .................. I49 Jewett Street, Providence, R. L 
Chapman, Irene Lucy ....... ........ I9I Carpenter Street, Providence, R. L 
Cottet, Helen Josephine .. . ...... . ... .. 72 I Potter Avenue, Providence, R. L 
Cunningham, Della Irene ................ rr Avon Street, Providence, R. L 
Curran, Gertrude Louise .. .... . ....... ro Burnside Street, Providence, R. I. 
Deahy, E lizabeth Cecilia ................. 58 Barton Street, Pawtucket, R.I. 
Devlin, Rose Genevieve ............. -37S Douglas Avenue, Providence, R. I. 
Donelly, Mary Irene ......... ... ... r84 North Bend Street, Pawtucket, R. I. 
Eddy, Mabel Hannah ...... . ............. rs Forest Street, Taunton, Mass. 
Ennis, Zelia Corrinne ... . ... . ............ 6 Chestnut Street, vVesterly, R. I. 
Fitzpatrick, Anna Frances ........ . ... 155 Arthur Avenue, Providence, R. I. 
Gaynor, Margaret Frances ...... . ....... ro Prospect Street, Attleboro, Mass. 
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Hogan, H elen Bern idettc ............. 316 Bran h Avenue, P rovidence, R. l. 
Houston, ;\largherita Frances ............................. Crompton, R. J. 
*Hughes, Mary Reita ................. 38 Jefferson tree!, Providence, R. I. 
J enney, E lizabeth Louise ................ IS l\Iyrtle Street, Pawtucket, R. I. 
King, Mildred Amey ........ .... .................... North Scituate, R. I. 
Knowles, Edith 11Iarguerite ......•......... . ...... Narragansett Pier, R. J. 
Le\\~s, Clara Thomas ... ................................. \\'ickford, R. I. 
*Levin, 1\Iollie .................. . ... 25 Mulberry Street, Providence, R. l. 
Lindgren, I abel Ingaborg ........ --H Orchard Street, East Providence, R. I. 
Littleton, Wilhelmina Jane ............ IIS Calverly Street, Providence, R. I. 
Long, Anna Elizabeth .......................... .. . Natick,, " 'arwick, R.I. 
Lyons, Annie May .................... _ . . .. Pontiac Avenue, fJoward, R. I. 
M cCaffrey, M ary Katharine ........................ North Smithfield, R. I. 
liicCombe, Ethel Elizabeth ........ 382 North M ain Street, \\'t>onsocket, R.I. 
M cCusker, Rose Evelyn .. ....... .. ......... 2 l\Ia in Street, '}rkwright, R. I. 
MacDougall, Barbara Anna ........................ . ...... Thornton , R.I. 
*McElroy, Mary Ellen ..... ... ... -182 Chalkstone Avenue, Providence, R. I . 
*McGreevy, Elizabeth ........ .. ..... r6 H endrick Street, Providence, R. I. 
M cKitchen, Catharine Theresa .......... .. ro8 Pine Street, Pawtucket, R. I. 
Maloney, Anna Gertrude ............... 480 Smith Street, Providence, R. I. 
*;\'lanchester, Ruth Eliza .... ... ... . ....... 32 West Street, Attleboro, Mass. 
iVIarsden, Isabel Maude .................. . ........ .. ...... Pascoag, R. I. 
May, Elsie Wilhelmina ... ..... .. ..... 26 Appleton Avenue, Pawtucket, R . L 
*Meagher, Madeleine M ary ... . ......... 205 East Avenue, Pawtucket, R. I. 
*Miller, Reba Elizabeth ........................... Shawomet Beach, R. I. 
Moffett, Bertha Louise . .... . .... .. . ... ........ ........ ... Saylesville, R .I. 
Moffitt, Helen Abigail ...... ... ......... 29 Phillips Street, Providence, R . I. 
Murray, Margaret Aloysius ........ . ... 19 Babcock Street, Providence, R . I. 
C\ficol, I sabelle ~'lac ........ ... .......... us Ring Street, Providence, R.I. 
Nolan, L ouise Roberts . . .................. 32 Pine Street, Pawtucket, R . L 
0 'Donnell, Catherine Raphael .......... I 59 High Street, Woonsocket, R. L 
O'Donnell, Iary Josephine . .. ......... '59 High Street, ·woonsocket, R. L 
O'Halloran, Alice Everista ............. 67 Roanoke Street, Providence, R. L 
Ottley, Janet Roberta .... .. ............................ . . Wickford , R. I. 
P almer, Olive Ruth ................. ·33 ·wisdom Avenue, Providence, R. L 
Parmenter, Clara Inez . . ......... . .... .. . 147 Sixth Street, Providence, R. L 
* 'Yithdrawn from the school during the pas t year. 
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NAME. P. 0 . A DDRESS. 
Bradley, Augusta May ............... . ..... . .............. Seekonk, :'vlass . 
Braman, Emmie Rose . ......... . .... .... .. 8 Tilley Avenue, N ewport, R. L 
Brown, Alma Manton .......... . ...... . . 12 Smith Street, Valley Falls, R. L 
Byron, Rose Ella . . .... ..... ....... ... .. 463 Potter Avenue, Providence, R. L 
*Cahir, Joseph ine Marie ....... . .. ..... 252 Pontiac Avenue, Auburn, R. L 
Canavan, lVIary Alice ................... . .. .... Riverpoint, \ Varwick, R. L 
Carley, Anna Katharine .............. . ... 165 Pine Street, P awtucket, R. L 
Carroll, Anna Carine ..... ............... 66 L yon Street, Pawtucket, R . L 
Cashman, Helen Marguerite ............. roo Camp Street, Providence, R. L 
*Chantler, Gertrude Irene .................. r 2 May Street, Pawtucket, R. L 
*Chute, Ella Elaine ... ................ 225 Broad Street, Valley Falls, R. L 
Coffin, Valina M ay .......................... rs Spring St. , Newport, R. L 
Comstock, Kathryn Lawton . .. .......... . -45 Gold Street, Stonington, Conn. 
*Conley, Alice Vencentia ............ rss Norwood Avenue, Edgewood, R. L 
*Conley, Madeline Ruth .. . . .. ....... 155 Norwood Avenue, Edgewood, R. L 
Costello, Laura Veronica ..... . . . . .. . . ... 140 Point Street, Providence, R. L 
Daley, Catherine Agnes ... ..... .. ........................ Uxbridge, M ass . 
Daley, Elizabeth de Chantal ............. 2or Power Street, Providence, R. L 
Degnan, Mae Theresa . . .. ........ ....... 67 John Street, Providence, R. L 
Dooley, Katherine Loretta ........... . 790 Atwells Avenue, Providence, R . L 
Du"dman, G ladys Alice ....... .. .. . . .. 149 Fountain Street, Pawtucket, R . L 
Duffy, Agnes I rene .... ... ................. . ... .. ...... . ..... Clyde, R. L 
Dugan, Ruth Ellen Gertrude .. .... . . .... .. 8 Walnut Street, Taunton, M ass. 
Emerson, Ida Louise .............. . . rr2 Pleasant Street, Providence, R. L 
.Far~ell , Mary Louise .. .. .... ... ........ 16 Cypress Street, Providence, R. L 
Farrell, May Frances ................. 84 Carpenter Street, Pawtucket, R. L 
:Fisher, Mildred Steele . . . .... ....... 280 Rugby Street, Providence, R. I . 
.Fitzler, Wilhelmina Loretta .. ............ 28 Highland Road, Tiverton, R. L 
Flanigan, Mary Louise ............. -59 Elmwood Avenue, Providence, R . L 
-Gardner, Irene May ... .. . .. . . . . ...... r ro Oxford Street, Providence, R. L 
*Gibson, Christine MacKay .............. 72 Olney Street, Providence, R. L 
*Gorman, Anna Genevieve .. . .. .. .. r6 Comstock Avenue, Providence, R . L 
Grinnell, Evelyn Howland ......... . ...................... Tiverton, R. L 
Harrington, Catherine Elizabeth ........... 2o J\lerton~Road, Newport, R. L 
Hazard, Amey Stanton ............ . ...... . ............... \Varwick, R. L 
H ennessey, Alice Eileen ....... . ...... r75 Burnside Street, P rovidence, R. L 
*" •ithdrawn from the school during the past year. 
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Junior C Class 
NAME . P. 0. ADDRESS. 
Barry, Helen Marie .............. . ...... 76 Norton Street, Pawtucket, R. L 
Bigwood, Cora Louise ...................... ...... ......... . Natick, R. L 
Bray, Marion Belle ..... . . .. ........ 654 Plainfield Street, Providence, R. L 
Brown, Adah Gertrude ...................... -4 Joy Street, Westerly, R. L 
Brown, Gertrude Maybe!. ... ... . .. ...... 482 Pine Street, Providence, R. L 
Byrne, May Louise ....... .... ........ 321 vVeeden Street, Pawtucket, R. L 
Campbell, Alice Elizabeth ........... 121 Pocasset Avenue, Providence, R. L 
Campbell, Belle Vivian ............. 176 Harrison Avenue, Woonsocket, R. L 
Carey, Margaret Coletta ............. St. Paul's Hi~, North Smithfield, R. L 
Coakley, Nora Stanislaus .............. -953 Broad Street, Providence, R. L 
Conley, Bertha Regina .................. 101 Allen Street, Riverpoint, R. L 
Cooper, Frances Euphrasia ............ -49 Landon' Street, Providence, R. L 
Dailey, Clair Louise ................. 121 Willard '(venue, Providence, R. L 
Day, Alice Brown ....... . ........... 101 Governor Street, Providence, R. L 
Desjarlais, Valerie Marie Louise . . ......... 70 Hugo Street, Providence, R. L 
Gibbons, Edith Marie ............. . ... 74 Mulberry Street, Pawtucket, R. L 
Guny, May Anna ....................... 304 Onns Street, Providence, R. L 
Holmes, Claire Catherine .... .... ...... 70 Candace Street, Providence, R. I. 
Hoye, Marguerite Agnes ............. -59 Glenham Street, Providence, R. L 
Jenks, Rachel Bosworth ...... . ........... Union Village, Woonsocket, R. L 
Lippitt, Marion Edgar ..... . .. . • . .... 41 Pocasset Avenue, Providence, R. L 
Littlefield, Iva Eletha .............................. .. .. Block Island, R. L 
Luby, Anna Margaret. ............ . ..... 252 Dean Street, Providence, R. L 
McCusker, Marie Rose . . .... ... . .. ...... 32 Camp Street, Providence, R. I. 
McCusker, Mary Anna ............. 236 Academy Avenue, Providence, R. L 
McKenna, Anna Veron ica .............. 46 Superior Street, Providence, R. L 
Mahoney, Helen Gertrude ................ ·35 East Street, Providence, R. L 
Manning, Grace Alice ............... 238 Cleveland Street, Providence, R. L 
Martin, Margaret Mary . ........... 48 East George Street, Providence, R. L 
O'Hara, Mary Virginia ................ -3' Corinth Street, Providence, R. L 
Phillips, Constance Jeannette ............................ . Slatersville, R. L 
Quinn, Helen Marcellus ........ . ........ ro8 Hope Street, Providence, R. L 
Ricci us, Agnes Julia .................. -974 Smith Street, Providence, R. I. 
Rich, Hattie Eckley ... . ............ -373 Plainfteld Street, Providence, R: L 
Standish, Jessie Marion ................. 16 Chestnut Street, \Vesterly, R. L 
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Peckham, Ardelia Frances Browning. -95 Greenend Avenue, Middletown, R. L 
Pennington, Pearl. . . . . . .. . ............ 295 \Vest Avenue, Pawtucket, R. L 
Peterson, Ruth Hildegarde ............ . .. rs Plenty Street, Providence, R. L 
Petzka, Alice Minturn ................ Aquidneck Avenue, Middletown, R.I. 
Pollard, Bertha May . ............... 173 Norwood Avenue, Edgewood, R. L 
Quinn, Maisie ........ . .............. . ................. . Riverpoi nt, R. L 
Read, Naomi \Villiams . ................. 48 Carver Street, Pawtucket, R. L 
Risk, Ella Louise .................. 36 Summer Avenue, Central Falls, R. L 
*Rosenberg, Nannie Gladys ........... . 522 Public Street, Providence, R . L 
Shea, Frances Eula lia .... . ............... r6 Gould Street, Newport, R. L 
*Sheldon, Kate Efalyn .... . ......... . ... . 52 Main Street, Pawtucket, R. I. 
Sherman, Evelyn Louise .. . .......... . .. . ................ Harrisville, R. L 
Sibley, Marguerite Louise ......... . .... r52 Arnold Street, \\"oonsocket, R. L 
Slatt._ery, Gertrude Adelaide . .......... --+4 Marion T errace, Pawtucket, R. L 
*Spink, Martha .......... . .. . ... 150 South Angell Street, Providence, R. L 
Sprague, Bertha Alice . .. ................... . ............ L akewood, R. L 
Swanson, E lenora Celinda . ............. . .... Hoxie Station, vVarwick, R. L 
Tobin, Joseph ine Gertrude . ...... . ... . . . ... 66 Franklin Street, Bristol, R. L 
Tucker, Ella :'>1ay ......... . ......... .. ro Howard Street, Providence, R. L 
Tulip, Erma Claire . . . ... .. . . . ... . ... .. 56 Laurence Street, Arlington, R. L 
\Vallace, Madeline ....... . .......... -N Elmdale Avenue, Providence, R. L 
vValsh, Agnes Miriam . . .. . . ... . .... 28 Bainbridge Avenue, Providence, R. L 
*\Vest, Margaret Mary ............... -95 Roanoke Street, Providence, R. L 
Wiiliams, Alice Juanita . ...... . ......... . . . 6o School Street, Westerly, R. L 
*W~Iliams, Ruby Hall ....... 1498 Pawtucket Avenue, East Providence, R. L 
Young, Emily Maria ........................................ Hope, R. L 
Junior B, Kindergarten--Primary Course 
Adams, Hope Spencer. ... .. ... . ..... . ... 24 Allen Avenue, Pawtucket, R. I. 
Dorsey, :Marguerite Isabelle ......... . . . ros Potter Avenue, Providence, R. L 
Houston, Margaret Isabelle ............. 25t \Vest Avenue, Pawtucket, R. L 
McDonald, Mary Clare ................ . 82 \Villow Street, Providence, R. I. 
McGinn, Leona May .. .. .... .. .. . . . .... 28 Meader Street, Providence, R. I. 
Maine, Edna Lucile . . ...... . ............ 293 Auburn Street, Auburn, R. I. 
Robinson, Harriet Fairbanks .............. 74 Olive Street, Providence, R. L 
Steere, Hortense Elizabeth ............... -9 John Street, Valley Falls, R. L 
* \\"ithdrawn from the school during the past year. 
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Summary 
NAM E . P. 0 . ADDR E SS. 
Senoir A Class, completed course January 28, rg ro . .. . . . .. .......... 6o 
Senior A Class, completes course June 24, rg ro ... . .. .. .. .. .. . . . . . ... . 42 
Kindergarten Senior Class, completes course June 24, rg ro... . . .. . . ... 13 
Senior B Class .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. . ... ...... ......... . 71 
Junior A Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Junior B Class . ............. . ... . . . .. . .... . . . ... .. . .. . . . . .. .. .. rr 2 
Junior B, Kinderga rten-Primary Course ........ . . . . . . . .... . ..... .. 8 
Junior C Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 
Special T eachers' Course . ............... . .. , .... ... .......... . .. . 
Special Ki ndergarten Students.... . . . . .. . . . .. . .. . .. .. . . ... . . . . . . . . 3 
Unclassified Students . . ..... . ... ... . . .. .. .. .. .. . . . .. . ....... . ... . 
Students from R. I. School of Design ................ . . . .... . . . . .. . 
T otal. ... . .............. . ....... . ...... · · ·· ·· ······ 
Withdrawn from the school d uri ng the past yea r : ... . . .. ........... ... 30 
Observation School Registration 
Grammar G rades .. . ... . .. . .... . ................ . .. .. ... ... ... . . r6o 
Primary Grades . ....................... . ....... . 
K inderga rten ....... . .. . . . . . .. .. . ... . .... . ... .. . .. . .. ..... . 
Tota l. ............................... . ... . .. . ............. . 
I n outside training schools, average number belonging, approximately .. 1,400 
T ota l under norm al school instru ction ... . ... . ... . ... ... ........... . 
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NAME. P. 0. ADDRESS. 
T ally, Louise Cecelia ... ............ . ... 28 Vernon Street, Providence, R.I. 
Thomson, Elizabeth Annie ...... . ..... ....... ... . ........... N iantic, R.I. 
Tobin, Loretta Gertrude .... .. . ....... . 22 Lincoln Avenue, Riverside, R. I. 
*Warren, Helen . ........... . ... ... .. ... . ...... ...... . . Blackstone, Mass. 
Wood, Georgianna ............. . . ... . . .. . .... .. ... .. ... . . Wickford , R. L 
Special Teachers' Course 
Boss, Ruth ...... . ........ . • . . ...................... North Scituate, R. L 
Sullivan, Anna Cornelia . ....... . .... .. . r 76 Smith Street, Providence, R. L 
*Phillips, Cora Martin ........ .. ... ... .... -9 Williams Street, Bristol, R. L 
Tinkham, Sarah Eva .......... . . .... . ............... North Scituate, R. I. 
vValton, Thomas Andrew ..................................... Hope, R.I. 
Special Kindergarten Students 
Fiske, Georgia Frances .... ............ r66 George Street, Providence, R. I. 
*McVay, Alice Geraldine ..... ...... ... 174 Summit Street, Pawtucket, R. I. 
Selleck, Marjorie Louise ... ... .. .. 68 M endon Road, Cumberland Hill, R . I. 
Unclassified Students 
B~uzard, Blanche Ruth Ella Dodge .... 177 Hammell Street, Providence, R. L 
Day, Clara Louise ................... ror Governor Street, Providence, R. I. 
Hyde, Edna ...................... .. .. -534 Locust Street, Providence, R. I. 
MtCoart, Mary Veronica ... .............. 8 Linden Avenue, Rumford, R. I. 
~artin, Jane . .......................... 22 Ocean Street, Providence, R. L 
Students from R. I. School of Design 
Adams, Lorca Standish ................. . .. 26 Front Street, Rockland, ll1aine. 
Beckwith, Sa lome Kinsley ..... . .. . . . ....... 71 Park Place, Pawtucket, R. I. 
Creamer, Katherine Turley........... orth Main Street, Fall River, Mass. 
Green, Alice Mary .... . ...... .. .... r67 Princeton Avenue, Providence, R. L 
Nye, Bessie Lucile........... . ..... . ............. . ......... atick, R. I. 
Rose, Jessie Almeda ...... ............. -334 Broad Street, Providence, R. I. 
Waite, Marion Ruth .. ... ...... . .... . . 206 Lowell Avenue, Providence, R. L 
* Withdrawn from the school during the past year. 
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P. 0. ADDRESS. 
*Owen , Eliza beth. . , 
Reynolds, Amanda E. {:\lrs. S.C. lrons) .... ..... . . . . . North Scituate, H. . I., R . F. D. 
*Steere , ~\fa 1tha C. 
*Tillinghas t , Iva L. (Mrs . J ohn Phillips) . 
\Villiams, S. Lizzie. . 67 Academy Avenue, I)rovidence, H. I. 
Tnmo CLASS- 34. JuNE, 1873. 
Adams , Annie J. (Mrs . Stafford Sweet) ......... 25 Summer Street, Hyde Park, i\lass. 
Alverson , Eleanora M. (.~I rs . Chaffee) . 
Barbe r, Elizabeth A ... .... .. . . . ....... . ..... 132 Brownell Street, Providence, H. I. 
Deane, Elsie A. (:Mrs. H. C. P ie rce) . . ...... Alverson Avenue, Providence, R.. I. 
Bowen, Helen N. (:Mrs. \ Vi ll iam li' . J ames) ..... 80 Carpenter Street, I 'rovidence, R. I. 
Briggs, ]~ idora E. . .. Attleboro, Mass. 
Chase, Anna P. (Mrs. ~1 owry) .. . ........... Box 224, 1\ l anvme, H. I. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . ·warren, R. I. 
. ..................... Oakland, R. I. 
Child, Nellie}[. (Mrs. E. A. Vaughn) . 
Clark, Belle (Mrs. William II. WhiLe) .. 
*Cole, i\1 artha D. (~'Irs . George D. Hazard) . 
Conant, Carrie M. (Mrs. S. N. Foss) . . . 249 Highland A venue, Somerville, l\Tass. 
Drown, Lou ise F. . ............. Box 765, \Va n·en, n.. I. 
Rardon, Emi ly J. C'vlt-s. J eremia h D. Peckham ) .. . ......... Newpo rt, R.I. 
Haza rd, E lla V. (Mrs. Oscar 0. Newell ). . .40 \Vashington Street, Central Falls , R.I. 
Hornby, Annie M. (i\'Irs. Frank Hodges) 
Hussey, Emma P. 
Corner :Meadow and Sou th Streets, Pawtucket, R . I. 
...... 3 Gould 's Place, P rovidence, R. I. 
Kenyon, Emma F. (:\'l1-s. Frederic Crandall ) . 
Livesey, Mary D. (Mrs. Frank M. Perry). 
Paine, E lizabeth C. (Mrs. L. K. Quimby). 
Potter, Minnie P. (Mrs. George R . Hicks) . 
*Pratt, Lizzie F. 
. . Westerly, H. I. 
. 60 Exchange Street, Pawtu cket, R. I. 
. ....................... Lyndon , Vt. 
. .... Bristol Ferry, R. I. 
Sherman, Lizzie C. (Mrs. F. J. Kilbum ) ....... 264 County Street, New Bedford, Mass . 
Simmons, Hattie B. 
Sisson, Alice :M. (Mrs. llichard H owland) . 
Snow, Sophie P. (Mrs. ll. W. B. Knight). 
*Steere, Helen M. 
. 350 High Street, Central Falls, R. I. 
.Hope, R.I. 
. .297 Elmwood Avenue, Providence, R . I. 
*Stone, E llen (Mrs. Bates). 
*Sutton, Emma F. (i\f rs . Virgil 0. Harden ) .. 
*Swift, Clara L. 
Thornton , Ella M. C\lt-s . J. Remington ) . 
*Tompk ins, E leanor L. (Mrs. \V. H. "\Valker) . 
. West Wickford, R. I. 
\Yhi te, Emma H.. . ....................... 120 Forest Street, Vlin chester, Mass. 
:vood, Carrie A. . ...................... 10 Constitution Street, Providence, R.I. 
~\"ood , Sa rah E. (Mrs. Hi chmond Kent) . . East Providence, R. I. 
*Deceased. 
RHODE I SLAND X OR.llAL CHOOL B l.LLETIX -!9 
GRADUATES 
Info rma tion is requested con cern ing e r rors or changes in addres:::.es of gmdmue ..... 
FIRST CLASs-23. J ex.: 1S7Z. 
Allen , Stella C. 
*Appleton , Dora. 
Armington , H a rrie t A . 
Arnold , Gertrude E . 
P . 0 .. \ JH)RJ-:~~. 
. . . Humfonl, H. 1. 
. .... 1630 B rotHl Rtreet , E dgewood . H. I. 
Geo rgi:n·ill l", H. I. 
Brown, Arthu r \\" ........................ .. . \\' e~t KinJ.,~t on, H. I . 
22 Ben efit St reet, P roviden ce, H. I . 
. 93 Park Pl:tce, PawtlH·ket , H. I. 
.93 Comsto<'k A ven ue, Providen t·e, H. I. 
Bu cklin , H. Ann a C. ( ~ I rs . J. F . Lonsda le ) . 
Do ran , B elle C. ( ~ I rs . Geo rge Bu rrows) . . . 
F reeman, Leste r A . . ............ . . 
H aza rd , Rosa E . G. (Mrs. Hosa E. G. Nuzel). 
;\l cGa ry, L yd ia J. {l\ l n;. Geo rge T. Brown ). 
~fa rb le, Sarah ( ~ I rs. J . H erbert Shedd ) . 
.:\l urra y , Lizzie N . A. (;\ I rs. \ \'. F. K enney ) 
. .. 65 ~l n rt i n S t ree t, Rt. Pa ul , ,\ lin n. 
. . 1:3 \ \'illow St reei , Prov ident•t~, B. I. 
~ l or:-;e Aven ue , \\ ' oonslH'kt~ t . H. I. 
122 H ope ~treet, Provide-IH't', B . I. 
P eck, Annie S ................... . . . Hedp:nh Lyceum B u re:tu, Boston, ~l :1ss. 
Pitman , Julia F . 
H en , H a rriet A . 
Heyn olds, -~ l ercy (~ I rs . 1\ le rcy Bass ) . 
Robinson, Eliza beth S. 
, a lisbury, Adela C. P i n;. Elisha Greene) 
*Snow, Li~z ie N . 
Rwinebume, El izab eih ll .. .. . 
\Ya lke r, \\'illard S. 
\\ 'ha ley, .Mnry A. ( ~I rs. IraN. Goff) 
* Wood , ) Ju ry ( ~i ns . Fred eric· B. \\'oodrufT) 
llnmes, Irene C. ( ~I rs. H enry F . J erH·k~ ) 
Bodfish , E•t hor II' . ( ~I rs. Est her B. ('lift ) 
Cooke, Ermnu E 
E :-~ t en , l dn L. C\1 rs. Ceorge E . ~l anrhrst<•rJ 
Faxon , Chn rle~ E 
H ewi tt, Hurriet E. ()I rs . Heynotd ... L. \\ :tit(' 1 
I ron ~. S t('ph('n C 
* DC'rea ... erl . 
II 
6 Cranston ;.; t reet, Newport. H. I, 
. .Bn rrinJ.{ton, H. I. 
. . . \\' yndhnm, Conn. 
301 P ot ter Avenue, Providenre, H I. 
. ~9 P ark Avenu e, Edgewood, H. J . 
115 Pelh:1m Street , Xewtmrt , H. I . 
1-12 I.Cillingly StreN, Pro,·i,lrnc·e, H. J 
.. 903 B road Stre('t, Proviclt•n rc>, IL I. 
Grrc>n\'illc• , H I 
'l y I if•, C'onn 
6~ \l ur.-hall Stn•,•t, Prnvid,.n,·c•, I( I 
:2:m Bro\\ n ;.;t rN·t. Prn"id1·ru·,•. U I 
\ u hua, \ I I 
~J.., .., Pr:urit• .\\·t·nw·, Pmvldt·IH'I . H 
C'lll'pnrlw1 H I . 
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SIX'l'll CLASS-19. JANUARY, 1875. 
NAME. P. 0. ADDRESS. 
A born, Louise L. (Mrs. '\Valter Peck) ......... 113 " 'atennan Street, Providence, R. l. 
Alexander, Stella M. (Mrs. H. N. '\Vil cox) . . 181 Agnell Street, Providence, R.I. 
Aylesworth, Frances 'V .. . ........... 10 Warner Street, Newport, H. I. 
Booth, Lu cy (Mrs. Calvin Burrows) . 
*Gardine r, Madeline E. (Mrs. E. ~'f. Aylesworth ) . 
Griswold , Clara (Mrs. J. E. Sampson) .. 
*Hagan, Emmagene A 
*Kenyon, Ida M. 
. 95 Grove Avenue, East Providence, R. I. 
Marble, H ar riet J. (Mrs. Elisha C. Mowry) . .. .40 Highland Avenue, Fitchburg, Mass . 
Manchester, .Ma ry C. CM rs. I saac 0. VVinslow). . . . 50 E lton Str~et, Providence, R. I. 
Mowry, Lucie P. (.Mrs. \V. Le roy Sunderland) ................ East Providence, R.I. 
;vrcNaughton , Lily .............................. 60 P lenty Street, Providence, R. I. 
Newell , i\f. Estelle. . ........... 42 Summ it Stree\, Central Falls, R. I. 
Saunders, Ella C. (M rs. C. E. Higgins) ....... 1992 .\'1 ilwaukee A venue, St. Paul, Minn . 
Sprague, Lydia C. (Mrs. J ohn E. Sayles). 
*Troop, Edith A. 
Wa te rman, Susan E. (Mrs. T. H. Handy). 
Weeks, Clara S. (Mrs. Cyrus W. Shaw). 
\Villiams, Ida R. (?.hs. George L. Brown). 
. Uxbridge, l\Iass. 
. .. Manville, R. I. 
.Sherburne Farm, Mountainville, N.Y. 
SF.;VF.;NTH C J~Ass- 14 . JuxE, 1875. 
Brown, Sarah \V. A . . ....... Box 218, Newport, H. I. 
Cady, i\lary K. (Mrs . George A. \Vitcher) ......... 598 Public Street, Providence, R.I. 
Dennis, Benjamin L. . ... 884 Broad Street, Providence, R . I. 
Freeman, Sarah E . (Mrs . Samuel E . Carpenter) .... . 55 High Street, Valley Falls, R.I. 
G a rdine r, Ca rrie P. .35 'Vesleyan Avenue, Providence, R.I. 
H a rtshorn, Annie (Mrs. P a rdon S. Tillinghast) .. 99 Adelaide A venue, Providence, R . I. 
Horton , Sarah L. (Mrs. H. i\1. \Villiams). . 50 Doyle A venue, Providence, R. I. 
P a t te rson, Ernestine ............................. 198 Eas t Street, Pawtucket, R. I. 
*Pearce, Ida L. (Mrs. F. E. Crawfo rd) .. 
*Remington, Carrie C. 
Theil, Mary I... (;\•lrs . George E. Perkins). 
Tyler, Nabbia E. (Mrs. A. K ennedy). 
\\' hi te , Viola i\f. 
. .... 212 Power Street, Providence, R. I. 
. ..... )'foosup Valley, Conn. 
. .. Gorham, Me. 
\Vhiteheacl, Martha A. (Mrs. Allen T. Smith) ... 20 Vine Street, E ast Providence, R. I. 
EIGHTH CLA.SS-10. JANUARY, 1876 . 
Church, Carrie P. 
Cook, Alice A 
. . . . . . . . . . . . . 206 S Street, N. E. \Vashington, D. C. 
. ..... 76 Ham let Avenue, " ' oonsocket, R.I. 
*G reen.e , Albe rt .................... . 
Griswold, Inez (Mrs. Chaffee). · ·· · · · · ·.; ·· . . Eas t Providence, H.. I. 
*Deceased. 
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FouRTH CLASS-23. 
*As worth, Sarah. 
*Ballou, Desire F. (~\frs. John Murray). 
*Booth, Sarah J. 
Case, :Mattie. . ..................... Portland, Ore-gon. 
Church, Helen A. (Mrs. Enos Jones). . .... See-ly, Ktm,.n.s. 
Clarke, Minnie L. (Mrs. Gilbert L. Church). . . ·"'nrren, H. J. 
Collins, Amy F. . ........................... 221 Smith Street, ProYidence, H. I. 
Dodge, Harriet J. (i\I rs. H. H. Alers). . ... 28 Boston Rtreet, East Provide-nce, H. I. 
Enches, Alice G. (Mrs. Vase).. . ........... 610 Park .\venue, \Yoonsoeket, R. 1. 
Goff, Cornelia M. .......... 120 Williams Avenue, East ProYidence, R. 1. 
Griswold, Fannie (Mrs. Esek Case) .......... 95 Grove Avenue, East Providence, H. 1. 
Hayward, S. Emma (1\'[rs. Henry Appleton) ...... 186 Transit Street, Providente, H. ]. 
I rons, Ida R. (Mrs. Ernest \\. Phillips). 
Kiernan, Mary E. (Mrs. Joseph B. \Vilson, Jr.). 
*Mason, Ada E. 
. Davisville, R. F. D., H. I. 
. ...... "':1shington, D. C. 
*Mowry, S. Nellie (1\Irs. Eliakim Mowry). 
*Murray, M. Addie .......................... . 
Pe rry, H. Emma (Mrs. Eugene B. Rounds). 
P itcher, Frances I. (Mrs. George \\'. Parker). 
Place, Cora E. (Mrs. Benj. P. Taber). 
. .... Attleboro, "lnss., H. F. D. I. 
. ...... Kenesnu, Nebmsk:t. 
...... \uhum, Plllc·er County, Cal. 
Tinkler, Rosa H. (Mrs. B. Richmond Chase) .... 76 Sorrento Street, Providence, H. 1. 
White, Hebecca II. (~Irs. Edgar H. Chace).. . .56 Glenham Rtreet, Providence, H. I. 
\Vinsor, Ellen F. (Mrs. \\'alter Smith).. . ....... Oak 1-.:-.noll Fnrm, \\'oonsocket H. I. 
. 
FIFTH CLASS-15, J O~E, 187!. 
Angell, Orra A. . .. GreenYille, H. 1. 
Clarke. l\f. Belle (~1~. Alvin F. Pease).. . ...... 3 Kneeland ;-;treet, ~ l nlrlen, ;\Ia""· 
Durfee, Lydia S.. . 26 Portland Street, Pro,·idence, R. I. 
Eaton, Mary E. . .Greeley, C1Jl. 
Gardner, l ela M ..... ; .. 
Jiuling, Susan E. (l\J rs. F. E. Beeman). 
Hull, Clara L. (~ I rs. Willard N. Leland). 
Kenyon, Annie E. Plrs. \\'. R Perce) 
*I(err, Jessie (Mrs. R. II. Cross). 
* ichols, Orinnna .. 
*Phillips, 0. Lillis ().lrs. Thoma-s Dean) 
Hatbbun, Lydiu S. (Mrs. ChaR. S. Tilley) 
Taylor, Elln S. (~ I rs. Chas. E. Smith) 
Tilley, ~ lnry S ..... . 
Thompson. Alice E. ()Irs. Edward High~) ... 
*Deceased. 
.. 14 Larch Rtreet, Providence, H. 1. 
. .25 llnrrison Avenue, T:tunton, .\tn .... ~. 
. ... 6&:3 Public 'tree(, Provid1:nCl', H J. 
129 ('ypre!'~ StrPet, Providt_•nC"l', H I. 
61 Cl:tk Hlrl!'r•t, 1lyclt• Pad•, "H 
• UYHii, H 
7 "111111 .\Yt'I111C', ~"'f'\\pud, H J. 
\:c·\\pnri, H 
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TwEr~FTH CLASs-13. J ANUAHY, 1878. 
NAME. P. 0. ADDRESS. 
Allen, Grace G. (;\Irs. Jas. A. Nealy) ............... 27 Cabot Street, Providence, R.I. 
Bates, !della F. . ..................... Oaklawn. R.I. 
Cheever, Helen N. C\l rs. Frank F. Morris). . ... 264 Boylston Street, Boston, Mass . 
Danforth. E lla S. . .......................... 11 Lo ring Street, Lowell, 1\l ass . 
Goddard, Estella M. (i\frs. Thos. Waters) ............................ Auburn, R . I. 
H a ll , Corabelle (Mrs. EdwardS. Judkins) . . ........ . East Providen ce Centre, H. I. 
James, Emma E. C~Irs. J ohn Bates) .......... . . . . \Yest Greemvich Centre, R.I. 
>Iiller, >lary C. 
. ............. East Greenwich, R.I. ~oyes, Edw in A .. 
Olm stead, Elm ina S. . ................ 189 \Vayland Avenue, Providence, R.I. 
Phillips, Earnest "r. . ....... Cowesett., R. I. 
Roberts, Alice L. (Mrs. \Villiam Brynes) ......... 67 Ken yon Street, P .rovidence, R . I. 
Thompson, Elizabeth 1\l. (~ lrs. " ' heelock). . ........... ~orth Attleboro, Mass. 
THIRTEENTH CLASS-7. J UNE, 1878. 
Barnes, Berta E. (Mrs. J. R. Bigelow) . .Blackston e, Mass . 
Briggs, Ma ry J. (Mrs. A sa T. Hoxie, Jr. ) . 
K en t, Sophie B . . ~ . 
*Porter, Esther J. A. 
. . . . . Quonocontaug, R.I. 
. .834 Thirtieth Street, \¥ashin gton , D. C. 
*Sheldon, Im ogene E . (~f rs. Cha rles llodman). 
\\'hippie, Hattie E. (i\ frs. Alfred \Vheeler). .48 Glenham Street, Providence, R.I. 
\Vood, Leona l\'L .............................. Hillsboro Upper Valley, N.H. 
FouRTEENTH CLAss-10. JANUARY, 1879. 
B lackbu rn , Ella.. . ... 1349 Eddy Street, Providence. 
*Collins, Marianna ('~'f rs. J. H enry Clark). 
Harrington, Ida S. (::\1rs. Clarke H. J ohnson) .... 34 Belmont Avenue, Providen ce, R .. I. 
Horton, S. J enn ie (:\Irs. Robert Lawder). . ..... 37 Avon Street, \Vakefi eld, Mass. 
Lawton, Martha S. (Mrs. George H. Clarke) . . ... Phen ix , R.I. 
*Lent, Laura C. (Mrs. George Carpenter). 
P eterson, M. L ouise. 
Smith, Ma ry F. (Mrs. F. I-I. Viets). . .. \Vest Acton, Mass. 
\Veils, lela L. (Mrs. " 7 • I. J ames). . ........ 290 Vennont Avenue, Providence, R.I. 
\Yhi ting, Elmira E. .......................... 23 Grove Street, Pawtucket, R. I. 
FIFTEENTH C-'fA-SS-15. J UNE, 1879 . 
Allen, Eva B. (Mrs. JosephS. Madison). 
Beane, Lucy N. 
. . . . . . . . East Greenwich, R. F. D. I, R.I. 
. .. 10 Hammond Street, Providence, R . I. 
Case, Sa rah E. .3 12 Oak Street, J'ortland , Oregon. 
Coggeshall, Abby B. (~I rs. Horace Stevens). . El Paso, Texas . 
Cowell, Hattie P. (~I rs . Holt). . ....... 1~6 Sheldon Street, P awtuxet, R. I. 
*Deceased. 
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NAME. 
1-Iorton, Victor F .. 
P. 0. ADDRI-~SS. 
. ................. 40 Gilmore Street, Providence, R.I. 
Luft, \ Vii helm ina A. (Mrs. H. Housenstein ) ........ 120 Peace St reet, Providence, R. I. 
.lVlagnus, Anna C. . ..... 39 Dartmouth Avenue, Providence, R.I. 
Noonan, Ellen T. (Mrs. E. D. ~ l cG uinness). 131 Hope Street, Providence, R . I. 
*Rhodes, Cornelia I-I. V. 
'Taft, M. E lla (Mrs. Ezekiel Brownell ). . .. 602 Tucker Street, Fall River, i\lass. 
:\l'pt1'H CLASS-tO. J H'\"E, 1876. 
Aldrich, Genevieve E. (Mrs. " ' ilson ). . ......................... Millville, i\l ass . 
Briggs, H elen L. (Mrs. J. E. Vreeland). . .. 517 \Vest 70th Street, Englewood, Ill. 
*Esten, Mrs. Rhoda A. 
Fraser, Mary A. (Mrs. Mil ton Percival ) ........... 292 Scheffield Avenue, Chicago, Ill. 
Gardiner, Ida E. (Mrs. Ida E. Meader). . .. 14 \\' hite Street, Pawtucket, H. I. 
Mowry, E li za A. (:\l rs. Bliven ). . ............ R. F. D., Brooklyn, Conn . 
1\'l acomber, Alice J. 
Richardson, Mary J . 
. . . . . Westerly, R. I. 
. .38 Phenix Avenue, Cranston, H. I. 
*Stone, Carrie I. (Mrs. J ame!'5 H all ) . 
" ' illiams, Betsey A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2079 Broad Street, Providence. R. I. 
TEXTII CLASS-8. JA:..' UARY, 1877. 
Brown, Philip A. . :Middletown , Newport, R.I. 
C reene, ]1:1 ary A. 
I<elley, Solon C . . 
. ............. 55 K eene Street, Providence, R. I. 
....... Laurel Street, Pawtucket, H . I. 
Maine, Susan F. (Mrs. Edgar 0. Silver) .... 66 North \\'alnut Street, East Orange, N.J. 
I 
Roper, Loretta J. (Mrs. C. H. Farnham ) . 132 Bridgham Street, Providence, H. I. 
*Shaeffe r: Annie B. 
Turner, Emma F. N. (~lrs . Oscar B. Edwards) ...................... Peacedale, H. I. 
Vaughn, Caroline A .......................... 77 Sycamo re Street, Providence, R.I. 
ELEVEf-."'l'H CLASS-11. J UNE, 1877. 
Brady, Ellen 1L (Mrs. Berna rd McCabe). . .68 Sayles Avenue, Pawtucket, R.I. 
*Campbell, Annie L. (Mrs. \\' hippie). 
Farrell, Catherine ·M. (Mrs. Thos. F. Mon ahan .) 
*Freeman, Phila F. (i\frs. Theodore Monroe). 
French, I sabel C. 
*Kent, Ida C. 
223 \Vickenden Street, Providence, R. I. 
. .. Wakefield, Jl. I. 
Noyes, Abbie C .. . ..... 70 South ~hlin Street, Providence, R. I. 
Paine, Haniet B. (Mrs. Charles N. \ ·Vheeler) ..... 100 Market Street, Campello, 1\ ln.ss. 
*Remington, Louise P . 
Sh ippee, Elmer \Y. . ...................... 24: Spring Street, Pawtucket, R. I. 
Vedder, Susan -:\f. (Mrs. Hugo Koerner). . .... Auburn , H. I. 
*Deceased. 
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NAME. 
P. 0. ADDR ESS. 
Moore, J osephine G. . ... 1639 Pearl Street, D
enver, Col. 
Peace, Hen rietta (Mrs. Paul Chase) . . ........... Prudence Island , R.I. 
"\Vellman, Mrs. Almira H:. (?.'Irs. R. Sampson). .34 Center Street, Putnam, Conn. 
\Vhite, Kate A .. 3757 Forest Avenue, C
hicago, Ill. 
NI~I~TEI~NTII CLASS-8. JUNE, 1881. 
Ames, Julia P . (Mrs. R. Clin ton F ulle r) ...... 79 Cha rles Field Street, Providence, R.I. 
Frye, Emma. 
Gage, Ellen I 
Gorman, Eliza F. 
*Lewis, S. Josephine. 
Read, Emma F . 
*Scribner, \ Villis S. 
Wright, Lola R . (Mrs. G. L . Mille r). 
.. 383 J ackson Street, " ' illimant ic, Conn. 
. .... 85 \Vaverly Street, Prov idence, R.I. 
..... 76 Beaufort Street, Providence, R . I. 
. . 75 \\'ood St reet, J'rovidence, R. I. 
. ... 98 \Vilson Street, Providence, R. I. 
. ..... 67 K eene St re&t, Providence, H .. I. 
TwENTIETH CLASS-14. JAXUARY, 1882. : 
Angell, Emma A. (Mrs. Myron N. H awkins) ..... 618 Smith Street, Providence, R.I. 
B a rker, Mabel A. (Mrs. Frank M. :\l ason ) .......... .46 Arch Street, Provid en ce, R. I. 
Chandler, Grace D . 
Cowell, Myra E. 
. 70 :Montello Str~et, Rosinclale, Mass . 
. . Greenville, R. I. 
*Cornell, Ma ry A. (Mrs. Aust in A. Darrah) .................. . . 
Cummings, Ada B. (Mrs. G. H. Coggsi ll ) . . ... 311 P a rk Street, Attleboro, 1\•fass . 
Farrell , Emma F . . .... 465 Public S treet, Provid
ence, R.I. 
H a ll , H annah A. (Mrs . Herbert A. H opkins). .Summi t, R.I. 
H opkins, H arriet H.. . ....... 77 \Vest Avenue, Paw
tucket, R.I. 
Hunt, C. Estelle (Mrs. "\Vm. A. Mathewson) ......... 2 Putnam Place, Roxbury , ·Mass. 
Luther, Ella F. (M rs. Sam uel Allen ) ............ 242 Sou th Main Street, "\Varren, R. I 
Mason, E lizabeth "\V.. . .... \
Va rren, R. I. 
*Peckham, Alice i\I. (Mrs. Alfred Gardiner). . ... Saunderstown , H. I. 
\Vightman , J. Lewis. . .245 Nut Avenue, 1\•la
lden, Mass. 
TwENTY-FIRsT CLASS-9. J ul";E, 1882. 
*Adams, Harriet E . 
Bailey, J ohn H. , Jr . 
*Barber, Stillmru1 I-I. C. 
*Boss, Lucy A. 
. . Box 290, Bristol, R. I. 
Brockway, Blanche (Mrs. Edgar Chapman) ...... 95 Atwells Avenue, Providence, R.I. 
Durfee, Martha B. (Mrs. Henry E. Harris) 
Fowler, Frances H. 
345 \Vaterman Avenue, East Providence, R. I. 
. 364 Doyle A venue, Providence, R .. I. 
Could, Orlanda A. ( ~I rs. Frank Everett). . .... Franklin, Mass.
 
P ond, Ellen H. A. (Mrs. Frank J. Sm ith) ... 1010! Guerre ro Street, San Fran cisco, Cal. 
* Deceased. 
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NA M E. 
Fa rrell , Anna T. 
H olmes , l ela J . 
H opkins, Martha .. 
H all , George P .. 
P. 0. ADDRESS. 
. ...... 465 Public Street, P rovidence, R . I. 
. 92 Magazine Street, Cambridge, Mass. 
. .... 203 \Vest Springfield Street,. Boston, !\lass. 
. .... 408 Union A venue, Arlington, R. I. 
Ken yon, Irene C\frs. J. F. B rowning) ......... 39 Unclenvood Street, P awtucket, R.I. 
Locke, Alice E. (Mrs. Dean F. Park). . ...... 6l! Gilman Street, Palo Alto, Cal. 
*McCloskey, Mary G. ( ~lrs. ~!.Hayes). 
Moffi tt, Flora J. 
. ......... Lowell, ~lass. 
Short, Ella l\ f. (i\Irs. L. Barrett). .Jackson College, J ackson, 1\liss. 
Silone, Josephine A. (Mrs. \Vm. \V. Yates) .... . 2 122 Tracy Avenue, K ansas City, Mo. 
SIXT EENTH CLASS-8. JANUARY, 1880. 
Bryant, Ursula B. (Mrs. ~1anly S. Kelley) . 
Cam pbell , Annie E. 
. ....... 138 Brownell Street, Providence, R. I. 
Day, Abbie D. (Mrs. A. D. Curtiss). 
*Eastwood, Alice J. (i\[ rs. John Sawyer). 
*Getchell , Helen . 
Hicks , Edward R . 
*Peace, Henry A 
Taylor, A. F lorence (;\ I rs. \Vm. K. Andem), 
.Harrison, Me. 
15 South Union Street, P awtucket, R. I. 
. .. Bristol Ferry, R. I. 
42 Edgewood St reet, Roxbury Dist., Boston, Mass. 
St-:VENTEENTH CLASS-11. Ju~E , 1880. 
Colgan , Ma rgaret I. (1\'l rs. \Vm. H. Hi ll ) .... 122 Farmington Avenue, Providence, R. I. 
Ga rdine r, E lizabeth \V. . .................. \Van·en, H. I. 
Gilbert, \Villiam H . 1605 Ch apel Street, New Haven, Conn . 
Graham , Alice in . 
*J ones, l'vla rtha D . 
*Kelly, Manly S. 
*J\'l a lkin , Nellie ~J . 
. ... 99 No rth Main Street, Sp ringfield , /.lass . 
. . . . . . . . . . . . . 99 Vine St reet, Prov idence, R. I. 
McEntee, Ma ry A. (S r. )1. de Chantal) ... . ..... . .... . . Mt. de Sales, Cantonsville, ?If d . 
*Ph illips, Elizabeth K. 
Smith, C. \ Vinthrop. 
. .. Reading, Mass . 
\Vood, Angeline I-J. (:\Irs. Frank G. Arnold).. . ... Touisset, Mass. 
EIGIITEt:NTil CLA SS-10. JA XUAHY, 1881. 
Alexande r, Nellie F. (Mrs. Edwa rd \Vil cox). .89 !\lesser Street, Providence, R.I. 
Bushee, R achel L . . .. 5 Second Street, Attleboro, l\lass . 
Gray, Ida J . ()I rs. H. D. W oodard). . .~Iapleville, R.I. 
Heath , Florence N. (Mrs. Fred Ch urch ). 
Jollie, Lillian N . (Mrs. R oland C. Thacher). 
*Linton, Jennie A. (Mrs. Eugene McAu liffe). 
*Deceased. 
...... Barrington Centre, R. I. 
. ... 21 Garden Street, Pawtucket, H. I. 
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NAME. P. 0. ADDRESS. 
Gorman, Annie L. . ......... 62 Princeton Avel).Ue, Providence, R.I. 
*King, Annie M. 
Nichols, Angie E. 
Osborne, Mary G. 
Spencer, George \Vm., Jr. 
*\Vheelock, Aurilla C. 
. ... Summit, H. I. 
. Warren, R. I. 
TwEX'l'Y-SIXTII CLASS-6. JA~UAHY, 1885. 
Boss, Caroline. 
Cunningham, Ida. 
Frost, I da L. (Mrs. Joseph Stenhouse). 
Higgins, Minnie B. 
. .. North Scituate, R. I. 
. 67 Dorchester A venue, Providence, R. I. 
. .. South Attleboro, ) I ass . 
Hindley, Clarrissa A. (Mrs. V. E . Tomlinson) ....... 32 Irvi.ng Street, \Vorceste r, )lass. 
Scholefield, C. Howard. . .. 2t 'Platt Street, A
lbion, N.Y. 
TwENTY-SEVENTH CLASS-12. JuN~, 1885. 
Barker, Ida Alice (Mrs. Jno. Barney). 
Butler, Margaret Genevieve. 
McLoughlin, Mary Ellen. 
. .... Barrington Centre, R. I. 
....... 33 Goodi?g Street, Pawtucket, R. I. 
. .. 107 'Vashington St reet, Central Falls, R. I. 
Phetteplace, Estella Jenckes ............... 316 South Main Street, 'Voon
socket, R.I. 
Southwick, Mary E lsie (Mrs. J. E. Sprague) ....... 80 Cottage Street, Pawtucket, R.I. 
Tabor, 'Valter Holman .......................... 24 Bracken Street, Arlin
gton, R.I . 
Tanner, Corrie Ushe r ........ . ... . . . . . Champion Street, Fruitv
ale, Cal. 
Thomas, Mary Etta. 
Waterman, Elsie Carpenter . 
. ..........
. .... 56 '~'ebster Avenue, Providence, R.I. 
'\Vestcott, Jennie Marie. 
Whipple, Cora Lepha ()lrs. Roscoe S. Wood). 
.3-W Broadway, Pawtucket, R.I. 
. Riverpoint, R .. I. 
. .. Harrisville, R. I. 
Young, Susanna (Mrs. Cushing) ............... 55 'Va terman Street, Providence, R.. I. 
TwENTY-EIGiiTH CLASs-13. JANUARY, 1886. 
Alexander, Emma Augusta (Mrs. E. A. Downey) .... 6 ' Vest Avenue, Pawtucket, R.I. 
Angell, Ruth Persia (Mrs. 'Va lte r E. Gould) .... 3 'Vest River Street, Providence,]~. I. 
*Barbour, Edna Louise. 
Battye, Etta Anna (Mrs. " ' · A. Osborne) ........ 35 Greene Street, 'Voonsocket, R. I. 
Bowen, Amy Frances. 
*Brown, Emma Elizabeth. 
25 Second Street, East Providence, R. I. 
Cushing, Nora Barney (M rs. J. M. Nicholson) .... Edgemoorness, Stomoway, Scotland. 
D' Arcy, Elizabeth Josephine. . .. 22 Moore Street, Prov
idence, R. I. 
Estes, Susie Rebecca (Mrs. 'Vm. McCulloch ). . ... 15 Greene Street, Pawtucket, R.I. 
Haskell, Imogene Frances (Mrs. Richard Staples) .. 21 Sackett Street, Providence, R. I. 
*Tucker, Calvin Dighton. 
'\' bitford, Ruth Brown (Mrs. Ruth Bowen). . ............. 'Vashington, R. I. 
Wright, Ada Frances O·lrs. J . B. HoustOn ). Broad Street, Charleston on Kanawha, Va. 
*Deceased. 
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Tw EKTY- SECO:-.'D CJ~Ass-11. J ANUARY, 1883. 
NAME. P. 0. ADDRESS. 
*Baker, Clara L .. 
Baton, H anna h A. 
. ...................... \Voonsocket, R . I. 
. ... Box 85, East Greenwich, R. I. 
*Carpente r, H ettie P. (1\frs. FrankL. Morse). 
H a rlow, Chauncey P . .S. E. Corner 12 Street and Race St., Philadelphia, Pa. 
Ide, Edi th A. (Mrs. B enj am in J. Whittaker), 
625 Taunton Avenue, East Providence, R. I. 
Johnson , ll'l a ry B. (Mrs. Ellsworth \Voodwa rd ) .... 2703 Camp Street, New Orleans, La. 
Lawson , l\Ia ry A. . ........................... 54 Hudson Street, Dover, N. J. 
Lord, Georgiet.ta F. (Mrs. E. J . Hurd) .. 1297 Na rragansett Boulevard, Edgewood, R.I. 
l\la rtin , Abbie M. (Mrs. George T. Turner). . .. .429 Mad ison Street, Vandalia, Ill. 
*Saunders, Frederick H . 
T arbox, Effie L . (Ai rs. David 0. Cargill ). . .... Abbott Run , R.I. 
TwE~TY-THmo CLAss-8. J UNE, 1883 . 
Armstrong, Josephine (Mrs . \\~ il cox ). . . 233 \Vorcester Block, Portland, Oregon. 
Clemence, Ma ry A. . . .475 Greenville Avenue, Johnston , R.I. 
Fleming, Elizabeth H. (Mrs. Herbert Tracy). .44 Hawes Street, Central Falls, R.I. 
J effers, Jennie .................................. 22 Steny Street, P awtucket, R.I. 
McMaster, Geneva (Mrs. \Villiam Deaett) .100 Russell Avenue, East Providence, R . I. 
Stephens, \¥eltha A. (Mrs. John E. Buckin gham). . ......... Seattle, \Vashington. 
Thomas, Lena A. (Mrs. \Vhittemore) . . ..... North Attleboro, Mass. 
\ Vinslow, Julia E. . \Vaterville, Me. 
TwEXTY-Fou RTH Cr,Ass-9. J ANUARY, 1884. 
Carey, Mary T. S. . .. 129 J>ine Street, P awt ucket, R.I. 
Clemence, Ida 1\L 
*Fyffe, Maggie S. 
Gardner, Gertrude L 
1-Iowa rd, \Vatter L. 
Hoxie, Sarah . 
Joslin, Eudora E. 
Mason , Ma rtha E .. 
.. .475 Greenville Avenue, Johnston, R.I. 
. ... .. .420 Ale ridian St reet, East Boston , Mass. 
............. H onolulu , H awaiian I slands. 
. R . F. D. 1, Westerly, R.I. 
. . 290 Friendship Street, Providence, R . I. 
. \Va rren, R. I. 
Straight, Hattie E. (Mrs. H. Elmer Campbell ), 
158 \Varren Avenue, East Providence, R . I. 
TwENTY-FIFTH CLASS-11. J UNE, 188::1. 
Barbour, Nellie F. ( ~ I rs. Sereno T. J enks).. . ........ Ashton, R.I. 
Beard, Minnie. . ... 38 Blackstone Street, \Voonsocket, R.I. 
Brainard, Eva E. ( Al rs. George \V. Taft). . .. Kennett Square, P a. 
Dewsnap, J ane. . . 598 Broadway, Providence, R. I. 
.Farrell, E lizabeth J. A.. . ..... -t9 Trask Street, Providence, H. I. 
*DecPased. 
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NAME. P. 0. ADDRESS . 
K_elly, Sarah Ellen .............. . ....... 123 East :\fanning Street, Providence, R. I. 
Kenyon, Florence Ruth. . ........... 180 Lockwood Street, Providence, R. I. 
King, Emma Alice. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. H oward , R.I. 
Matteson, Susan Adeline. . ......... 170 Garden Street, Auburn, R. I. 
Morris, Phebe Elizabeth. .957 North Main Street, Providence, H. I. 
Mu gan, l\•lary Anne Stanislaus. . ............ .41 Trask Street, Providence, R.. I. 
Nickerson, Stella Freeman C\f rs. Nels Peterson ) , 
Olney, Mary Elizabeth. 
18 Young Orchard Avenue, Providence, IL I. 
138 Smithfield Road, Prov idence, R. I. 
Randall, Addie Congdon (:\I rs. John R. Childs) .. 263 Potter Aven ue, Providence, R.I. 
Ryan , Elizabeth Agnes (:\Irs. Sullivan). 
*Sherman, Clara Etta (\f rs. Harry H.. Lee). 
Tucker, Jenny Esther (\Irs. Isaac Baker). 
. . H artford, Conn. 
. .. El Monte, Cal. 
" 'aite, Mabel Eunice Alice C\Irs. \ Vm. H. O'Neil) . 108 Onta rio Street, Providence, R . I. 
\Vestcott, Agnes Shaw ( ~Irs. Linton L. Swinton). .816 Sixth Avenue, Seatt le, \VasiL 
Yeaw, Laura Stanley. . ................ !.Hop~ Valley, R.I. 
THIRTY-SECOND CLASS-1 1. J ANUARY, 1888 . 
Austin, Helen Maria. 
Battye, Eva Edna. 
. . . . ' ... Taunton, Mass . 
. ......... 23 Greene Street, \Voonsocket, R.. I. 
Birse, \Villianna. . ........ 26 Bennington Street, Q uincy, Mass . 
Cobb, Nell ie Augusta (Mrs. H erbert Richards) . . .. 264 Dudley Street, Providence, R. I. 
Crumley, .Matilda.. . .... Lonsdale, R. I. 
Hamlet, Bertha Abbie .. 
Harrington, Elizabeth Theresa. 
.. Woonsocket, It. I. 
. ..... East Providence, R. I. 
Robertson, l\Iary Sproat (.Mrs . Edwin H. Loud) .43 \Vhitfield Street, Dorchester, Mass . 
Sullivan, Mary E lizabeth. . 60 Glenham Street, Providence, R. I. 
Tifft, Belle Josephine. . 7 Lee Street, Somerville, Mass . 
\Vhipple, Ellen Maria (Mrs. James Angell ). . ............ Box 36, Ashton, R. I. 
Adams, Annie L. V .. 
Butler, Agnes Jane. 
THIRTY-THIRD CLASS-14. J UNE, 1888 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~r arren , R . I. 
. . Morris town, Florida . 
Drew, Helen Maria (Mrs. Geo. l\1. Moore). .Strafford, Vt. 
Dronsfield , Edith (Mrs. Wm. Hopkins) ........... 141 Temple Street, Fredonia, N.Y. 
Eldridge, Annie Elizabeth (l\Irs. Ceo. E. Sheldon) ........... .......... Phen ix, R. I. 
Fancher, Alice Emma (l\Irs. Frank E. Peckham) . . 85 \Vate rm an Stree t, Providen ce, R.I. 
Gordon, Susie Lavina. . North Attleboro, Mass. 
Grinnell, Annie Florence. . ....... Tiver ton, R.I. 
J encks, Beta Ma ry (Mrs. Crawford AI. Fairbanks) .... P acific Street, Central Fa lls , R.I. 
King, George " Thipple. . ....... 2 Magnolia A venue, Holyoke, Mass . 
Smith , Alice E. (Mrs. Alice S. Smithson) ....... 123 Fourth A venue, \Voonsocket, It. I. 
*Deceased . 
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NAME. P. 0 . ADDRESS. 
Crane, Annie Genevieve. . .. 125 Abbott Street, Providence, R.I. 
Darrah , Annie Louise ......................... 78 Congdon Street, Providence, R. I. 
Estes, Clarissa Sophia (Mrs. H erman \V. \Vatjen ) . . . ..... Box 212, \Varren, R. I. 
Fitch, Adelaide Tiffany (l\<frs. Amasa \Villison) . . Tiverton, R. I. 
Johnston, Emily Marie .. 
*Lovett, Carrie Marie. 
Marshall , Etta J ane. 
Miller, Edith Sybil (Mrs. Wm. T. Johnson). 
Roe, Margreita Geraldine ()frs. Robert Scales), 
. .. 77 \Vest Avenue, Pawtucket, R . I. 
. .17 Charles Street, Pawtucket, R . I. 
740 \Vashington Street, Dorchester, i\'lass. 
Udell , Annie E lizabeth ....................... .49 Abbott Street, Providence, R.I. 
\ :V illiams, Alice Amelia .. . 212 Providence Street, \Voonsocket, R. I. 
\ Vorcester, 1\·Jay Alice Cl'l rs . \Vm . Newton Johnson) ........ Suncook, New Hampshire. 
TH IRTJI::TH CLASS-12. JANUARY, 1887. 
Baker, Alice :\faud. .151 Beacon Avenue, Providence, R . I. 
Carpenter, Mary Lovina. . .. Rehoboth, :\tass., R. F. D., 2. 
*Casey, Mary E li zabeth . 
Cavanaugh, Catherine Elizabeth. . .......... . ................ Valley Falls. R.I. 
Felt, May Lawrenc.e (Mrs. Chas. H. Ferris). . ....... :\ lather School, Beaufort, S.C. 
Hanrahan, Kate Anneta. . .................. Box 172, \Varren, R.I. 
Hayward, Mary E lizabeth (:Mrs. Charles A. Gilbert) .. 68 Doane Street, Cranston, H: .. I. 
Kennedy, Jane Oli'Via. ........... 183 Pearl Street, Providence, R. I. 
Livsey, Annie Mary.. . ............................... Crompton, R . I. 
Mann ing, Harriet E ll iot (Mrs. H. D. Knight ) .1503 Mondawmin Avenue, Baltimo re, Md. 
McCusker, 1\Iargaret Jane. . ... Albany, N.Y. 
McNale, Mary. . .... Bristol, R. I. 
THlRTY-FJRST CLASS-27. JULY, 1887. 
Annstrong, F lora L ill ian. . .... North Attleboro, Mass . 
Brown, Annie Snow ............. . . . 
Cavanaugh, Margaret Maria .. 
Church, Claudia Herbert (Mrs. Hathaway). 
*Cook, Anna Louise (Mrs. Chas. G. Gardiner). 
. Dexter Asylum, Providence, R. I. 
. .................. Valley Falls, R. I. 
. . 12 Slocum Street, Providence, R . I. 
Cook, Mabel Gertrude (Mrs. \ ·Valter H. Tabo r) .... 24 Bracken Street, Arlington, R . I. 
Cushman, Franklin Richmond. . ..... 19 Bellevue Avenue, Providence, R.. I. 
Davison, May Ella. 72 Prospect Street, \VillimanLic, Conn. 
Doran, Katharine Frances.. . ............ 85 Power Street, Providence, R . I. 
Dow, Mi~ie Frances (1\Irs. Clarence E. Chase) .. 120 Pitman Street, Providence, R. I. 
Haskell, Ocsa.r Ellsworth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... \Voonsocket, R. I. 
Hunt, Louise Linda. ................ 117 East i\lanning Street, Providence, R. I. 
*Deceased. 
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Kelleher, Charlot te Louise (Mrs. )Ia urice Murray) .. 283 George Street, Providence, R. I. 
Kendall, Flora Mabe l (Mrs. \Va lte r Niven), 120 Rochambeau Avenue, Providence, R.I. 
Morgan, Ida Anna .. 
N uss, Ma ry l\'largaret. 
. .......... 2270 Pawtucket A venue, East Providen ce, R. I. 
;*Owen, Kathe rine Theresa ... 
.Povey, Adelina Sarah . 
.Sherman, Ruth E lla. 
'*Sleeper, Georgie Inez. 
. ............... H a rrison A venue, Ne,vport, R. I. 
. 225 Connecticut Avenue, New London, Conn . 
. Kingston, R. I. 
\Vhipple, Inez Luanne (Mrs. Harris H . V\7ilder) .. 72 Dryads Green, Northampton, ~lass . 
THffiTY-8EVENTH CLASS-19. JUNE, 1890 . 
.Almy, Valentine. . ... ........... Auburn, R.I. 
Boles, Agnes ....... .... ................ ..... 184 Fountain .Street, Pawtucket, R. I. 
Butler, E lla Tower. 
·Cullen, Bridget Lauretta. 
{)ullen, Sarah Louise. 
........ Mar~hfield, Coos Co., Oregon. 
. ......... Berkeley, R. I. 
.. 87 Gooding1Street, P awtucket , R. I. 
Douglas, E ditha Simmons (Mrs. 'Vm. G. Hodges) .. 136 Prairie Avenue, Providence, R.I. 
Earle, Ruth Cook. . . ......... 19 Clarke A venue, Pawtucket, R . I. 
Fisher, Lizzie I sabel.. . . 160 Bath Street, Providence, R. J, 
·Geary, Mary Josephine . 
Healey, Sarah Jane Elizabeth. 
Hurley, M. Lila. 
. 162 Orms Street, J'rovidence, R. I. 
224 Prairie A venue, Providence, R. I . 
. ... 36 East George Street, Providence, R . I. 
Lincoln , Minerva (Mrs. 1\' illiard C. H askell ) ..... 100 Greenwood Street, Auburn , R. I. 
-*Maxwell , Luthera (:Mrs. Luthera Tiffany). . .......... . . 
Miett, Ma ry Matilda .... . ... 75 Lenox Avenue, East Orange, N. J. 
J\1urr, Minnie Amanda (Mrs. \Vm. M. Christie) .. 121 South Catherine St., La Grange, Ill. 
Niles, Minnie Estelle... . ................. 108 Evergreen Street, P rovidence, R. I. 
·O'Connor, Josephine (Mrs. Josephine McCabe) . . ..... Glendale, R.I. 
Smith, Bertha Burgess. 
Tillinghast, Ma ry I sabelle. 
.. Barrington , R. I. 
. ...... 288 Potter A venue, Provid~nce, R. I. 
THIRTY- EIGHTH CLASS-13. J ANUARY, 1891. 
.Bellows, Annie Tower . 
Bellows, Carrie Ma ria. 
.. R. F. D., Manvi lle, R. I. 
. R. F. D. , Manville, R. I. 
'*Brown , Elizabeth (Mrs. H eath) . 
.Edwards, Sarah Bay (Mrs. Frank Brown ) . . i\•lo rse A venue, \Vestboro, ?~I ass . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 P earl Street, Providence, R. I. 
. Tiverton, R. I. 
F letcher, Sarah .. 
-G ray, Lizzie Thomas. 
Humphrey, Josie Nelson (Mrs. Jos. \Villiams) . . .. New London, N. Y . 
. Jenkins , Emma Frances .. 
Matteson, Anna Stanton . 
. . . . . . 89 Gains borough Street, Boston, 1\Iass . 
. .. H.. F. D. , Saunderstown, R. I. 
. Matteson, Hortense Allen (Mrs. Arthur N. Booth) ..... 3 La ke Place, New H aven , Conn. 
--------------- --
--------
*Deceased. 
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NAME. 
Staples, George Henry. 
Strater, Elizabeth Augusta . 
Virgin, Ellen Lavina . 
P. 0. ADDR E SS. 
. .... . 648 Potter Avenue, Providence, R.I. 
. .... 174 Oxford Street, Providence, R. I. 
. . 25 Preston Street, Providence, R. 
THIRTY- FOU RTH CLASS-16. JANUARY, 1889. 
Allin, Mary Milton (Mrs. David Black) . . . Warren, R.I. 
Ball, Irving Oscar. . ....... . ... Hotel Hamilton , ·washington, D. C. 
Bennett, Catherine DeSayles. 114 High Street, Westerly, R. I. 
Bradford, Bertha Louise. . ....... . ..... 567 South Main Street, \Voonsocket, R.I. 
Greene, Annie Lavina (Mrs. Henry Brown ) . . ..... H a rmony, R. I. 
Hurley, Dora Jane (Mrs. Thomas F. Black) .. . 207 Broadway, Providence, R. I. 
Johnson, Emma Lucy (Mrs. A. H . Appleby) ... 132 Stanwood Street, Providence, R. I. 
Larry, Edith ·white (Mrs. Ch.as. H. Lee) ... .40 East Manning Street, Providence, R . I. 
Mowry, Abbie Harris .. 
·Mowry, Jesse B. 
. ......... 1 79 Doyle A venue, Providence, R. I. 
. Chepachet, R. I. 
Nisbet, Emma. . .......... .49 George Street, Providence, R. I. 
*Phelps, Mary Matilda (Mrs. Edgar 'Vebster) .. 
*Remington, Mary Ann. 
Saunders, Martha Estella (Mrs. George Ring) . . 2 Magnolia Avenue, Holyoke, Mass. 
Wheaton, Laura Antionette (Mrs. Wm. N. Ackley) ... 534 47th Street, Brooklyn, N.Y. 
Wilson, Ella Jane (Mrs. Edward Atchison) . . Slatersville, R. I. 
THIRTY- FIFTH CLASS-8. JUNE, 1889 . 
Boyden, Lillia May (Mrs. Henry F. Keach) .. . . Box 103, Greenville, R. I. 
Bragg, Mabel Carofine. 
Gifford, Agnes Lyd~a . 
Johnson, Jennie H~milton 
Kindelan, Mary Alice. 
*Kirby, Ella Margaret. 
. ............ Braggville, :Mass . 
. . . . . . . 402 East 50th Street, New York, N.Y. 
.. 168 Walnut Street, East Providence, R . I. 
. . 270 Branch Avenue, Providence, R. I. 
Mason, Ada Annie (Mrs. Geo. B. Abele) ........... . . ...... Harberth, Pa. 
White, Nellie Christina (Mrs. Burton Hooker).. . ... 17 Park Street, Barre, Vt. 
THIRTY- SIXTH CLASS-18. JANUARY, 1890. 
Crowell, Carrie Jones. . .68 Laura Street, Providence, R.I. 
Davis, Mary Emily (Mrs. Erving V. \Voolley). . .157 Eugenie Street, Chicago, Ill. 
*Dea, Isabella Wylie (Mrs. I. Dea Ashmore) . 
. ... 22 East Street, Providence, R. I. Dwyer, Katharine Maria. 
Ellis, Jennie Lois. . ...... 9 Nickerson Street, P awtucket, R. I. 
Harry, Annie. . ....................... . .. Pettaconsett, R.I. 
Hindley, Emma (Mrs. Chas. H . Pennoyer) ... 7 College Street, Halifax, N. S., Canad a. 
*Hines, Anna Clotilda (Mrs. John C. Smith ) . 
Hines, Margaret (Mrs. Wm. McGunagle). . ..... . Valley Falls, R . I. 
*Deceased. 
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Johnson, Grace E lizabeth (Mrs. Frank Von Storch) .. 165 Laban Street, Providence, R. I ,-
Jollie, E leanor May. 
Kent, Bertha Remington. 
Mather, Ida Elizabeth. 
Olney, Fanny (Mrs. Justin Stone). 
... 13 Garden Street, Pawtucket, R. I. 
. .. Phenix, R. I. 
. . 236 Lockwood Street, Providence, H.. I. 
. ....... 945 Chestnut Street, Glendale, _Cal. 
Round, Eda May ................... . ........ 139 S uperior Street, Providence, R. I. 
Short, Edith May. Los Angeles, Cal. 
Smith, Bertha Northup. . ... Pocasset Avenue, Providence, R.I. 
Thornton, Mary Dunham (Mrs. \\'alter Lawton ) ........ Box 1252, New H aven, Conn. 
Van Horne, Louise Adeline (Mrs. G. Bradford Mille r), 
15 Friendship Place , Ne~vport, R. I. 
FonTY-8ECOND CLAS~-15. JAN UARY, 1893. 
Albro, Marion Louise ......................... 73 Common Street, Providence, R. I. 
Allin, Ida Louise (.Mrs. John B. Batchelor). . .. \Varren, R. I-. 
Bradley, Emma Frances. . ... Somerville, Mass. 
Brennan, E llen Catherine. .1,. . 96 Middle St reet. Pawtucket, R. I. 
Chapman, Addie Cla ra (i\hs. Elbe rt \V. Clarke).. . .... \Vesterly, R. I. 
Croak, Mary Augusta .. ............................. Arnold's Mills, R. I. 
Frost, Minnie Elizabeth ................. : .. . IOi East 26th Street, New York, N.Y. 
Glines , Grace \Varner (Mrs. Chas. Eugene Clift) .... 54 Lake Street, Arlington, Mass. 
King, Joanna Reynolds (~I rs. Thos. G. Cla rk) . . ....... Kenyon, R. I. 
Logee, Maud May (Mrs. Harry Hornby). . ....... Clyde, R . I. 
:McGirr, Ma rgaret Gertrude .................. 5i " ' aterman Street, Valley Falls, R. I. 
Perry, Mabel Emily (Mrs. Albert J. Glendenning) .. 1018 East 17th Street, Oakland, Cal. 
Potter, Emma Agnes.. . ........... 173 Hoosevelt Street, Providence, R. I. 
Shennan, Mabel Wilbur (Mrs. E. L. Arnold). . . 23 Aborn Street, Providence, R.I. 
Todd, Lizzie Edna (Mrs. James Adams). . .. Oldtown, North Attleboro, l\lass . 
FoRTY-Tmno CLAss-11. Ju:-n·:, 1893. 
Bishop, Lydia May (Mrs. W. Fran cis Miner) ................. " 'est Barrington, R. I. 
Cooper, Marion LaMoine ....................... 206 Howell Street, P rovidence, R. I. 
*Gooding, Bertha Lee. 
H ines, Ma ry E llen ............................. . . . ............ Valley Falls, R.I. 
Hodges, K ate Morton (Mrs. Frank Hanaford). . ..... Box 1 i9, Mansfield, Mass. 
King, J ennie Emma .. . ....................................... ~lansfield, ~l ass. 
Mann, Hattie Julia ........................... 162 Doyle Avenue, Providen ce, H. I. 
McMullen, I sabell a Alice (Mrs. J. L. Splain) ...................... \Vaterb ury, Conn . 
*Richards, Annie Bullard. 
Sayles, Minnie (Mrs. Henry De\Vitt Sm ith) .. 184 Sav in Hill Avenue, Dorchester, Mass . 
Sundberg, J ennie. . ........................ Box 566, Hum ford, R.I. 
*Deceased. 
I; 
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Maxwell, Mabel Everett. 
MeA voy, Ma ry E llen . 
p. 0. ADDRESS. 
. ....... Wa rren , R. I. 
.... 9 Walnu t Street, Westerly , R. I _ 
*Tinkham, Fannie Rose (Mrs. Charles Marble). 
THIRTY-NI NTH CLASS-11. J UNE, 1891. 
Ba rton , Emma Frances. . ..... Box 102, \Varren, R. I. 
Briggs, Nell ie Emma. . ............... 147 Sycamore Street, \Vinter Hill , Mass~ 
Carpenter, Abbie Estelle (Mrs. James G. Hill ) ....... 199 P a rk Street, Attleboro, Mass. 
Cole, Hattie Leavitt.. . .......... 72 P rospect Street, P awtucket, R. L 
Esten, Cora J eanette (Mrs. Fred Go ry) ........ 111 Fountain Street, Providence, R. I. 
Hilton, Henrietta Colbeck (Mrs. Matthew Broadbent), 
*Peterson, Matilda .. . . 
Todsen , Sarah J ane. 
Tun1er, Bertha Ma ria. 
''' illiams, Ruth Mabel (Mrs. Wa lte r Hill ) . 
Gardiner, Cora Mabel (Mrs . Joseph Man ton) 
321 P rovidence Street, \Voonsocket, R. L 
. ... East Provid ence Centre, R. L 
. 11 Ninth Street, Fall River, ~·fass. 
. .181 P leasant Street, Providence, R. I. 
. ........ Phenix, R. L 
186 "\Vaterm"an Street, Providence, R . I. 
FORTIETH CLASS-15. JA NUARY, 1892 . 
Bullock, Sarah Jane. 
Capron, Maude E stelle. 
Cawley, Anna Gert rude .. 
Cole, Roby Anna (Mrs. James A. Welch). 
. . 208 East A venue, P awtucket, R. I. 
. 147 Tremont Street , Ansonia, Conn_ 
198 Juniper Street, East Providence, R. L 
. ..... 15 George Street, Pawtucket, H.. I.. 
Deering, Jeanne' M. Ma ria ................. . . . ........ Riverpoint, R. L 
Grant, Grace Maud. .7 Star Street, Pawtucket, R.I. 
Hun t, Amanda.~. . ....... R. F. D. 2, "\Voonsocl\et, R . I.. 
Jilson , E lizabeth! Alvira (Mrs. Alfred M. Mealey). . ....... Holtville; Cal. 
Murphy, E llen N~ora Irene. .43 Montgomery Avenue, Providence, R.I.. 
Reynolds, Helen Alphonsine .· ..... 61 Doyle Avenue, Providence, R. I. 
Sm ith , Annie P eckham (Mrs. Stephen Congdon) . . . ....... Box 132, Newport, H. I.. 
Strater, J osephine M. Benedict (Mrs . J ohn Mullen ) .. 309 Oxford St reet, Providence, R. L 
Tiffany, Jessie Goodwin .. 
\Villiston, Edith Holmes .. 
17 Morris Street, Morristown , N.J. 
. . 103 'Vhitmarsh Street, Providence, R. L 
J ohnson, Evelyn Olive (Mrs. "\¥a lter Bullen ) ..................... Hingham, !l·fass_ 
FORTY- FIRST CLASS-16. J UNE, 1892 . 
Baker, Annie J ane (Mrs. F. J. Trull) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kerwin, K ansas_ 
Baker, Maude J .. ouise (Mrs. HowardS. Mowry) .. R. F. D. No. 2, North Smithfield , R. L 
Cawley, Ma ry Louise. 
Child, Bertha E lida. 
........ 198 Juniper Street, East Providence, R. I. 
182 Clifford Street, Providence, R. I. 
Fales, Alice Morse (J\Irs. Clarence VVarner). . .Napanee, Ontario. 
Hammond, E llen Underwood (Mrs. Chalfout E. Bivins), 
764 De Kalb Avenue, Brooklyn , N. Y-
*Deceased. 
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Hines, Katherine Teresa. . ..... Valley Falls, R. I. 
Keach, Gertrude Marsh (M rs. C. A. Dexter) ...... 31 Abbott Street, Valley Falls, R . I. 
Kiley, Fannie Margaret . ..................... 13 Fifth Street, East Providence, H. 1. 
Lee, Minnie Sophia (Mrs. Ceo. A. Fisher). . 21 -H· Irving Avenue, Port Chester, N. Y. 
Shepard, Ma belle Florence (Mrs. A. II . Gill) ...... Canton Corne r, Mass. 
Tillin ghast, Susan Avery (Mrs. Albert Nichols) . Libra ry of Congress, ' \' ashington, D. C . 
\Villard, Edgar Lincoln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newburyport, Mass. 
FoRTY-SEvt:NTIL CJ~Ass-26. J uNE, 1896. 
Bragg, Ada Bertha ( ~Irs. J ames Cousins). . .287 St. J ames Street, Springfield, i\lass. 
Cady, Florence. .3328 Paw.tucket Avenue, Pawtucket, R.I. 
Crumley, Emma :May (i\irs. Jam es G. Johnson ) ... 232 Cottage Street, P awtucket , R.I. 
Crum ley, Nellie (Mrs. " 'm. Del-I. :;\largerum ).. . ..... Riverside, R . I. 
Cunningham, Joanna Gertrude. - ~ · ............. Berkeley, R.I. 
F ield, Josephine Taylor .. . ............. . Little Crompton, R.I. 
Fry, Esther Chapone ............................. ·'·. . ... East Greenwich, R.I. 
Hines , ~l ary Elizabeth. . . Valley Falls, R.I. 
Kemp, Paulin a Franklin. . .................. . Box 427, 'Va n·en, R.I. 
King, J o \Vin slow (Mrs. Benjamin \Va l pol e) .... "102 Dexter Street, Providence, R . l. 
Knowles, Lillian Ethel .Narragan sett Pier, H. I. 
Leighton, Etta Veronica ..................... . 226 Dexter Street, Valley Falls, R. 1. 
] .eonard, Mary Emma. 
Macdonald , J oseph ine. 
~lcCott er, Elizabeth Rankin ........ . . . . 
:.. tci<enna, ~ l ary l\largaret . 
Owen, Bertha Alice (,\Irs. John D. ,\ l inN). 
Peck, Annie H ayden. 
Phillips, i\ l arion Edna (M rs. \\'ard E. Smith) . 
Hath bun, Mrs. Bessie Brownell. 
H ose, Alice ~label. 
Stubbs, Lillian Heig. 
.30 Thompson Street, Fall River, 1\'l ass. 
. .. Stevens Point, 'Vis . 
. 38 Chestnut AvE"nu('", Eden Park, H. L. 
. ... .46 Superior Street, Providence, H... I. 
. . ,\ l ain Street.. East Greenwich, R.I. 
. . East Providence, H. I. 
14 Fai rview Avenue, Phenix , R.I. 
. . . . . Buena Yista Avenue, San J ose, Cal. 
. .. l<ingst.on , R. l. 
.88 Dailey Street, Arlington, H. l. 
\Vaite, Gertrude Stephens (Mrs. Frank~- ?l laxwcll ). 
" ' ard, Mary E llen. 
... \Varren , R. I. 
. \Var ren, H. I. 
. .... Thornton, H. l. Westcott, ~ l ay. 
Wil cox, Nellie Case (~In$. Arthur .1\1. Htoekwell). . .16 lfoffman Avenue, Oil City, I)a.. 
Fon·t·Y EHJII'l' ll CI.As.s-29. J uN ~<:. 1897 . 
Babcock, I fat tie Sprague (1\lr~. ] I. J Loba r·t Babtock). . . ........... ,\.esterly, H. I . 
Baker, Susan Louise. . .................... 196 Shurtleff Street, Chelsea, )t ass. 
Barber, !=>hebe A mold (,\Irs . 11. C:. Beeman) ........ .4 Botolph Street, Atlantic, ,\htss . 
Brennan, Gertrude Theresa. 
Burke, Lucinda May ............ ... . 
*Connolly, Catherine Loretta ............. . 
*Deceased. 
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NAME. 
Carpenter, E lizabeth Brownell . 
Flemming, Adelaide J oseph . 
P . 0. ADDUI!:SS. 
. ...... 87 Plain field Street, Olneyville, R. I. 
. . 65 Clyde Street, Pawtucket, R. I. 
H ayward, Emma Leonard (Mrs. H. W. Kimball ) .. 1493 Broad Street, Providence, R.I. 
0 'B rien , K atherine Frances (Mrs. Alfred S im onds) .... 465 High Street, Lonsdale, R. I. 
Pope, Abbie Bourne (Mrs. F . T. Fort) ..... 414 West Stafford Street, Germ an town, Pa. 
Rathbun, Clara Luce_tta Mabel (Mrs. L. R. Davis). . . Washington, R .. l. 
Steadman , Annie Louise (Mrs. J ohn R. ''' il cox), 327 Edgecomb Avenue, New York City. 
Tobin, Mary Theresa (Mrs. Louis A. Lynch ). .Melville Station, Newport, R.I. 
Young, Bertha Edith (Mrs. Nathaniel Pierce) .... \ 84 High Street, Perth Amboy, N.J. 
Youn g, Mary Louise. 
. .. .4 Lockwood Street, Providence, R. I. 
FoRTY- Fu""Tn CLAss-19. J uNE, 1894 . 
Ames, Sarah E lizabeth. 
Bucklin, Annie Elizabeth. 
Collins, Alice Mabelle. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y. W. C. A. , Lowell, ~htss. 
. ... Georgia ville, R. I. 
. ........... Ashton, R. I. 
Cozzens, Mione Althea (Mrs. F. M. Barnes). 
*Cutler, Mrs. L. Emma. 
. 177 Cross Street, Central Falls, R. 1. 
Fairbrother, Jeanette ' ¥heaton. . 39 'Valker Street, P awtucket, R . .I. 
Grant, Emma. . .... 83 Rolfe Street, Auburn, R . I. 
Hiscox, Grace Louise (Mrs. Amos E. BarreU ) ..................... Blackstone, .Mass. 
Holbrook, Helen Frances. . ................. 33 Hudson Street, Providence, R.I. 
Holbrook, Susan \Vads,vorth . ............. 33 Hudson Street, Providence, H. 1. 
McLaren, J eanette Amelia ................ 255 Washington Avenue, Providen ce, R. 1. 
McNerney,. Alice May . . ................ 206 Park Street, Attleboro, Mass . 
Moffitt, E lizabeth Gregg (Mrs. Frank Thurston ) .... 33 Carter Street, Providence, R.I. 
H.athbun, Eva Abbie (M rs. J oseph E. Smith) ...... 25 Pleasant Street, " ' ickford, R. I. 
Reed, Susapna. . ...... 43 Nisbet Street, Pawtucket, R. l. 
Slade, Caroline 'Vinslow . . ........... 49 George Street, Providence, H.. I. 
T illinghast Pea rl May (Mrs. Chas. I-I. Remington), 
216 \Vaterman Avenue, East Providence, R .I. 
*Tisdale, Anna. . .................... . 
Wilson, E mily Alice. . .... 24 Hill Street, Pawtucket, ll. I. 
FonTY--8!XTII CLAss-14. J UN.!!:, 1895. 
Bennett, Eva Grafton. . .......... \Varren, R.I. 
Cullen, Catherine Agnes. . .............. Berkeley, R.I. 
Curtiss, Bessie Holt. . . Wakefield, R. I. 
Frethey, Cla rie See. . .Brooklin , Main e. 
Glen, Caroline Adelaide (l\1 rs. Ceo. A. \Vinsor) .. 10 H ichardson Ct., Framingham, Mass . 
Grant, May I sabelle. . . . 99 Pocasset A venue, J>rovidence, R. I. 
G reenway, Frances Maud (l\Irs. H a.rry F. Stimpson) , 
*Deceased. 
13 
110 Parker Street, Newton Centre, Mass. 
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Fn''J'IE'l'H CLASs-40. JuNE, 1899. 
NAME. 
l3ates, Edith Ellen. 
Brownell, Charlotte Dickenson. 
*Burr, Marguerita Vernon . 
Campbell, Mary Agnes. 
P. 0. ADDRESS. 
. ............ Hope, R.I. 
.... Little Crompton, R. I. 
. . 424 High Street, Lonsdale, R. I. 
*Carpenter, Emma Jane. . ............................... . 
Cochrane, Antonia Maude (Mrs. Elton \Valker) . .. 216 Somerset Avenue, Taunton, Mass . 
Conley, Katharine Irene ... 
Conway, Mary Katharine . 
Cowen, Henrietta Nowell . 
Craig, Mary Murdock .. 
Demers, Clara Loretta . . 
Demers, Mary Agnes. . . . . . . . . . . 
Doyle, Sarah Ann. 
Fames, ·Mary E lizabeth. 
. 236 North Main Street, \Voonsocket, R.. I. 
. .... 53 North Main Street, Woonsocket, R.I. 
. ........... 12 Au bum Street, Malden, Mass. 
. .... State Normal School, Montclair, N. J. 
. .......... 66 Woodbine Street., Centra! Falls, R.I. 
. .... 66 Woodbine Street, Central Falls, R . I. 
. 60 Gross Street, Central Falls, R. I. 
. .... 229 Benefit Street, Pawtucket, R. I. 
Gallagher, Eliza Agnes. . ........ . 125 Governor Street, Providence, R. I. 
Garland, Ann Jane. . ......................... 59 clifford Street, Pawtucket, R.I. 
Grimshaw, Edyth May. 
Hall, Alice Maria. 
.321 Provid?nce Street, \Voonsocket, R.I. 
. ........ 71 High Street, North Attleboro, Mass. 
Hicks, Bertha Stanley.. . ........ West Barrington, R.I. 
Hicks, Carrie Louisa (Mrs. \Valter \Vorcester). . .... 62, Cole Street, Pawtucket, R. I. 
Hokanson, Emma Alida. 
Holt, E lizabeth Davy. 
Jackson, Jeanette May. 
*Kee, Sarah Jane. 
Li ghtbown, Mary Veronica .. 
Macdonald, Estella Christina. 
.......................... Rumford, R. I. 
. 11 Hayward Street, Pawtucket, R . I. 
. ... 3 P a rk Street, Pawtucket, R. I. 
. ......................... Lonsdale, R. I. 
.. 62 Carpenter Street, Providence, R. I. 
Maher, Lillie Agnes (Mrs. Fred L. Owen) ..... 100 Priscilla Avenue, Providence, R. I. 
Meagher, Ellen Cecelia .......................... 205 East A venue, Pawtucket, R. I. 
Morpeth, Rachel May. . ...... 62 Carpenter Street, Pawtucket, R. I. 
Powers, Margaret Helen. . .. Box 274, Pawtucket, R. I. 
Prentiss, Mary Alice (Mrs. Fred N. Bourne) ...... 71 Doyle Avenue, Providence, R.I. 
Reed, Ethel Lincoln . ....................... .411 Somerset A venue, Taunton, Mass. 
Sherman, J essie (Mrs. Carroll H. Shennan). . ....... l'hillipsdale, R.I. 
Smith, Annie Melissa (Mrs. Herbert C. Calef) .... 203 Greenville Avenue, Manton, R . I. 
Smith, Lillian Etta (Mrs. Fred Ford Reed) ....... 302 Park Avenue, Woonsocket, R.I. 
spaulding, Alice Pollet ( ~1rs. Moore). . 156 Cross Street, Central Falls, R. I. 
\Villiams, Florence Ethlyn. ... 522 Pontiac A venue, Auburn, R.. I. 
\oVoodward, Annie Louise (Mrs. A. C. Francis) ........ 18 Shore Street, Taunton, Mass. 
*Deceased. 
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NAME. P. 0. ADDRESS. 
F isher, E di th Cameron (Mrs. Fred L. Cook) ...... .405 Coe Street, \ Voonsocket, R. I. 
Hodge, Mary Em ily. . ... Los Angeles, Cal. 
J anes, F lorence Co ra (Mrs. \ Vesley Pike) . 
J a rvis , J ennie :Mild red. 
J ohnson , Ma ry Evelyn. 
. .33 Elizabeth Street, Attleboro, Mass. 
. ..... 98 \Vater Street, Leominster, Mass. 
. ................ Centreville, R. I. 
Matteson , Alice Belle (Mrs. H a rry R. Lewis). 
. .... Woodbine, N. J. 
McE linn, E lizabeth Cecilia. 
Mills, Theresa Minnie. 
P erry, Ada Mabel. 
P hillips, Ma ry Dean. 
Quirk, Ma ry Veron ica ......... . . . . 
R a y, E mma Louise. 
. ....... Centreville, R. I. 
. . 258 Orms Street, P rovidence, R. I. 
.... Dighton, Mass. 
. .10 East George St reet, Providence, R. I. 
. \\' arren, n. I. 
.2 14 Taun ton Aven ue, East P rov idence, R . I . 
R ose, Ma ry E lizabeth (Mrs. Leon L . H oll and) ... Saunderstown , H. . I. 
She rman , Fanny Irene. . ....... Portsmou th, n.. I. 
Smi th , Mary Agnes. . .80 Blackstone Street, 1Voonsocket, U. I. 
Thornton , Sallie E leanor. 424 K ill ingly Street, P rovidence, H. I. 
Tully, Annie Louise. 
.. 65~- Be rgen Street, P rovidence, R. J. 
Whitford, Mary (Mrs. A. E . Whitford) .... 
. ......... Mil ton, \\'is . 
Wilber, Sarah Mabelle. 
\Vinsor, E leanor J ackson . 
Wood , Bertha May. 
Wood , E dna May. 
. . . . . . . . . . . . . \ .Yest Kingston , H.. I. 
. . 796 H a rtJord Avenue, J ohn ston, H . I. 
. .......... Centreville, H. . I . 
.88 1 H ope Street, Bristol, H. I. 
\Vood , Kath e rine Louise (Mrs. P . J . Gyllensvard), 172 1 South First St., Louisvi lle, l<y. 
FORT Y- N I NTH CLASS-16. 1898. 
Apes, Lillias May (Mrs. Alfred E . Lamoureux). . ............... Au t.hony, R. I. 
Brown , Ann E liza. 
.... 574 Main Street, P awtucket, R. I. 
Chase, J ane Elizabeth (Mrs. J ames G. Mo ran ). 
. ..... Mansfield, !\•l ass . 
. . . . 63 Arnold Street, P rovidence, R . I. 
. .. 19 Narragansett Avenue, \Vesterly, R . I. 
D wyer, Julia Aloysius. 
Galli , MArie. 
Kirby, ~ary E liza beth (Mrs. And rew T. McNamara), 
112 Anthon y Street, East Providence, R . I. 
Lanpear, Em ily Gertrude (Mrs. Leland L. E aton ), 
Leah ey, Ma ry Louisa . . 
Meegan , Ma ry \ Vinif red. 
O'Leary, E ly ne 1-Iendricken . 
Op enshaw, B e rt ha l\Iay .. 
Riley, Abbie Gert rude. 
R yan , E llen . 
50 North Norwood Avenue, B uffalo, N.Y . 
. . . . 106 J enkins Street, Providence, R. I. 
23 H enry Street, East Providence, R. I. 
.114 :\ lauran Avenue, East Providence, R . l. 
. ... 17 Second Street, \Voonsocket, R. I. 
. ............. Brighton, R . I. 
. ...... Lonsdale, H. I. 
R yan , F lorence Su therland.. . ............ 2 1 Salisb u ry Street, Providence, H.. I. 
Tilling hast, Nellie (Mrs. R. E. Hunt) ......................... Shelburne l'alls, Mass . 
\Vatson, Abbie Carpenter .. . . 81 Lyon Avenue, East Providence, R . I. 
7U Ruout 1 L\ I• 
·,uu 
ht h J I..._..) l~untt.-~ 
( 1u ....... 1-lurrnr:-r £1111"1 
'lrtui'U . ~tt>lln lh lt-~ 
llttr ) t ;nlr\ &r\ t• l..n.urrlt 
(Jail, l..nurnroUu \l rH ,., 
r:rH)·, ,\nn Clnn ' 
t;,,. nr. Ut-lru \l nria 
f in•t'l\t'l, ~l ilt.)' l'onwlin 
h. unbnll, F:th~l \luy 
Knlitht. l;lort>nct• Pt·:lrl 
\t no l\uy, Jt-:auio ThontUurn 
.\bnu, .\li tt· Oro\\u 
,\lnyor, \ lthf'n . 
,\lulli~JU\, 'nmh Mnriv 
O'Connor, Mnrp;urct .\ nn 
Pndit.•n, Em1nn ~Phcrcs.u .. 
Quinn , ~lnry Joseph 
Hnftery, ~lury ercne 
•stmnll•y, ~l ury Ur.mb . 
l'n' \ e~.,.._.,. 
P .. 0. \ 111:Un .... 1'>< 
1-tP .\hln·. ·lr~t J•to' d('H~ I 
C}:_!-j ftlninlitold .._·(1~1, r, \(dt'U It 
IU7 II . ni n .,,...., I' \ldrt1«1, II I 
u;o Smull Su t, Pru\hlf'ttc'ft, U J 
llluJkt.·l~ l ,l~ \hl""n ,U l 
If Pl"kin trn"!t , PtoVItlrttrco, It J, 
r; Pl•L:in ( n I, l'to\"icltolt~(O. It I 
I Jlt,M\)"11 .\ \"rlltlc>, Chi(>:ti,'U• Ill 
:!:? I Pt1nrl t rnot, Pro\'itll'n cco U, J. 
Hii Gn11nl ,\ \11'1\Ut' , l"ro\"hJttncco, U t 
10 W il ,..c.m • ,..,...., , Ptu\•id '"'r'rtt, It . I 
0 Onmt ... l:rt•c•t , Provitlt•ncff, lt . I , 
2·1 Linton ,' tn.•c•l , l"rovitltoU" t', U , 1. 
2"'2 \Yillimn.H • /n.'1•t, }:Jrovlc:lrnc t•, It . I , 
l 15 ,Juliuu trt•cl, Pro,•idrn<r¢, H. I. 
12 ,\l ndi.Hon Slrcttl , Pro\'idC"Il ¢~', H I 
!i.) C':uldncc St'nwt, l')rovidcnrtt , n I 
l Putnnm Strecf, ProYidr•ncr, H I 
KzxotmGA RTt-:N- J uN •;. 1900. 
Bhthop, Marguerite Loui~e (Mrs. Rnuschcobauch ) 
C'lnrk. Mo.ttie Mariette (~ I rs. Harold Capron). 
Pnttcnwn, j • Y. 
. Roahes tcr, N. Y. 
ooncy, A.nnic Fmnces. 
GnrYin. Normn . . 
Kf!Dnody, nmh Lovclt. . 
Ricknrd, Mary Durfee .. 
nbro, Bent rice ' Vhiting ... 
mith. Helen Chri.stinn 
tcwnrt, Mary Esther .. 
. ................. 105 Du,ris lrcct, Provid n , H. . J. 
............ 577 Brood. lrccl, 1..-on~dnl , R . 1. 
. 5·10 Brondwny, Provid O C&!, n. T. 
. . 26 Arab Street, Provid occ, R. J. 
. .... 70 Camp lrect, Providence, R . I. 
. .. 20 Pnrk Plnce, P~>wtucket, R. I. 
...... Lincoln, .~ ewport, R. 1. 
* wan, Fmnccs \Tbentoo . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
\Yalkcr. Maude Eli.zn.. . . 75 Vinton Street, Provjdcncc, R. J.. 
\Ticklund. Julin Chri.stinn (Mrs. Frederick Edgerton ) .. 103 Brood SL.,, ew Loudon, Ct. 
" -oodwnrd. ~l innie umner.. . ................ 011 Broad trcet, ProvidPocc, R.I. 
JA;-.' UA RY, 19QJ. 
Bnb<:ovk, Clnrn Eliznbe1h. ........ , . , ... Potter Hill , R. L 
Brnnnon. Catherine Lucinn ...................... 79 Eag)e . lrect, Providence, R . I. 
Breitschm id. ldn Louisn (~11"8. E. C. LiYing;ston) , ....... Baltimore, R.I. 
Cougblin. Mary En\ ..... 
Crumb. \.irginia ) lorJUW . 
•Dece:\Sed. 
... , ....... Mnnron, R . I. 
. ........ Riverside, R. I. 
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JANUARY, 1900. 
NAl\·IE . P. 0. ADDRESS. 
Corrigan, Louisa Jane ........... . 
. .......... Box 126, Attleboro Falls, Mass. 
Hamerton, Sarah Isabel . 
Kibbee, R u th Wood. 
McGann , Mary Etta. 
Mitchell, Bernice Pearl . 
. ................ 26 Abbott Street, Valley Falls, R.. I. 
. .2i8 Hope Street, Bristol, R.I. 
. ....... Southold, N.Y. 
Taylor, Barbara Christie. . ..................... 107 "\Varner Street, Newport, R. I. 
Viall , Maude Adalene (Mrs. Albert N. Kimball ) ..... 13 Francis Avenue, Auburn, R.. I. 
CITY A CLASS-JANUARY, 1900. 
Almy, Helen Marion. 
Costello, Margaret Loretto. 
D 'Arcy, Margaret Mary. 
Emmons, Annie Frances .. 
Froberg, E llen Petronella. 
. .... 198 Broad Street, Providence, R. I. 
. ......... 67 Merino A venue, Providence, R. I. 
. 962 Eddy Street, Providence, R. I. 
. .......... .482 Laurel Hill A venue, Arlington, R. I. 
. ........ 509 Morris A venue, Providence, H .. I. 
Gannon, L ucy Etta ........................... 649 Harris Avenue, Providence, R.I. 
Huntsman, Helen Howard. / .... 367 Angell Street, Providence, R. I. 
Killoran, E llen Louise. ... 62 Pekin Street, Providence, R. I. 
Man chester, E mma Francis ................... 152 Superior Street, Providence, R.I. 
*O'Conno r, Mary J osephin e . . . . . . . . . . . .115 Knowles Street, Providence, R.I. 
Prendergast, Margaret B ut ler. . .61 Doyle Avenue, Providence, R.I. 
Sayer, Inez Vernon. . . . . . . . . . . . . ...................... Ludlow, Vt. 
Seton, Mary Helen ........................ 1179 Elmwood Avenue, Providence, R.I. 
Williams, Mabel E ugenia. 
*Brayton, Amelia Louisa 
Carroll , C~ltherine Cam illi us .. 
Conlon, Annie Frances. 
Corrigan, Alice T heresa. 
............ 76 Providence Street, Providence, R. I. 
JUNE, 1900. 
. ........ 108 Pine Street, Pawtucket, R.I . 
. . 47 Brown Street, Pawtucket, R. I. 
. . 264 P leasant Street, New Bedford, Mass. 
Currier, Mary Len a .......... . . . . . . . 12 Howard A venue, Pawtucket, R. J. 
. .121 Wall Street, E lizabeth, N. J. 
. ... 2 Cushing Avenue, Nashua, N. H . 
. . . . . . . . . 96 Pond Street, Pawtucket, R. I. 
Day, Agnes Regina. 
Latham, Allna Mabel (Mrs. Harry Mason). 
Lennon, Esther Veron ica .. 
Mattison, Abbie Adelia ... 
McGuigan, Marjory Cecelia. 
Monahan, Delia Loretta .. 
Nichols, Ellen Maud. 
Peavey, Gertrude May. 
Phillips, Jennie Mabel. 
Sweet, Florence Sophia. 
Wesley, Alelia Ethel. 
*Deceased.' 
. ...... 183 Armington Street, Edgewood, R. I. 
. ........ . . 588 Park Avenue, Auburn, R.I. 
. .. 91 Vine Street, East Providence, R. 1. 
. ............... Box 127, Natick, R. J. 
. ....................... Ogdensburg, 1 . Y. 
. .1283 Narragansett Boulevard, Edgewood, R . I. 
............. 535 Pontiac Avenue, Auburn, R.I. 
. ... 185 Calla Street, Providence, R. I. 
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NAME. P . 0 . ADDRESS. 
Griffin, Loretta Mabel ................... 187 \Vashington Avenue, Providence, R. I. 
Hopkins, Bertha Ethel. . ......... 18 Barrows Street, Olneyville, R. I. 
McCarthy, Clara Veronica .... . .... . .. . ........... . 42 East Street, Providence, R.I. 
McDermott, l\Iary Ellen .. . 943 South Main Street, Fall R iver, Mass. 
McGuire, Agnes Ma rie ......... . .. . ........... . .............. .. Riverpoint, R. I. 
Moriarty, Catherine Frances. . ..... 19 Oakhill Avenue, P awtucket, R. I. 
Myrick, Vel ina Frances ... ......................................... Sharon, Mass . 
0 'Connor, Margaret Ann Teresa .. . . . 282 \.Yilliams Street, Providence, R. I. 
Rothemich, Caroline J osephine.. . .... 203 Lowell Avenue, Olneyville, R. I . 
Seton , Mary Helen. . . ........ 1179 Elmwood A venue, Providence, R. I. 
\Varren, Ada Louise (IVIrs. Chas. K end all ) . . .... .481 Pont iac Avenue, Auburn, R. 1: 
\Vhi tford, Katherine G reene. . ............... 152 H ar'rison Street, P awtucket , R.I. 
Cn •y A Cr,Ass-JUNE, 1904 
Bennett, Clara Elizabeth ( i\1 rs. H. C. Tallman) . 1 L12 Broad Street, Providence, R. I. 
Blessing, Ma rgaret Ma ry. 
Burdick, Annie Potter. 
Dunn, Mary Cornelia .. 
Gardner, ~'fabel T ill inghast. 
..... 22 Vernon Street, Providence, R. I. 
. .... . ...... 17 H a lsey Street, Providence, R . I. 
Gearon, J a ne Veronica ............. . . 
41 Vinton Street, Providence, R. I. 
511 Hope Street, Providence, R. I. 
... 9 Moult rie Court, Providence, R . J. 
. .... 68 Bernon Street, Providen ce, R. I . Giblin, Harriet Louise. 
H odges, Mabel Carr. 
Huntington, Gladys. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . Champla in , N.Y. 
. .... 19 Hawthorne Street, Providence, R. I. 
McElroy, Susan .. 256 \Vickenden Street, Providence, R. I. 
.?llcGinn, Katherine Frances ....... 195 Laban Street , Providence, R.I. 
:'\fcKenna, Mary Catherin e. . .. . . . . . ......... 98 Steele Street, Providence, R . I. 
Murphy, Catherine E lizabeth. . 525 Branch Avenue, Providence, R. I. 
Murray, Cecelia Agnes .47 Linwood Avenue, Providence, R. I. 
O'Malley, Elizabeth Gertrude. . ...... 63 Greeley Street, Providence, R . I. 
Shanley, Ma ry Ursula OVf. rs. Chas. \V. Ellis) ..................... Burlington, Vt. 
Sweet, Vera Garfield . . .... 34 Di vision Street, Providence, R.I. 
\Vh ittemore, Alice Bartlett.. 87 \\ 1illow Street, Providence, R. I. 
\Villiams, Mary Ann Elizabeth.. 611 Broadway, Providence, R. I. 
\\' right, Alice Elizabeth (1\'I rs. AS. Paine) .403 H ope Street, Providence, R.I. 
J ANUARY, 1902. 
*Adams, Annie Frances .................... 150 Cranston Street, Providence, R. I. 
Barnes, Grace. 
Carpenter, Ida Ma ria .. 
Carpen ter, R uth Mildred 
Dowel, Lillian Gert rude Mary 
Greene, 1\'fabel Gertrude. 
*DeCeased. 
. .................. Ashton, R. L 
... 744 Broadway, East Providence, R . I. 
. . ....... 10 Humes Street, Pawtucket, R. I. 
..... 127 Pearce Street, Fall H.iver, l\fass . 
.Riverpoint , R.I. 
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NAME. P. 0. ADDRESS. 
Emmons, Annie Frances. 
. ..... .482 Laurel Hill A venue, Arlington, H. l. 
Field, Alma Clara. . .. 3i4 Prairie Avenue, Providence, R.I. 
Ford, Emma Nichols (Mrs. H . C. Blake) ......... 2t Deborah Street, Providence, R.I. 
Geisel, Julia. 
. ..... 152 Montgomery Avenue, Providence, H. J. 
Grant, Pearl . . ........ North Bellingham, Mass. 
Greene, Gertrude Frances. . ... East :Jlilton, Mass. 
Hixson, Grace Eleanor. . .Sharon, ~ l ass. 
Holmes, Emma Frank. . .......... Attleboro Falls, Mass. 
Knoop, E lla Sophie (1\Irs . Arthur Sherman) ...... 86 Holden Street, Providence, H .. I. 
Lan ey, Annie Lauretta. 
Moore, Zilla Clarke. 
Perry, Anna Augusta. 
Riley, Julia Agnes. 
Stone, Mabelle Frances. 
Sweeney, Anna Gert rude. 
Thornton, F lorence Isabel .. 
Wicklund, I rene Elizabeth 
. ....... 89 And em Street, Providence, R. I. 
. ......... 818 East 19th Street, Brooklyn, N.Y. 
. ............. Rolfe Street, Auburn, H. I. 
. ... 1 Forrest Street, North Attleboro, Mass. 
. ... Valley Falls, R. I. 
. ... 52 Holman Street, Att.leboro, .Mass. 
. . .424 JGI!ingly Street, Providence, R. J. 
............ 15 G rove Avenue, \Vesterly, H. L 
CJTY A CLASS-J ANUAR'f, 1901. 
Devenish, ~larie Eustelie. 
Fallon, Margaret. Grace. 
*Gannon, Rose Harriette. 
. 90 Davis Street, Providen ce, H. 1. 
. ...... 84 Oak Street, Providence, H . .L. 
Gorman , Mary J osephine. . ............. 132 Camden Avenue, Providence, H. r. 
Hu rley, Lucy Liguori. . ................. 36 East George Street, Providence, H:. 1. 
:\laguire, Margaret E lizabeth ( ~I rs. Frederick J. Orms) .. 17 Power St., ProYidence, H. 1. 
1\fcLeod, Eliz'abeth Belle. . . 138 Jewett Street, Providence, H. I. 
~[urray, Katherine Mary.. . ... 18 \Vood Street, Providence, H. I. 
Olsen, ·Martha I sabel (Mrs. A. E. Keene) ...... 1·16 In diana Avenue, l:>rovidence, H. J . 
Turner, Grace: Annie (l\f rs. J ames 111. 11 l unroe) ...... 56 F lora St.reet, Providence, H. J. 
Winso r, J cn n'.i e Evelyn. . .. Johnston, H. J . 
J uN~<, 1901. 
*Ben nett, Eth~l Foste r . 
Buffington, Ethel L iddon (Mrs. \\fa lLe r C. Spink) . . .... Anthony, H. 1. 
Cap ron, Nell ie ·Mason. 
Clemence, Stella Risley. 
*Cronin , Margaret Regina. 
Dill, Laura Melissa .. 
Gillies, Anita Gregory. 
. 237 Washington Street, Torth Attleboro, ~ l nss. 
. ... 167llarrison Street, Providence, H. L 
. ...... 32 A mold Street, Providence, H. 1. 
Gorman, Mary Theresa (:\lrs. \Vm. J\leeluw). 
Greene, Helen Marie .. 
. ..... Riverpoint, R. J . 
. . Berkeley, H. J. 
. .47 Pekin Street, Providence, H. 1. 
.47 l'lekin Street, Providence, H.. l. G reenc, :l\1"a ry Cornelia .. 
*Deceased . 
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NAl\IE . P. 0. ADDRESS. 
Cahill, Catherine Irene ................. 116 Orchard Street, East Providence, H .. I. 
Dunn, 1\'lary Cornelia. . ... .41 Vinton Street, Providence, R. I. 
Gleason, Daisy Harriet (Mrs. Chester \Vhi t.temore), 1814 K St., N. \V., \Vashington, D. C. 
Harvey, Anna Margaret.. .117 Hope Street, Providence, R. l. 
Horrigan, Josephine Olive (.Mrs. \V. E. Battey). . . .Pascoag, R.I. 
O'Reilly, Irene Katherine (l\lrs. I. I. 1-Ieffeman) .. \Voodland Road, \Voonsocket, R.I. 
Orswell, Emeline Amy. 
Rathbun, Jennie Florence 
Stahle, Julia Etta .. 
. .. 631 Public Street, Providence, H .. I. 
. Arlington. H.. I. 
. ......... 254 \Vashington Street, Providence, R. I. 
Straight, 'Mary Elizabeth ....... . ...... 71 Goldsmith Avenue, East Providence, R.I. 
Stratton, Mabel 1\'lary .. 284 At wells Avenue, Providence, R. I. 
Sweeney, Katherine I sabelle. . ..... 311 South :Main Street, Attleboro, Mass. 
Tucker, Emma Bascom orrs. Albert L . Kenyon), 35 Chestnut St., South i\[anchester, Ct. 
' Vales, Bertha Elizabeth. 
1Yalker, l\'lary Edith (.Mrs. Edgar Jenkins). 
22 H a rrison Avenue, T aunton, Mass. 
. .. 745 Park Ayenue, Auburn, H. I. 
'Vatts, Laura Evelyn .. 
Abrams, Marion Colver. 
Ballou, Zerlina Luella. 
Barber, Lu lu .. 
Boas, Bella .. 
. .................. 78 Hill wood Avenue, Arlington, Jl. I. 
ClTY A CLASS-JUNE, 1902 . 
. . 16 Peace Street, Providence, R. I. 
Uxbridge, i\·1 ass . 
. . . .4 Adams Street, Lakewood, R.. I 
. 4 Oak Street, Providence, R. I. 
Crane, Lillian Eliza ........................... 58 V\'i lson Street, Providence, R. I. 
Danielson, Edith Russell. ....... . ............. 655 Public Street, Providence, R. I. 
Eaton, Mary Chedell. 69 Doyle Avenue, Providence, R.I. 
Feeley, Bertha Louise 
Gleason, \Vinifred Ellen 
Hartley, Millie Jane . 
583 Publ ic Street, Providence, R. I. 
.. 116 Congdon Street, Providence, R. I. 
. . .482 Public Street, Providence, R. I. 
l{ilkenny, Geraldine Marie ........ . ........ . 5 Norwich Avenue, Providence, R. I. 
Lunden, Olga Johanna. . .......... 83 Preston Street, Providence, R.I. 
'Monahan, \Vinifred Joseph ine . 
Moo;·e, Clara (Mrs. R. 0. Harris). 
. 223 Wickenden Street, Providence, R . I. 
. .156 Reynolds A venue, Providence, R. I. 
Moran, :Mary Columba .............. . ..... 118 Tockwotton Street, Providence, R. I. 
Peirce, Emma Grace .. 
Perkins, Jessie Garfield. 
Rogers, Bessie I rene 
Burdick, Ethel. . 
Edwards, Dora Moses. 
Gilbert, Anna Louise. 
Hobson, Louise Boyce .. 
Laughlin, Ethel Gertrude. 
. ... 18 \Vood Street, Providence, R. I. 
. ... 196 \¥asbington Avenue, Providence, R.I. 
.. 171 Reservoir Avenue, Providence, R.I. 
KrxoEn.GARTEN, J UNE, 1902. 
. ............. 46 Doyle A venue, Providence, R. I. 
... . .......... 8 Parkside Road, Providence, R. I. 
. ....... 248 East 34th Street, New York, N. Y. 
. ............ Riverside, R. I . 
Marshall, Bertha (Mrs. Henry Taylor). 
. . . . . . . East Greenwich, R.I. 
47 Potter Street, Pawtucket, R. I. 
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NAME. 
H an ley, Catherine E llen. 
Heckman, Gert rude Bu rden. 
H u rd, Lottie. 
~[cGinn, .Mary Teressa .. 
Mowry, Helen Sayles. 
M u rray, Katherine l\•[ary. 
Nixon, An n ie J osephine. 
0 'B rien, Katherine Elizabeth. 
Perkins, F lorence May. 
Reilly, :Ma rga ret Mary. 
Roberts, Ma rtha J ane. 
Rovelto, Cathalena Louise. 
Scallon , H.ose Anna. 
Slocum, Gert rude May .. 
\Vhaley, Mary Dan iel . 
P. 0. ADDRESS. 
. . Pnscoag, ll. I. 
.Plainville, Mass. 
. ....... 9 Bridgham Street, Providence, R. I. 
. . Potter Hill , H. I. 
. .. 162 Academy Avenue, Providence, H. I. 
. 21 \Vood Street, Providence, R. I. 
. .. " ' an·en, H .. I. 
. Mulberry Street, \Van·en, R. I. 
. .......... Arnold's Mills, H. I. 
. .. 598 Broadway, Providen ce, R. I. 
109 \Vi ll iams Street, Providence, R. I. 
27 \Voodlawn Avenue, Pawtu cket, R. I. 
.145 Arthur Avenue, Providence, R.I. 
W ilson, Lill ian (M rs. H. A. Edmond) . 
. 11 Newton Avenue, \¥ esterly, R .. I. 
. Wakefield , R. I. 
......... 104 High Street, Westerly , R.I. 
CnY A c~,.~Ass-JAxuARY , 19o2. 
Cla rke, :Miriam Alida. . ... North Reading, Mass. 
Dawley, Edna J essie (Mrs. Lewis S. Ford) . . 92 Tenth Street., Providence, R. I. 
Dobson, Ethel \ \faring (Mrs. J ames P. Sayles). 146 Doyle Avenue, Providence, R. L 
Donovan, Jenn ie Agn es .. 
F lagg, Carolyne Davis. 
Flynn, Catherine E lizabeth . 
Holla.nd r Mary T he resa. 
J ohnson, Philomen a .Margaret. 
Killian, Anna Mary. 
L ittle, Atla. 
McCallion , E llen Regina. 
)lcCart hY, Fran ces Mary. 
:McMurrough , Mary El izabeth. 
:\•loran, Lau ra Anthony .. 
*O'Brier~, Mary Ellen 
Perrin, Maude Ethel. 
T u rbitt, Agnes Louise. 
\Vall ace, 11-label Marsh. 
Adams, Lizzie Aldrich. 
Batcheler, Bessie Mae. 
Bennett, Clara Elizabeth. 
*Brayton, Amelia Louisa . 
*B ren nan, Jane Kent. 
*Deceased. 
14 
....... 202 Power Street, Providen ce, H.. L 
. .166 Harrison Street, P rovidence, R. I. 
. 483 ' ' ' ashington Street, l::.roviclence, R. I. 
.......... 16 Albro Street., Providen ce, R. I. 
. .217 Regent Avenue, Providen ce, lL I. 
. ...... 58 \Vayne Street. l::. rovidence, H. . I. 
.Oneco, Conn. 
. .4 Armington Avenue, l::.rovidence, R. L 
188 Lippitt Street, Providence, H.. I. 
.. 173 Pine Street, Providence, H.. I. 
. ...... 52 Nichols Street, Providence, H... I. 
. 15 Alverson A venue, Olneyville, H .. L. 
. ... 18 Alton Street, Providence, R. I. 
. 449 Plainfield Street, Providence, R.. I. 
JuxE, 1902. 
110 Central Avenue, Pawtucket, H.. I. 
.80 Lexington Avenue, Providence, H. I. 
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NA~tl-:. 
Donovan, Mnry Ann. 
Gardner, ;\label Tillinghast. 
P. 0. Anon~o:ss. 
. .................. Anthony, H. I. 
. . ... 511 Hope Street, Providence, R.I. 
Gearon, Jane Yeronica . . ..... . ......... 9 ?~Ioultrie Court, Providence, R.I. 
Hawkes, Abbie Anne ..... . . . . . .. . . .. . ... ..... 16 Pallas Street, Providence, R. I. 
Hokanson. Edith Josephine . 
. .............. Humford, H. I. 
Johnson, Philomena Margaret . . ... 217 Regent Avenue, Providence, R. I. 
Lewis , Susie Clarke . . .. . .................................. Ashaway, H. I. 
;\fcCaffrey, Jennie Evelyn . 
. ... \Varren, R. I. 
McCus ker, ·winifred Madeline. 
. Arkwright, R. I. 
;\lcDermott, Eliza 1\fagdalen. . .. 75 Coe Street, 'Voonsocket, R. I. 
;\lcCinty, i\lnry Josephine .......... . ...... 353 North Main StrCet, Pawtucket, R . I. 
McMurrough, i\lary Elizabeth. . .......... 173 Pond Street, Providence, R. I. 
Parkis , Florence Edith. 
. . Slatersville, R. I. 
Piche, Elizabeth ;\lnry 
.. Harrisville, R . I. 
Robinson, Anne Jane (Mrs. Sherwood Potter) ...... .4l0 Main St1;eet, Norwich, Conn. 
Shanahan, :M ary Genevieve.. 
. ... : ... Newport, R. I. 
'Vheeler, Harriet Carleton. . ..................... Ashbury P ark, N.J. 
KINDERGARTEX, JUNE, 1903. 
Angell, Ellen 1\fay. . ...... .42 Arch Street, Providence, R . I. 
Carroll, Bertha Genevieve. . . .... 66 Lyon Street, Pawtucket, R. I. 
Clarke, Celia Elizabeth (:\I rs .. Andrew " ' ·Goodman), 106 Indiana Ave., Providence, R.I. 
Congdon, Lilian Myrte lla . . ... 36 Chapin Avenue, Providence, R. I. 
Gaddes, Florence Gertrude (:\Irs. Ellery F. Anderton), 394 Lonsdale Ave., Pawtucket, R.I. 
Hamlin, Charlotte Bradford. 
Seymour, Etta Josephine . 
Simonds, Sue Carter. 
Barber, Phebe Alice .. 
Barry, Julia Etta. 
Boas, Bella .. 
Campbell , Florence Margaret . 
Carlin, Mary Augusta .. 
Carpent-er. Ethel Louise 
Clarke, Catherine Louis:e. 
Clavin, Clotilda Josephine. 
Donnelly, Teresa Angeline .. 
Durfee, Ethel Florence. 
Fee, Rosella .. 
Flagg, Carolyne Davis. 
Gannon, Eleanor Marie. 
H ayden, Alice Sarah. 
*Hines, Elizabeth Veronica. 
*Deceased. 
.. 7 Humboldt Avenue, Providence, R. I. 
. .......... \Varren, R. I. 
. .. 33 Pond Street, Beverly, Mass. 
JA NUARY, 1904 . 
. . . . . . . . . . . . . . . Hope Valley, R. I. 
. . 73 John Street, East Providence, R. I. 
. .............. 4 Oak Street, Providence, R . I. 
. .......................... \\'arren, Jl. I. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 \Vood Street, Providence, R . I. 
. .105 Chapin Avenue, Providence, R . 1. 
.... 81 Pine Street, Pawtucket, R. I. 
. . H arrisv ille, R. I. 
. ... 907 Branch A venue, Providence, R. I. 
. ... Howard, R. I. 
. ........................ Pascoag, R. I. 
. .... 166 Harrison Street, Providence, R. I. 
. .. 649 Harris Avenue, Providence, R . I. 
. .. Pascoag, R. I. 
. ............ Valley Falls, R. I. 
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JANUARY, 1903. 
N.u.n::. P. 0. :\DDRES • 
Alden, Bessie Mabel. .... .. . . ...... . . ..... 58 Durfee Rtreet, Providenee, R. I. 
Beattie, Sarah ............................ .43 Illinois Street, Central Falls, H.. I. 
Beebe, Edith Adelia.. . .. Nonnk, Conn. 
Bennett, Clara Elizabeth. 
Brady, Alice Gertrude. . .. 71 Updike Street, Providence, H. I. 
Brownell, Viola \ Vaiden (Mrs. Chester Knight) .. 51 Congress Avenue, Providence, R.I. 
Cashman, Jennie Elizabeth... . .... 160 Sterry Street, Pawtucket, H. I. 
Cavanaugh, :Mary Aloysius .................. .48 "~hippie Street, Pawtucket, H. l. 
Crandall , Emma. 
Davoren, :Mary Persis. 
Dodge, J essie Evelyn .......... . 
D onahey, Ma.bel Elizabeth ... 
. ...... 94 Brownell Street, Providence, H. 1. 
. ................... Bristol, H. I. 
. ... 1195 No. Main Street, Providence, H. I. 
. .. 33 Bridgham Street, Providence, H. 1. 
Dunn, Mary Cornelia. . . .41 \'inton Rtreet, Providence, H. I. 
Farnsworth, Nellie Edith (~Irs. A."'· Crandall) .. 13 Summit Avenue, Providence, H. J. 
Leonard, Violet )!abel (Mrs. W. C. Bishop). 
t.farr, Barba ra Anderson. 
.JlcNelly, Annie Marie. 
.Jfeehan, Ellen Emma . 
. .Cmnston, H. 1. 
. .............. 11 1\'nlnut Street. Westerly, H. I. 
. ...... 672 Public St reet, Providence, H. I. 
;\foran , Eunice Veronica. . ............. 2-:10 P awtucket Avenue, Pn.wtuC'ket, H. L. 
Phetteplace, Sarah Evelyn (f.lrs. S. D. Fisher).. . ............. Northbridge, .:\la.-.s. 
Potter, Edna Garfield. . ........ 12 Linden Street, Brookline, ~la.ss . 
Reynolds, Angie Grace .. 
Rockwood, Nellie Pauline. 
Ross, J oseph i'}e 'Vinifred. 
Sealander, Hulda. 
Sho r t, l{atherine May. 
Sweet, Vera G,arfield .. 
. . . 72 :\lineral Spring Avenue, Pawtutket. H. 1. 
. Randolph, )la.ss . 
. . . . . 102 , ummit Street, East Providence, H. I . 
. ...... Hiverside, H. 1 . 
. . . . . 56 J ohn Street, East Providence, H. I . 
. .... 34 Di\'i!Sion Street, Pro\ridence, H. I. 
Ju"E, 1903. 
Agnew, Agnes E li zabeth. . .114 Prospect Hill Street, Newport, H. 1. 
Allenson, Amy Edith ( ~Irs. Ernest II. Noble). . .49 Summit Street, Central Fall.'i, H. I . 
*Arnold, Eva• Elmira. 
Barber, Lulu. . ............ . . 
B liss, Rose Danielson. 
Burdick, Annie Pot ler. 
Cahill, Teresa Clare .... 
Carroll, Elizabeth Veronica. 
. . . Burrill ville, IL l. 
. ...... .4 Adams Rtreet, Lakewood, H. 1. 
. .Port Dt>PO"it, _\ ld 
. ·16 Doyle A venue, Pro\·idenc(', I{. 1. 
tl6 Orchard Htreet, Eust l'rovidrnrl', H. I 
Cohen, Etta Esther (;\lrs. Samuel E. Kramer) . 
.Piwntx, H. I. 
. \Yoon'"o''kl't, H. I. 
Collins, Reba Janette .. 
Demers, Sarah Cecilia 
Donovan, Jennie Agnes. 
*Deceased. 
~ Fitz Terrace, Clwlsl':t, .\Ia !1, 
.66 \\.oodbine Htreet, Plea.:.;:mt \'il·w, H. J 
.202 Power Htrcrt, Pro\·iclt·nc·,•, H. I. 
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NAME. 
Allen , Cordelia Lewin. 
)Iackie, Ma ry. 
KINDl-:RGARTEN, J ULY, 1904. 
P. 0 . ADDRESS. 
. .46 Vernon Street, P a wtucket, R. I. 
. ............ H ar rison Avenue, Newport. R. I. 
JA NUARY, 1905. 
Anthony, E lizabeth Palmer ..................... ... ............ Middletown, R. I. 
Barbour, Helen Cora (Mrs. J ames Carmack). . ... Ontario Street, Providence, R.I. 
Bransfield, ·J en nie May ............................ 62 Cross Street, \Vesterly , R . I. 
Carroll , Alice Barbara. 
Cole, Martha I<athleen. 
Day, Olivia Marie Cecil ia. 
. ...... 66 Lyon Street, Pawtucket, R . I. 
. .. 81 Potter A venue, Providence, R. I. 
. ...... 71 Davis Street, Providence, R. I. 
Easterbrooks, Ali ce May (Mrs . Harold Richa rdson) .. 7 Forest Street,' Attleboro, Mass . 
Edgecomb, Anna Carolyn .. 
Flynn, Nellie Irene .......... . . .. . . .. . . . 
. . . 14 George Street, P awtucket., R. I. 
22 Rocket Street, \Vesterly, R. I. 
.. 19 Third Street, ~ttleboro , Mass. 
. .. 148 Norwood Avenue, ¥dgewood, R. I. 
.. 359 Spring Street; Newport, R. I ~ 
Gile, Beatrice. 
H ayden , Eva Belle . 
Lee, Annie Easton. 
Legate, Ali ce 1\l abel. . ......... 389 Pine Street, Providence, R. I. 
Loftus, Bessie Agnes ... 1377 Chalkstone Avenue, Providen ce, R . I. 
McAlonan , Mary J ane Georgiana ............... . . 81 Lawn Street, Providence, R.I. 
!\TcK enna, Theresa Veronica. 
O'Hara, Hann ah Teresa. 
Osborne, Nettie Gertrude . 
....... 132 Hudson Street, Providence, R. I. 
. ........ 31 Corinth Street, Pro,~dence, R. I. 
. ... 199 Second Avenue, \ ·\roonsocket, R. I. 
Parker, E llen J ane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Elmhurst A venue, Providence, R. I. 
Ploettner, Viola U lrika .............. Pa,vtucket, R. I. 
Robblee, Stella Hannah . . ..... 71 R egent Street, P rovidence, R. I. 
Schutz, Helene (Mrs. i\fax H eller) ... .40th Street and Grand Avenue, Philadelphia, Pa . 
Snow, Edith Maria .. . . . . . . . . . 291 Lamatine Street, J amaica Plain, Mass. 
Thurber, Beulah Evelyn (Mrs . Cyrus M. Wheaton). . ..... Seekonk , Mass . 
J UNE, 1905 . 
Aylsworth, Leila.. . ............. 1853 B road Street, Providence, R. I. 
Bacheller, Nellie H athaway . . . .. . ...................... Amherst, N. H. 
Bingham, Ma rgaret. . . Ashton , R.I. 
Brennan, Anna Teresa . . . .I'eacedale, R . I. 
Cosgrove, Mary Alice. . ........ 178 VVooclward Avenue, East Providence, R.I. 
Cowen , Geneva Gale.. . .Somerville, N.J. 
Dennegan, Mary Agnes.. . ........... Riverpoint, R.I. 
Donovan , Alice Ma ud Ma ry .. . . 209 Spring St.reet, Newport, R . I. 
Ful ton , Annie Isabel. .......................... 25 Violet Street, Providen ce, R . I. 
H ennessey, J enn ie Elizabeth Cecilia ...... 112 \ Va rren Avenue, East. Providence, R. I. 
H olmquist, E llen Otelia. . .............. 10 Alphonso Street., Providence, R. I. 
Leach , Bessie Eleanor. ...... Slatersville, R. I. 
Luther, Carrie Garfield . . .. North Scituate, R. I. 
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H olland , 1\la ry The resa. . ...... 16 Alb ro St reet, Providence, R . I. 
Irons, E mma Annette (~'frs. Ernest E . H opkins) .. . .Chepachet, R. I. 
J ames, Sarah Lila (:\Irs . Chas. C. Bliss). . ........... R. F. D. 1, W akefield, R. I. 
J a rv is, L illian Opal . 
K elley , Ge rtrude Louise . 
. ..... . \Vest G roton , 1\fass. 
. ...... 347 Ca rrin gton St reet, \Voonsocket, R.I. 
Kilkenn y, Gera ldine Ma rie. . . . . .. 1356 Broad Street , Providence, R . I. 
Killian , Ann a 1Vfa ry. . .......... . ...... 66 \Vayn e Street, Prov idence, R . l. 
Lit t le, Ada. . .... 5 Ocean Street, Providence, H . I. 
.McCarthy, Fra nces Ma ry . 188 Lippitt Street, Providence, H . I. 
.McG lynn , ~la rgaret Loretta. . ............. 33 Snell Street, Fa ll River, Mass. 
:McVay, )lary Lucilla. . . . . . . . . . . . . .. 174 Summi t Street, Pawt ucket, H. I. 
)liner, Adela ide Louise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ a t ick, R . I. 
Morrison , Eli zabeth Cla ire. 
Nesto r~ K atha rin e Yincentia. 
*O'Brien , Ma ry E llen .. 
J:le rkins, J essie Ga rfield . 
. ..... 30 ~Ialbone Road , Newport , R. I. 
.55 Broad St reet, \Vesterly, R.. I. 
. .... 233 ~lesse r Street, Providence, R. I. 
S hippee, Lyd ia Ann . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Broadway, Providence, H.. I. 
S tanhope, Ma ry Elizabeth . . ............ 360 B roadway , Newport, H .. I. 
T aber, Eleaet Elona (:Mrs. Emerson F . Beaman) . 208 Lin wood A venue, I='roviclence, H: . I. 
Trescot t , Annie i\•lay . . .. 129 Stanley Street , At t leboro F a lls, Mass. 
'Tully, 1\'la rguerite.. . ..... .47 P a rk Street, Nort h Attlebo ro, J\fass. 
W all ace, Mabel ~Iarsh (:l!rs. E d ward L. Cla rke) .. 449 Pl a infi eld Street, Providence, H . I. 
J uLY, 1904. 
B rind le, H elena 2\lay C\l rs . Leomu d ) ......... 105 Alverson Avenue, P rovidence, H. I. 
Cliffo rd , :\Ia ry Ellen . . .. 31 G rape St reet, Providence, R. I. 
*C ra m, i\fabel ·~ ve lyn . 
Crofwell , Agnes K atha rine. 
Durfee, Ma ry ~Iizabeth .. 
Eddy, Emma Allen . . 
G alvin, Loret ta )•la rgaret . 
28 J oslin Street, Providence, R . I. 
. .......... Seapowet Avenue, Tiverton , R. I. 
. ...... 297 Spring St reet, Newport, H. I. 
Giblin, R ose Ann a . . .... . ... . .... . 
. No rth Swansea, Mass. 
. 295 F oun tain Street, P a wtucket, H . I. 
Gifford , Hono ra R o wena .. . .......... J4 Bliss R oad , Newpo rt., R. l. 
Gleason , \Vinifrecl Ellen .. . . 116 Congdon Street, P rovidence, H. I. 
G rad y, E lizabeth Irene ............... . . . . 11 Milk Street, P rovidence, R. I. 
H ed burg, Lillie La ura E lizabeth .................. 21 Gibbs Avenue, Ne,vport, R . I. 
H oxsie, Hu t h E m ma. 
Hunt, Lillie Amelia. 
Lunden , Olga J ohann a. 
.Mi tchell , E mH y Annabel .... ... . .. . 
.... Cha rleston·n , H. l. 
. .... 165 1 Cranston Street, K nightsville , R. I. 
. ... 83 Preston Street, P rovidence, R. 1. 
. .... Harrisvi lle, R. I.. 
Moe, Agnes Ma rian . 
Moo re, Cla ra .. 
*Deceased. 
. . . . . . . . . . . . Green wood Avenue, R umford , R. J. 
. . .47 Daboll Street, P rovidence, R. I. 
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Aldred, Lillian Hilton 
Appleby, Mabel Evely n 
Bannon, Zita 1\Iay .. 
Barry, Ursula 1\l a rie .. 
Bell , H attie May. 
Black, M ary Ann. 
JA:'\"UARY, 1906. 
P. 0. ADDRESS. 
. ....... .42 Salina St reei, Providence, IL I. 
. )l ansfield , ~l ass . 
.... 378 Central St reet, Central Fa lls, R.I. 
. ........ 60 East i\lanning Street, Providence, H. I. 
Hillsgrove, H.. I. 
. ....... P ascoag, H. I. 
Burlingame, Ada ~!aria ............. . . . . Box 16, East I<illin gly, Conn. 
. 15 Spring Street, \Vesterly, R.I. Cnrney, Sara J ane .. 
Carroll , Sa ra Agnes .. 
Cole, Ethel Co rdelia 
Collins , Anna Elizabeth 
Comstock, Mary Canfield .. 
. .... 658 Cha lkstone Avenue, Providence, n. I. 
. ... Greenwood, R.I. 
..... Alton , H. I. 
. .. Bedlow Av~nue, ~ewport, H. I. 
Corcoran, Al ary Ellen (}.lrs. Joseph T. Cunningham) .. Anclem Street, Providence, R. I. 
Coutan che, Catherine Grace .... 91 Sheldon Street, Providence, R.I. 
Cox, Theresa Emma. 40 Sterry Stre~t, P awtucket, R. I. 
Creame r, E llen Mary (l\Irs . Stephen E. Kindelan).. 99 Clyde Str~et, P awtucket, H. I. 
Crumley, Laura Jeanette ............................... ..... : .. D anielson , Conn. 
Davis, Ger trude Louise (Mrs. G.\\' . Guckelbe rger) 25 Battey Street, Providence , R . I. 
D ean , Charlotte May Augus tine. . 36 Hope Stre,et, Providence, H .. I. 
Fitz-Simon , May Angela . Lonsd a le, R. I. 
Cannon, H a rriet Loretta .................... 225 Bellevue Avenue, Providen ce, H. I. 
Garity, Rose Cecelia. 
Corman, Mary Anne ................... . 
.49 Lyon Street, Fall River, )l ass. 
. .. 48 Hope Street, Providence, l L I. 
Hawes, Irene .. 
H ayes, Alma Lillis. 
Latham, Annie Celinda. 
Lennon, E lizabeth Lillian . 
Martin , In ez Lillian. 
~lcLaren, Bertha Fran ces. 
McMahon, Mary l\Ioni ca. 
Morrison, Genevieve Frances .. 
Schiller, Edna Valerie .. 
Shea, Ma ry Monica. 
T aylor, Mabel Lydia. 
Tierney, May Josephine. 
Tyrrell, Elizabeth Grace. 
Ya ughn, Bertha Greene. 
\Ya lsh, Teresa Catherine. 
\\'elsh, Alice Mary. 
. .............. Box 303, HiYerside, R. I. 
................................. Block I sland , H.. I. 
. .. 117 Clay Street, Central Fa lls, R.I. 
. .... 96 Pond Street, Pawt ucket, H. I. 
. 62 Conant Street, P a wtucket, R.I. 
. ..... 116 Columbia Avenue, Edgewood, R. l. 
. ................. Berkeley, R. I. 
. ...... 30 Mal bone Avenue, Newport, H... I . 
. 53 Tremont Street, Central Falls, R. I. 
. .26 Noyes Avenue, \Veste rly, R.I. 
. . Riverpoint, R.I. 
146 \Voodbine Street, Auburn , R. I. 
. . .. . ........... 90 Carpenter Street, P awtucket, R.I. 
. ....... D avisville, R.I. 
. ...... Blackstone, .Mass . 
. . _.. 23 \Yood Street, \Varren , H.. I. 
J UNE, 1906. 
Barnett, Stella May ...... .. ........ 607 Mount Hope Street, North Attlebo ro , ~lass . 
Conyers, Ada .............. . . . . . . . . . . . . 904 Cranston Street, Arlington , R. 1. 
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'\\tl., 
\l ttltmt•y, \lnrgur<'t Elizubetl1 
\h•\lunu .... \l ttry Elizabeth 
\lmny, Ethl•l 
\luwry , (:m('(' Annie 
\lurray, Ellt•n ~l n ry 
~lurruy, \l n r,y I r('!en H 
Orpin, Bt•rthn J nne 
Pt•rry, \pllit• \ 'iolet 
Huc·ht•, \l arion clt•Sulel-l 
Snlui>~, \f ury Elizabeth 
Smith. Elt•anur Beverly 
Tlwnnun, l.oui:-;c Estelle 
Tit•nlan, \l ary Winif red 
Toulin .\lice C'C'f'ilia 
\\' ulsh, \l nry Taft 
\\'halt•y, ('lara Pullen 
YuunJ!;. Flnn•nr·e Edith 
P. 0. AIWR ESS. 
71 Hernon St reet, Providence, H. I. 
... Coventry, JL J. 
.162 J\('atlemy Avenue, Providence, H. J. 
. A7 Linwood Avenue, Providence, H.. I. 
..... 125 Governor Street, Providence, R. 1. 
... .43 Bassett Street, Providen ce, R. l. 
. 123 Elmwood Avenue, Providence, H . I. 
........... . \\'hitinsv ille, ~\1 ass. 
299 Knight Street, Providence, H .. I. 
.S9 Kenyon Street, Providence, R. I. 
............. Foxboro, ).l ass . 
126 East George Street, Providence, H. I. 
.......... . Cowesett, R. I. 
6 Cromwell Street, Providence, R. I. 
. Wakefield , R. l. 
. 23 1 North ).J a in Street, " 'oonsocket, R. 1. 
KI '-"I>J.:ncAn·n::-.:-Ju:-o:, 1905 . 
• \ 11('11, \l uy Barton ... 
.\n gt• ll , Grnr·e Caroline 
. \ twell, Erina La wrenc·e 
Bntr:->, Em rna J rene .. 
('arpentrr. ).J ary .\mn.ndn 
( 'ha..;(>, .\ lire Steven!'; 
Churrh, ,\nnie Loui ... e 
Clou_g:h, (:race Linda 
Cull~n. Elizabeth ~l ngda len 
. 625 Angell Street, Providen ce, H. I. 
. Touissett, Mass . 
......... Hebronville, ~t ass . 
. ....... R. F. D., Oaklawn, R . I. 
774 Broadway, East Providence, R. I. 
12. Fifth Street, East Providence, R. I. 
.......... 'Va rren, R. I. 
............. Slatersville, R . I. 
...... 119 Spring Street, P awtucket, R. I. 
East.on. ).fnry Annie Louise. . .... 1 t5 \Vesleyan Avenue, Providence, R . I. 
Fairhank~. Ha<'hel )I arion ................... 13 Summit Street, Centra l Falls, R. I . 
Goff, Flora :\ l ay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hebron ville, Mass. 
<:oo~ing, C:rure Louise. . . 144 Centra l Street, Central Falls, R. I. 
H nyes ().Irs .), Eliza Place .................... 13 Parkis Avenue, Providence, R. I. 
Heyworth , ;t. farguerite Monroe. . ...... 9 \Vesleyan Avenue, Providence, R. J. 
Hunt sman, Edith Antoinette ............... 37 South Angell Street, Providence, R. I. 
i\lnkin , J essie Viola .......................... 90 Prospect Street, Pawtucket, R . I. 
Murphy, Sara Mae .. . Ashaway, R. I. 
Heid, Jennie .. ............ . ............. 16 Friendship Street, Newport, R. L 
• ampson , ).lildred Louise. 
Smith, Beulah 'Vorth . 
fltafford, Charlotte Leavitt. 
. .. 27 Friendship Street, Newport, R . I. 
. ...... 25 Lenox A venue, Providence, R.. I. 
Whit taker, Bernice Elizabeth ......... .. . 
. .. 2 Humboldt Avenue, Providence, R.I. 
...... iS Earle Street, Central F a lls, R. [. 
\Vis wai l, Marion Constance. . . . . . . . . . . . 50 Lexington Avenue, Providence, H. I. 
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Tingley, Ma ry Bullock .. . ............. .48 South Union St reet, P awtucket, R . I. 
Tweed ley, Elizabeth Douglas. 
\-Vilmarth , Elsie Mae. 
.125i Cranston Street, Cranston , R. I. 
Attleboro Fa lls, Mass . 
JANUARY, 190i. 
Adams, Climena .................... .. ...... 484 \Ve ll ington Avenue, Auburn, R.I. 
Anthony, J ennie Louise (Mrs. Frederick C. Cooke) . . li )J adison Ave., J ersey City, N.J. 
Babcock, Lizzie Sharpe. 
Baxte r, Helen Cushing. 
B la ke, Margaret \Vhyte. 
Bray, Susan E lizabeth .. 
. .341 Broadway, Newport, H .. I. 
147 \Vaverly Street, Providence, R.I. 
. .................. 4i School Street, Weste rly, R.I. 
....... 48 Anthony Avenue, P awtucket, R. I. 
Casey, K athe rin e Louise. . ... 2i Claremont Avenue, Providen ce, R.I. 
Coffey, Ma rgaret Maybelle 11agdalen ............ 20 Seventh Str:eet, Providence, R. I. 
Cook, Vera Sherburne .. 
Cronan, Alice Veronica .. 
Cunningham, Mabel Stanton 
D ev lin , Ge rtrude Ma ria. 
Dodge, H azel May 
...... 202 Providence Stree_t, \Voonsocket, R. I. 
29 Rebekah Stre.et, \Voonsocket, R.I. 
........ Bo~ 382, \Varren , l\lass. 
. 28 Main Str11et, Blackstone, l\lass. 
. ......... · .. Block I sland, R. I. 
Dodge, Rena Belle .......... .. . . .. . ............... 12 Oak Street, Providence, R. I. 
Eddy, Ethel Elizabeth . . ... 68 Peck Street, Attlebo ro , Mass . 
F lood, \Vinifred Agnes .107 \Vashington Street, Central Falls, R. I. 
Flynn , E stella Patricia. . ...... ...... 90i Manton Avenue, Providence, R.I. 
Galeuzzi, K atherine J en nie ......... 224 Atwells Avenue, P roviden ce, H. .. I. 
Gerha rd , R osen a Margaret. 
K eegan, Ba rba ra Gab riel . 
Leahy, Ma rgaret Anne. 
Mahan , Ma ry Zita. 
Ma rrah, Annie. 
Ma rt in , Annie Gildard (Mrs . Cole). 
. .. 26 Prospect Street, East Providence, R. I. 
. .. 13 H a rriet Street, Providence, R . I. 
.Metacom Avenue, Bristol, R.I. 
31 J enks Street, Central F a lls, R.I. 
. ..... 92 Division Street, \Voonsocket, R.. I. 
8 Belmont Street, Pawtucket, R. I. 
McCardell , Rose Ma rie ..................... 49 Humboldt Avenue, Providence, R.I. 
McCormick, Ma rgueri te Irene. . ... 333 T aunton Avenue, East Providence, R.I. 
McGovern , Theresa 1\lary.. . ...... Blackstone, Mass . 
McG rane, Ma ry Joseph ine. . 90 South Street, Providence, H. I. 
McG reevy, Ed ith Ma rga ret ...... . ...... . . . .... 16 H e11drick Street, Providence, R.I. 
McNall y, J ennie Loretta ........................ 39 Fallan Avenue, Providence, R.I. 
Meikle, Jeanie Bu rns. . . . . . . . . . . . . . . 12 Narragansett Avenue, \Veste rly, R.I. 
Midgley, Emma Clare ......................... 259 Benefit Street, Providence, R. I. 
Pennington, H a rriet H elm e .. 
Phelan , Julia Agnes. 
. ....... 295 \Vest Avenue, P awtucket , R.I. 
. .......... 16 Chapel Street., Newport, R. I. 
Rogers, Evelyn May CMrs. Chas. B . Coates). . . .44 Dover Street, Providence, ll. I. 
Rounds, Ethel Flora. .32 North Avenue, Att.leboro Falls, l\l ass . 
Shields, Ma ry Christ ine 
Slade, Nancy Mason . 
Sull ivan , Agnes. 
.. 192 \Va rren Avenue, East Providence, R.I. 
. ............... Swansea, l\1.ass . 
. . . 8 Bridge Street, Newport, R. I. 
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. ... . 28 Yemon Rtreet, Providence. R.I. 
. .. Bristol, R. I. 
. .... Riverside, R.I. 
. ...... 85 )lnplewood .\ venue, Cranston, R. I. 
Tally, Elizabeth Gertrude .. 
Tobin, Annie Marie. 
T obin, Elizabeth Ann. 
Tripp, Esther \Vaterman .. 
Tutin, K a thleen . . ...... 1-:1:2 Blackstone Street, \Yoonsocket, R .I. 
White, Charlotte Emma. . 188 North )lain Street, Woonsocket, R.I. 
Ju:q;, 1907. 
Atkinson, Emma Bradford. 
Bliven , Claire. 
. Rehoboth, ~t n~. 
. .. 9-1 )lain Rtreet, \Yesterly, H. I. 
Brady, Anna Evangeline ................ . ..... 393 \Yeeden Street, Pawtucket, R .I. 
Bucha rt , Syvilla Regina. 
Burns, Bessie Genevieve. 
Chappell, G race ~liriam. 
Clifford, J ohan na Leona. 
. ...... 275 Globe Street, Providence, H. I. 
. .. 12 Norwich .\ venue, Providence, B. I. 
. H. F. D., Rehoboth. ~l:1ss. 
.3 1 Grape Rtreet. Providenre, H. I. 
Cole, Elizabeth Frances .................. . ... . .. 91 Dover Rtreet, Provitlenre, H. 1. 
Crowe, Annie Louise.......... . ............. . 75 Dora Street, Providence, H. I. 
D eane, Cassie Inez.. . .......... 160 Adams Street, \Voon::.ocket, H. I. 
Greene, Ruth ............... . .................. 12 Osborn Street, Providenre, H. 1. 
.4 11 Friendship Street, Providence, H. I. 
. .......... 67 Laurn Rtreet, Providence, H. I. 
Hill , Pauline Beatrice. 
Jenckes, Helen Stanley. 
Johnson , ~Jary Christina. ........ 196 Linwood Avenue, Providen<·e. R. I. 
*McGilvery, Cynthia H elen ...................... 12 Geneva Street, Provident•e, H.. l. 
~I iller, P earl Florence ( ~I rs. EarlS. Crawford). 3200 P~1wtucket Ave., East Prov .. H. I. 
O'Reilly, T e resa Ma rie. .971 Bnmch Avenue, Providenc•e, H. l. 
Hice, Ella P a ula Ma ri a .......................... 82 Centre :::itreei, Pawturket, H. I. 
Sweeney, K ath a.tine Loretta ................. 8 \\rell ington Str et, Providen<'e, H. I. 
KIXDERGARTJ.::":-JUXE, 1907. 
Bannon,l\ l"a rgaret Alice. . .. 32 Bagley Street, Centrnl Fulls. H. I. 
Brooks, Ruth . . ....................... 23 ~lary Avenue, East Providrnr<>. H. L 
Broome, Grace Esther ..................... 295 Pnwtueket Avenue, Pawtuf'kc>t, H. I. 
Brown, Grace Emily (?~I rs. C. D . Abbott ) ............... . . And()Vtlr, .\1 ~~~~. 
Fales, Bertha Dunham (~[ rs. R. B. Cook) 
Fales, Florence Louise. 
H a ll , Helen ... 
Lawton, Nellie E~telle 
!\lather, Sarah Brownson ... 
Mat teson, Marion Eudora. 
Mn.tt i ~on, Ethel Champlin 
McKenna, Agnese Heginn. 
?.Ierewether. Abby Louise ()I rs. \\"hit<' 
Miller, Je.-s!3ie Denham. 
0 'Connor, Clara Louise 
Bristol, H I. 
.483 High i:l t reot. C'ontrul Fnll , H I. 
. .. ll .\ ngit> ~treet , Pnwtuckt•t, H I. 
17911igh .~ treet, Pawtut•kl"'t, H. J. 
. 2:36 Lockwood ~treet. Provitli'IH'I', H. 1 
140 Lafayette Street, Pawttu·k••t. H I. 
. 1S3 ..\nnington ~trt•rt, Edp;Pw,,od J( I. 
.39 Bainhridgt> . \ Vt>llllt" , Pnl\·icl'""'"''· H I. 
II .\rr•h Strt•f>1. Prondt·zH·.;.•, H I. 
'~ :-;pring !'t rt>1•t, Pawt IH'lo;t·t , H I. 
27 I '''n . \n·ruu~. P~n,turlo;l"t , H I. 
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Patterson, Bessie. . .......... . ............ 169 East Avenue, P awtucket , H. I. 
Smith, Georgianna. 
Stoddard, J ennie \Vinsor .. 
W allace, Alice Lonez .. 
VVilmarth, Elsie Mae. 
. .......... 109 ~Iassachusetts Avenue, Providence, 1~. I. 
. ............ 7 Division Street, Newport, R. I. 
. ..... .475 Public Street, Providence, R . I. 
. .. Attleboro l(alls, Mass. 
J UNE, 1908. 
Avery, Nellie Ma ry .............................................. Groton, Conn. 
Dransfield , Annie Regina.. . .4 George Street, \Yesterly , R. I. 
Briggs, Geneva Maude. .Ba rton 's Corner, East Greenwich, R. I. 
Buller, Alice Frances ............................... Berkeley, Cumberland, R. I. 
Colvin, J essie J ones.. . .24 \\' hippl~ Avenue, Arlington , R. I. 
Creighton, Ma ry Martha ............. .. ....................... Blackstone, Mass . 
Davis, Ma ry An to inette. . . Maplewood, . J. 
Eaton, Helen. . .... 50 Forest -:Street, Providence, R. I. 
Edwards, Fannie Ella.. . ............ Ashaway, Hopkinton , H .. I. 
Finn, K athe rine Gertrude. . ...... 34 P arker S.treet, Central Falls, R . I. 
Healey, Mary Loretta ...................... 37 Cobb Street, East Providence, R. I. 
H eck, Mary Lucia .. 
Hillman , Linda Matilda 
Hunt, Carrie Lavinia. 
James, Marcia Helen \Vood . 
. ...... 14 Carpenter Street, Providence, R. I. 
.. 89 Holman Street, Attleboro, Mass . 
... 603 Angell Street, Providence, R. I. 
. ..... Lafayette, R. I. 
Murray, Anna Veracondia ............................. King Street, Pontiac, R. I. 
Nissen , Clara Christine Dorothea. . .. 6 Lincoln Street, Newport, R. I. 
P age, Mattie Maybel. ..... 162 \Yebster Avenue, Providence, R. I. 
Palmer, Mary Eleanor .. 
Rogers, Estella Ray. 
1536 Cranson Street, Cranston, R. I . 
. .......... Davisville, North Kingstown, R. I. 
Sherman, Lillian :Ma ria. . . ..... H a rrisville, R. I. 
Sullivan, T e resa Eligius ...................... .488 Thames Street, Newport , R. I. 
Taber, "J essie Maud. . .... 383 Hope Street, Providence, R. I. 
Vars, Effie H annah . . ....... Niantic, H.. I. 
Wood, Florence Shoers ... Leona rd 's Comer, East Providence, R. I. 
J UNE, 1908. 
Anthony, Sarah Talbot . . .... Ruggles Avenue, Newport, R.I. 
Bosworth , Ethel Jeannet te (Mrs. Albert A. Hooper), 
Cristy, Esther Gilbert. 
Dean, K athe rine Gertrude .. 
Greene, Marguerite Lillibridge .. 
Kent, Marjorie. 
Lewis, Caroline La Vaughn .. 
Munnegle, Bessie Josephine. 
Pettis, Helen Bissell. 
W atts, Annie May Cynthia. 
487 Chalkstone Avenue, Providence, R.I. 
. ... 102 \Vayland Avenue, Providence, R. I. 
............ 36 Hope Street, Providence, R. I. 
. .. 36 Providence Street, Providence, H.. I. 
. .... 125 Adelaide Avenue, Providence, H.. I. 
......... 148 Holden Street, Providence, H.. I. 
. ... 19 Livingstone Street, Providence, R. I. 
. .. 55 \Vaterman Street, Providence, R. I. 
. .. 78 Hill wood Avenue, Arlington , H.. I. 
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Adams, E lizabeth Frances. 
Aslin, F lo rence Mabel .. 
Ballou, Lulu Beatrice. 
J ANUARY, 1908. 
p. 0. ADDRESS. 
. ...... 5 Whetmore Street, Central Falls, R. I. 
. ..... 23 Nebraska Street, Providence, R . I. 
. ........ 35 Rand Street, Central Falls, R. I. 
Barry, E lla Gertrud e ............ . . . ........ 57 Pine )Street, Woonsocket, R. I. 
Blair, E leanor Grover.. . .. 65 Peace Street, P rOvidence, R. I. 
Bowen, Marion Henry ......... . . . . .. . ..... 38 Humboldt Avenue, Providence, U. I. 
Brady, Rosetta Clare .......................... 135 High Street, Woonsocket, R. I. 
Bransfield, Katharine Agnes. . . . . . . . . . . . .4 George Street, 'Vesterly, R. I. 
Brown, Gladys ................. . . . ................ .. ..... Middletown, R. I. 
Buckley, Mary Camilla. 
Burton, Belle. 
Carry, Mabel Florence. 
Corbett, Mary Jaoe. 
Curren, Agnes Theresa. 
Dorchester, Hope Sutherland .. 
. .... 22 Palmer Street, Providence, R. I. 
. .. 135 East George Street, Providence, R. I. 
. ..... 298 Broadway, Newport, R. I. 
. ........................ Mansfield, Mass. 
. .107 Calhoun A venue, Providence, R. I. 
. ... 31 Stanwood Street, Providence, R. I. 
Driscoll, Annie E llyn ................ .. . . .... 303 High Street, Valley Falls, R. I. 
Dwyer, Mary Letitia. 
Finn, Mary Anna ........... . 
Flavin, Lillian Agnes ................ . . 
. .... Dresser Street, Newport, R.I. 
. ... 11 Whittenton Street, Taunton, Mass. 
.41 High Street, Mansfield, Mass. 
Gleason, Margaret Clementine .. 
Goodwin, Susan Elizabeth. 
Gormley, Katherine Louise. 
Hall, ·/Mildred Waldo. 
Hill, Esther Frances. 
Hugh~s, Anna Louise Miriam. 
Hurley, Adelaide P roctor. 
J ackowitz, Annie Catherine. 
JohnsOn , Jessie Gertrude. 
Kenyon , Maybell Constance. 
Kerr, Josephine R ose. 
Larkin, Charlotte Stillman .. 
Lindsay, Ethel Louise. 
MacLellan, Ella Grace. 
McCabe, Margaret I sabelle. 
McElroy, Alice Rosalie. 
McKenzie, Margaret Jane. 
McTernan, Mary Frances. 
Mee, Delia Veronica. 
Nolan, Frances Gertrude. 
O'Donnell, Annie Regina. 
. ...... 122 Bridgham Street, Providence, R. I. 
............... 86 Doyle A venue, Providence, R. I. 
. .. 1745 Westminster Street, Providence, R. I. 
. ...... 42 Glenham Street, Providence, R. I. 
.. East Providence Centre, R. I. 
. .......... 77 Franklin Street, Bristol, R. I. 
..... .45 Elmdale Avenue, Providence, R. I. 
. .. 269 Martin Street, East Providence, R. I. 
. ............. Montclair, N. J . 
. . Hopkinton, R. I. 
. .568 Wood Street, Bristol, R. I. 
. .Ashaway, R . I. 
. . 62 Camp Street, Providence, R. I. 
. .. Y. W. C. A., Providence, R . I. 
. Blackstorie, :Mass. 
. .... 256 Wickenden Street, Providence, R. I. 
. .......... North Smith fi eld, R. I. 
. .... 61 Providence Street, Providence, R. I. 
. .... 28 Cherry Street, Woonsocket, R. I. 
. . 294 Douglas Avenue, Providence, R. I. 
.159 High Street, Woonsocket, R. I. 
Parker, Florence Adele. . ... 59 Doane Street, Cranston, R. I. 
Payne, Ethel Whipple Chamberla in. . .. 306 High Street, Valley Falls, R.I. 
Peckham, Edith MaY. . .. 120 Commonwealth Avenue, Attleboro, Mass. 
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Pickering, Sara Leona . . ... Blackstone, ~lass. 
Reilly, Mary Louise. . .. 231 Federal Street, Providence, H.. I. 
Rigney, Mary Viola .. . ... . Allenton, North ICingstown, R . I. 
Robbins, Eva Frances . .... . .. ... . .............. 95 Clarence Street, Auburn, n. I. 
Roche, 1\htry Louise .. Pierce Street, 'Vesterl y, R . I. 
Rose, Annie Rebecca. . . 120 Commonwealt h Avenue, Attleboro Falls, Mass. 
Schwab, Augusta Ernestine.. . .... 165 Calhoun Avenue, Providence, R. I. 
Steelman, Bertha )[ay .. . ..... 122 Pleasant Street, Providence, R. I. 
Stewa rt, Marion Frances . . .Ashton, Cumberland , R.I. 
Tracy, Katharine :Mati lda. . . . ... .476 Branch Avenue, Providence, R. I. 
Vanier, Ella Lou ise.. .32 Union Street, Attleboro, Mass. 
\Vaters, Susan Rebecca ...................... 54 'Va lier Street', Providence, R. I. 
\Vest, H elen J osephine . 
\Villiams, Ida Arlein. 
Barnes, Florence. 
J3eebe, Clara Haskell. 
Bliss, Mildred Emily .. 
............. 95 Roanoke Street, J'roviden ce, R . I. 
. ...... 675 North Broadway, Ea~t Providence, R. I. 
JUNE, 1909. 
. .. Mendon Road, Ashton , R.I. 
125 High Street, Perth Amboy, N.J. 
. ......... R. F. D. No.'l, Att.leboro, Mass. 
Bray, Me rcy ........................ . . .. .... 48 Anthony Avenue, Pawtucket, R.I. 
J3rodie, -Wilhelmina Rutherford . 
Bryans, Maud Ervella . . 
Childs, Cora .. 
Clark, E ugene Ralph. 
C urrie, Clara Jane. 
D a iley, Helen Clotilde. 
D yer, Mary Theresa. 
:Eldred, J ennie May. 
Giblin, Teresa Dorothy. 
-Greene, Em ily Bennett. 
Hall, F lorence Blanche. 
J ackowitz, E lizabeth Agnes. 
J ackson , Almira Gertrude. 
........... 13 West Street, Westerly, R.I. 
. . . W eot Barrin gton , R. I. 
. . 1 t Sefton Drive, Edgewood, R. I. 
Lonsdale, R. I. 
. 10 Holden Street, Attleboro, ~[ ass. 
. .485 }'a rk Avenue, 'Voonsocke t, R . I. 
. .. 78 Freeborn Avenue, East Providence, R.I. 
. .. 3 Ch ase Street, Westerly, R. I. 
. . Narragansett Terrace, Crescent Park, R.I. 
. . 7 School Street, Westerly, R . I. 
. . .48 High Street, North Attleboro, Mass. 
. 269 Martin Stree t , East Providence, R. I. 
. .............. Centreville, 'Va rwick, R . I. 
J enks, Avis Browning .......................... 22 Eighth Street, Providence, R . I. 
Kennedy, Grace Agnes. . .... 26 Cypress Street, Providence, R.I. 
McCoart, Mary Veronica .. 
:McCormick, Genevieve Ma ria ... 
Mcine rney, Anna Louise .. 
:McNeal, K athleen Genevieve. 
Page, Lillian Adeline. 
Palmer, Cecile Cassius. 
Ph illips, ){ay Adalyn .. 
Searle, Edna Louise ...... . . ..... . . 
Steere, Adah Evelyn. 
. ..... 8 Linden Avenue, Rumford, R.I. 
. . 51 Cushma n Street, Pawtucket, R. I. 
. . 15 Francis Avenue, Auburn, R. I. 
. ..... 225 East Avenue, P awtu cket, R . I. 
. ...... 52 'Y ood Street, Providence, R . I. 
. ......... East Greenwich, R.. I. 
. . 279 George Street, Providence, R. I. 
.. Oaklawn, R. I. 
. H armony, R.I. 
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tone, Ida I sabel . 
Tracy, lfelen Frances. 
T ull y, Sara Gertrude. 
\Va trows, !llildred Lave rgne .. 
\Vebber, Elizabeth Ma ry . 
\Vest, Sara Veron i ca. 
Wh aley , Crace Catherine. 
P. 0. ADDRESS. 
. ........ 73 i\litchell Street, Providence, R.I. 
.476 Branch Avenue, Providence, R . I. 
. .. .47 P a rk St reet, Providen ce, R. L 
. .......... H ope Valley, Hopkinton, R.I. 
. .... Monroe Centre, Main e. 
. ............ 258 Califo rnia Avenue, Providence, R. L 
16 '\Voodbine St reet, Providen ce, R. L 
KIN DERGARTEN, J UN J::, 1909. 
Angell , Lu cia Edna. 
Beebe, Lila Adeline. 
Bowen, ;\I ary Agnes. 
Browne, ~[arion Blanchard .. 
Conley, Debo rah Rose. 
Corrigan, E lean or Genevieve. 
J?al\on , Elizabeth Leonie. 
Kin g, H elen Swinburne .. 
McVay, Ali ce Geraldine .. 
0 'Conno r, Ol ive Ross iter. 
Ruoff , Dorothea Barbara. 
Sawye r, Annie Eastwood . 
Speers, Margaret Jane. 
Tucke r, Ethel Aldrich . 
\Ya lsh , i\la ry Agnes:. 
I 
Agnew, I{a thryn Frances. 
Bailey,· H elen Gertrude. 
Barry, Ch!l- rlotte Agnes. 
B ixby, Gladys Mabelle . 
Bode, Ge rt rude Elizabeth 
Brodie, Mary J ane Campbell. 
Brooks, May Irene. 
Burges, Ma rion Lilleth. 
Carroll , Fann ie Cathe rine . 
Cook, Cora May Adams. 
Cra wsh aw, Maye Lou ise .. 
Cron in , Ethel Carter .. 
Devanney , T e resa Joa nna. 
Dillon, Agnes Ma rga ret. 
Donova n , K a therine Pauline. 
}"" itton , Gertrude Ma rga ret . .. 
Gallup , Alice May .. 
Gilmore, E rastine Bright. 
. ....... 42 Arch Street, Providence, R. I. 
. ........ 87 Dartmouth Avenue , Providence, R. L 
. ........ 984 i\la in Street, \Vorcester, Mass. 
. ... 48 Lyon Street, P awtucket, H. L 
. ..... Block Island , R. I. 
. ............ Pawtucket, R. I. 
. . 34 P otter Street, P a wtucket , R. I. 
. ..... 11 Clin ton Avenue, Newport, R. I. 
. ............. 174 Summi t St reet, Pawtucket, n. I. 
. .... 81 Evergreen Street, Providence, R. I. 
. 27 Amy Street, Providence, H. I. 
. ............. Shawomet Beach , R. I. 
. ...... 22 S um me r Street, Newport, H. I. 
. ..................... Kin gston, H. I. 
. ............ 21 Mill Street, Newport, H. L 
J ANUARY, 1909. 
. ... 21 Gibbs Avenue, Newport, R. L 
. ............... Swansea, MassR 
...... 60 East Mann ing Street, Providence, R. I. 
. ....... 46 Stanwood Street, Providence, R . L 
. .......... 33 llidge Street, Providence, R. I. 
.. Westerly , H .. L 
..................... Ashton , Cumberland, R. I. 
. .................. Non•mod , 'Varwick, R. I. 
. ..... 131 Tockwotton Street, P roviden ce, H. I. 
. ........ 34 D ean Street, "\Voonsocket, R. 1.. 
. ...... 37 Porter Street, Taunton , 1i'l"ass. 
. .. 25 Newcomb Place, Taunton , MassR 
. ... 79 Brook Street, P a wtucket, R . I. 
. ........ 38 'Va lling Street, Providen ce, R. L 
. . 20 Bacheller's Court, Newport, R. L 
. ....... 477 Broadway, P a wtucket , R . I. 
. East Street, Mansfi eld , Mass. 
14 l~err-in Street, Attleboro, Mass-
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H arrington, Alice :\fary. 
H olt, Gertrude -i\l arguerite. 
J enckes, El iza May. 
P. 0. ADDRESS • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Calvert Strel::t, Newport, R. I. 
. . 100 Alm y Street, Providence, R. I. 
. ..................
...... Cent red a le, R. I. 
J ones, Melissa Anne. . ............... 291 Spring Street, Newpo rt, R . I. 
Kelly, \V inifred Elizabeth ................ 10 Prospect Street, North Attleboro, Mass . 
K ennedy, Mary Cecilia. 
King, Ma rguerite \Villiams ............... . 
. . . . . 549 Broadway, Providen ce, R . I. 
. .. Mystic, Conn. 
.68 Lloyd Avenue, Providence, R. I. J(night, i\linnie Edna .. 
L illibridge, Marjorie Vinal . . . ............... .46 Doy le Avenue, Providence, R. I. 
Lincoln, Clara l,ouise ..................... 30 Church Street, North Attleboro, Mass . 
Lonergan, Genevieve Rose. 
Lundin, Esther. 
.MacLella n , Rowena ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . J oyce Street, \\'a.rren , H. I. 
. . 164 Massachusetts .A venue, Providence, R . I. 
. .87 John Street, Ne-wport, R . I. 
).lanchester, ~lyra Louise ........................................ Tiverton , R. I. 
McCartin , E llen Theresa ............. . ..... .441 Fountain~ Street, Providence, R. I. 
MciGvergan, Anna Kathryn . 
Mo reau , B lanche Albina. 
... . ..... 123 Atlantic Avenue, Providence, R . I. 
. .. 4 Fletcher Street, Central F alls, R. I. 
Mu rray, K atharine R egina. . .. 165 Pine Street, P awtucket, R. I. 
Te lson, Nellie May ................ . ............ 13 H a lsey Street, Providence, R. I. 
N ickerson , Irene Ma bel . . .... 71 Princeton A'venue, Providen ce, R. I. 
O'Neill , Katharine Gertrude. . 201 Oakland Avenue, Providence, R. I 
O'Reilly, Helen Regina . . 971 Bran ch Avenue, Providence, R . I. 
Phillips, J ennie \Vin chester ...................... Allenton, Nort h Kin gstown, R.I. 
Pren t iss, Inez ................... . .... 34 Moulton Street, North \Veymouth, Mass. 
Purdy, Lelia Jane.. . .... 148 Cottage Street, P awtucket, R. I. 
R a wson, Ethel Almira .. 
Regan , Alice Veronica .. 
.. ... 134 Bridgham Street, Providen ce, R. I. 
. .12 Russell Stree t, Taunton , Mass . 
. . . 441 Broad Street, Lonsdale, R . I. Ryan, Grace Ma rguerite ..... ....... ..... . . 
Schwarz, Bessie Rogers .......................... 24 T illey Avenue, Newport, R . I. 
Sherwood, Carrie G race. 
Sullivan , K athryn Ursula .. 
Sull ivan, Ma rgaret Pickett. 
S ullivan, Ma ry Burke. 
Teasdale, Gladys Minnie 
Tillson, Leila Amelia 
Tinkham , Marian Lois .. 
\Va rren , Gertrude Louise .. 
\Vetberell , Hanna h Sylvina. 
\\'heeler, Laura Kempton. 
\ Vhiteknact, Emma Grace .. 
...... . .... 19 Hayward Street, Attleboro, Mass . 
. ............ .488 Thames St reet, Newport, R. I. 
. ...... 17 Burnside Avenue, Newport , R. I. 
... 25 Carey Street, Newport, R. I. 
. .... E llis Road, Attleboro, Mass. 
5 P errin Street, Attleboro, Mass. 
.. \Va rren , R. I . 
. Blackstone, Mass. 
. .4 \Vesley Street, Newport, R. I. 
....... 125 Ingell Street, T a un ton, Mass. 
. .. 114 Tremont Street., Central Falls, R. I. 

